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LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L X V 
CONTRASTE E N T R E LOS ESTADOS UNIDOS Y CUBA EN 
CUANTO A SU SERV!C!0 DIPLOMATICO Y CONSULAR 
k A n r o y A C ^0S ^a^os ^Primen las Conferencias de! "Consejo Supremo" pero U l t í C Í U o mantienen el "Consejo de Embajadores" que de delegación que 
era del Supremo, pasa a ser Principal. En Cuba se propone 
disminuir el brillo diplomático y consular que es tanto como 
empañar su brillante porvenir. 
Con pocas horas de i n t e r v a l o he- j ó v e n e s es tudiantes de l a C a r r e r a 
mos v i s to c ó m o aquende y a l l ende D i p l o m á t i c a , y de las recomendac io-
e l O c é a n o A t l á n t i c o se ha q u e r i d o nes d e l Pres idente H a r d i n g , p i d i ó 
conceder en los Es tados Unidos y en a u m e n t a r e l n ú m e r o y c a t e g o r í a de 
F r a n c i a merec ido g a l a r d ó n y b r i l l o , los d i p l o m á t i c o s de l a U n i ó n , y co lo-
a sus Cuerpos D i p l o m á t c i o s , por - ; ca r los t a n t o por l a e l e v a c i ó n en los 
que los E m b a j a d o r e s y M i n i s t r o s cargos como por los e m o l u m e n t o s 
son los que t i enen e l a l t í s i m o h o n o r [ que p e d í a p a r a e l los ese Represen-
de r ep resen ta r y defender los i n t e - ¡ t an t e a l a C á m a r a , a la a l t u r a que l a 
T O C O O ir lo ir ¡ . ; - a _ i „ T-» _ A •_ ( J. •__ • J _ J J»? « A W A Í W'. 
i agresión ocurrió hoy en la Ma-
china, resultando tres heridos. 
LLEGO VENIZELOS 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
E L D R . V E N I Z E L O S 
Conforme h a b í a m o s anunc iado , 
la m a ñ a n a de hoy y a bordo de l 
ñor americano " V e n e z u e l a " ha l l e -
ri" el eminen te es tadis ta g r i ego 
doctor E l e u t e r i o Venize los y su d is -
íneuida esposa. 
Tan pronto f u é puesto a l i b r e p l á -
tica el "Venezue la , " j a s a m o s a bo r -
y je l mencionado buque donde t u -
iraos el h o n o r de s a l u d a r a l m e n -
lonado h o m b r e p ú b l i c o , que es v e n -
tosamente conocido en e l m u n d o . 
Después de los sa ludos de r i t u a l 
•taaulrlmos del doc to r Venize los s i 
quería hacer a lgunas man i f e s t ac io -
^Muy cor tesmente e l doc to r V e n i -
tólos se e x c u s ó de hacer dec la rac io -
nes de n i n g u n a clase, pues, m a n i -
festó, que su v i a j e era senc i l l amen te 
*de incógnito. , TT v , 
permanecerá en l a H a b a n a , a lo -
lado en el h o t e l " S e v i l l a " has ta m a -
ñana por la m a ñ a n a en que v i s i t a r á 
•Kev West, M i a m i y J a c k s o n v i l l e y 
regresará a la H a b a n a e l d í a 7 de 
febrero. P a r a d i c h a fecha los doc to -
res Bustamante, D i h i g o y d e m á s 
itiembros, del C l a u s t r o u n i v e r s i t a -
rio, o frecerán una r e c e p c i ó n en su 
^Acudieron a r e c i b i r l o m i e m b r o s 
i p ' l i colonia g r i e g a en l a H a b a n a , 
iel sefior R e n é Dusaqq de l a A g e n c i a 
Hâ as y los r e p ó r t e r s de l p u e r t o se-
ioi-fs José B e r n a l y F ranc i sco J . P é -
rez. 
u i g e n c i a s 
e n e l c r i m e n 
d e C a m a g ü e y 
Í Aumenta la indignación contra los 
i soldados americanos. Fué ab-
suelto el juez de Ciego de Avi-
la. Grandes incendios de 
caña. Un muerto. Otras 
noticias. 
CAMAGÜEY, enero 25. 
1 D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
De la Legión Hispano-Cubana—Sobre la zona ocupada. 
E s t a mañana tras ladóse el Juzgado 
de Instrucción a la finca Rincón Bella-
co, con el médico forense, doctor Cir i -
lo Rodríguez, y el fiscal de la Audien-
cia a practicar la exhumación del cadá-
reses y a g l o r i a de l a P a t r i a . i a c t i v i d a d m u n d i a l t a n t o p o l í t i c a ' c o 
Y a s í como P o i n c a r é d e s p u é s de \ mo e c o n ó m i c a ex i j e , con sus necesa-
la Conferenc ia de l Consejo Supre- i r i o s conf l i c tos de intereses encon-
j me en Cannes, d i j o el d ía 13 de l c o - I i r a d o s en t re las Naciones , 
j r r i e n t e que en i o ade lan te s e r í a n los | Y para que los E m b a j a d o r e s y 
. E m b a j a d o r e s y no los P r i m e r o s M i - \ M i n i s t r o s no tuv iesen que pasar por 
j n i s t ros los que l l evasen l a voz de l a | e l t a m i z de l Senado en que a» veces , 
! N a c i ó n , como ya lo h i c i e r o n en m á s I se pone en e n t r e d i c h o su r e p u t a c i ó n , I ver de Ramón García, asesinado por el 
I de una o c a s i ó n d e s p u é s de l a G r a n p r o p o n í a e l Represen tan te Rogers I moldado americano Donnar j Honey, por 
j G u e r r a , del p r o p i o modo e l repre-1 ( v é a s e T h e W o r l d , de N e w Y o r k , i hal>er declarado és te que le dió muer-
sentante Rogers de Massasuchets e l ' de l 17 del c o r r i e n t e , ) que se conce- j10 en defensa propia, disparándole un 
| d í £ 14 de este p r o p i o mes, h a c i é n d o - i diese a l P res iden te de los Es tados ' t l ro- Fueron con el Juzgado el jefe 
se eco del b r i l l a n t e e log io que del | U n i d o s l a f a c u l t a d de poder t r a s l a -1 n>édico y oficiales americanos con el 
da r a los M i n i s t r o s d i p l o m á t i c o s de soldado asesino. Cuerpo D i p l o m á t i c o de los Es tados 
Unidoc h izo e l Secre tar io de Es tado , 
Char les Evans Hughes , en u n d i scur -
so d i r i g i d o a l p r i n c i p i o de l mes a 
D E S D E M E L I L L A 
IJA O C U P A C I O N D E Y A Z A N E N . CO-
M O SE E F E C T U O L A O P E R A C I O N . 
N O T A B L E T R I U N F O T A C T I C O D E L 
G E N E R A L SANJTJRJO. O V A C I O N 
D E M E L I L L A A L C A U D I L L O D E 
L A C A M P A Ñ A 
L o s ap remios de t i e m p o i m p u e s -
tos p o r l a h o r a que regresamos a l a 
p laza no nos cons ien ten ocuparnos 
de a lgunos de ta l les de l a o c u p a c i ó n 
de Y a z a m e n . E l a l t o e s p í r i t u m i l i t a r 
de que d i e r o n re levan tes mues t ra s 
las t r opas de los generales N e i l a , 
S a n j u r j o y Be rengue r , c o n f o r t a b a e l 
á n i m o a u n de los menos p rop i c io s a l 
en tus i a smo y se m a n i f e s t ó en desbor-
d a m i e n t o p a t r i ó t i c o cuando t e r m i -
nada l a o p e r a c i ó n , d e s f i l a r o n las 
fuerzas de l p res t ig ioso genera l San-
j u r j o , po r las cal les mel i l l enses . 
L a f i g u r a de l gene ra l S a n j u r j o , 
que antes de ganar e l e n t o r c h a d o ya 
se h a b í a destacado como u n o de los 
m á s pres t ig iosos de n u e s t r o e j é r c i t o , 
a a d q u i r i d o t a l r e l i eve desde los co-
¡ m i e n z o s de esta nueva c a m p a ñ a que 
hac ia é l c o n v e r g i e r o n l a a t e n c i ó n 
D I P L O M A T I C O P A N A M E Ñ O 
f a m H é n l l e g ó en c o m p a ñ í a de su 
taai;la e l s e ñ o r G u i l l e r m o A n d r e v e , 
ex Presidente de l a R e p ú b l i c a de Pa-
namá que a h o r a va represen tando a 
tu país ante los gobie rnos de Espa-
fia y F r a n c i a . 
Acudió a r e c i b i r l o e l I n t r o d u c t o r 
de ministros de l a S e c r e t a r í a de Es -
tado. 
También l l e g ó en e l Venezuela e l , 
señor E d u a r d o L a b o r d e , E n c a r g a d o ide todos los corresponsales de gue 
de Negocios de Cuba en e l E c u a d o r . l r r a 7 l a o p i n i ó n gene ra l de l a c i u 
* Otros v i a j e ros e r a n e l banque ro 
Alden A n d e r s o n y f a m i l i a , Ra fae l 
Perduce y o t ros . 
El vapor i n g l é s P i n a r de l R í o l l e -
gó de N u e v a Y o r k con ca rga gene-
ral. 
El f e r ry E s t r a d a P a l m a l l e g ó de 
Key West con 26 wagones de ca rga 
p í e m l . 
AGRESION A J A M A I Q U I N O S 
dad . Sus dotes m i l i t a r e s su a p t i t u d 
p a r a e l m a n d o h a n hecho que San-
j u r j o m i r a d o como u n a esperanza pa-
r a e l d i a de m a ñ a n a sea en estos 
m o m e n t o s u n a g l o r i o s a r e a l i d a d pa-
r a l a P a t r i a . Exce len te m a n i o b r e r o 
poseedor de la c a r a c t e r í s t i c a b r a v u -
ra y e m p u j e l e j e n d a r i a en nues t ras 
m i l i c i a s , S a n j u r j o d a en t odo m o m e n -
t o l a s e n s a c i ó n de conf ianza c o m p l e -
t a que da como r e s u l t a d o el b r i o -
so a l i e n t o c o n que sus soldados en-
t r a n en e l comba te , y en los que es-
De nuevo h a n s ido hoy ag red idos I t á n ob l igados a presenc ia r los l a se-
JOS obreros de l i b r e c o n t r a t a c i ó n | g u r i d a d a b s o l u t a de que m i e n t r a s e l 
por obreros federados. ! c a u d i l l o a l i e n t e es i m p o s i b l e t odo de-
La c u e s t i ó n de hoy fué en los ¡ s a s t r e . Es tas sensaciones que cons ig -
Inuelles de la M a c h i n a . j n a m o s no son nues t ras , son el s e n t i r 
JessJ "W. E l l i s , vec ino de V i l l e g a s gene ra l de cuan tos en M e l i l l a s iguen 
125, natural de Jamaica , fué a s i s t í - de cerca e l cu rso de las operaciones , 
do en Ci centro de socorros de Casa ! s iendo noso t ros ú n i c a m e n t e el po r -
Blanca de una h e r i d a inc i sa de 5 i t avoz de la o p i n i ó n p ú b l i c a s in que 
ccnifimtro? de e x t e n s i ó n en l a r e - ! a l bace r lo i n f l u y a n en nosotros p re -
?i6n de .toidea de c a r á c t e r menos ¡ s i e n e s de n i n g u n a clase, 
«rave; Samuel Trasea , de Jamaica , Apenas si hemos c a m b i a d o con 
7 ve'.ino de S u á r e z 62, de u n a h e - I S a n j u r j o doV o t res saludos, nues t ros 
'tía perforo c o r t a n t e y contus iones ! e logios no son p o r lo t a n t o apas iona-
i6n !a r ó t u l a y Segundo G a r c í a , na-Idos, i n s p í r a n s e ú n i c a m e n t e en su es-
ítnral de E s p a ñ a vec ino de G l o r i a 96 ' P Í r i t u de j u s t i c i a , 
(herid*-menos g rave , s i t u a d a en l a I E n l a c u p a c i ó n de Y a z a m e n , San-
«Kirtu l ü a c a posterior i z q u i e r d a . h ' u r j o d e m o s t r ó u n a vez m á s su p e r i -
Esios sujetos m a n i f e s t a r o n q u e j e i a m i l j t a r l l e v a n d o a c o m b a t i r al 
Inocente Sierra de V i g í a 1, R e g i n o | enemieo a donde c o n v e n í a a los p l a -
Monrosa de SaAta C la ra 77 y F é l i x ines d e l Es t ado M a y o r . A las c u a t r o 
I - Seneca~de Maceo 153, que f u e r o n i de l a m a ñ a n a s a l i ó con sus t r o p a s de 
¿eteuiócs. Tos a g r e d i e r o n con unas i I a P o s i c i ó n de Segangan r e a l i z a n -
hebillas p re t end iendo que no f u e - i ¿ o u n a m a r c h a en e x t r e m o d i f í c i l 
ran a trabajar a los menc ionados ;5asta a Y r g u e m a n comenzan-
anelles de la M a c h i n a do e l desp l i egue en la E s p o n j a A l -
E l vigilante d? l a nnlicfa d e l F u e r - ' ^ P a r a P ^ t e g e r e l angos to paso que 
toRomuS^^^ a l Pie de Taxuda - ocupando l a 
«"los, l o ^ ^ T e s n u é r f e t o m á r s e l e s l de recha de ia v a n g u a r d i a , de Taza-
declaraPiL 0681,1168 tomarseie3 r t formada por el b a t a l l ó n de T o -
»ac a H Í ± • "•r0S rTmitlQnS ^ ledo que e l d i a a n t e r i o r p i d i e r o n a l 
«a de ? del Jl,e/ CorrecC10- ! generé tal honor y e l Te rc io E x t r a n -
Los t¡LP/ mera SeCCTÓ,?• , ííero. b a t i é n d o s e ambas fuerzas con 
**o * n T f ? 5 ™ 5 0 * , ? 5 fiufrían1q,f,e : g u a l a r r o j o y b i z a r r í a . 
Jo Sara J an ,,an?ados a l t r a b a " | E n l a p r i m e r a p a r t e de la operad 
L a Dn?S)aí ?US P l?aS ; - , IA , Jción no m o s t r ó e l enemigo g r a n e f i -
iCos nn0 . P dlsolvl0 *08 cacia en el a taque , m a n i f e s t á n d o s e 
fi« e s te ln fr i / o r m a r o n con m o t i v o ! m á s tenaz cerca de las nueve de l a 
nciaente. j m a ñ a n a en qUe apa rec ie ron a lgunos 
i m í d e o s de moros procedentes de 
Ras M e d u a , s in d u d a por que creye-
r a n que e l o b j e t i v o de S a n j u r j o e ra 
ocupa r l a p o s i c i ó n ú l t i m a m e n t e m e n -
c ionada . 
E l t e r c i o E x t r a n j e r o , y e l B a t a l l ó n 
de To l edo apoyados por dos bate-
i r í a s l i ge ra s , es taban s i tuados en T a -
Amentando conclusiones 
de 
u n a a o t r a L e g a c i ó n , po rque aho ra 
pa ra hacer u n t r a s l a d o t i ene u n 
M i n i s t r o que r e n u n c i a r a su puesto , 
y ser n o m b r a d o p o r e l P res iden te y 
c o n f i r m a d o de nuevo po r e l Senado. 
E n e l p royec to de Rogers se de-
s i g n a n pa ra la r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o -
m á t i c a de los Es tados U n i d o s 14 
E m b a j a d o r e s , con u n sueldo de 17 
m i l 500 pesos cada uno , 3 M i n i s t r o s 
de p r i m e r a clase c o n 12,000 pesos y 
3 son M i n s i t r o s de segunda clase, 
con 10 ,000. L o s M i n i s t r o s no se de-
s i g n a r á n pa ra u n a N a c i ó n d e t e r m i -
nada , s ino po r l a clase l a . o 2a. a 
que per tenezcan, h a c i é n d o s e u n a 
c l a s i f i c a c i ó n de los cargos po r N a -
ciones en donde h a de e je rcer su 
m i n i s t e r i o . 
Cuando en l u g a r de M i n i s t r o s se 
n o m b r e n " C o m i s i o n a d o s " como su-
cede a h o r a con M i s t e r E l l i e L o r i n g , 
que lo es de los Es tados U n i d o s en 
A l e m a n i a , entonces su sueldo s ó l o 
s e r á de l 75 p o r c i en to de l sueldo 
de l D i p l o m á t i c o que le p r e c e d i ó en 
e l cargo . 
Y en l a S e c r e t a r í a de Es tado se 
p ropone que e l Sub-Secre tar io t enga 
10,000 pesos de sueldo. 
E l Secre ta r io H u g h e s en su d i s -
curso a los j ó v e n e s es tud ian tes de l a 
c a r r e r a d i p l o m á t i c a , d e s p u é s de e lo -
g i a r los menesteres y alcance de las 
func iones d i p l o m á t i c a s , les d i j o que 
cuando o í a c r i t i c a r l a ob ra o los ac-
tos de u n d i p l o m á t i c o s de los E s t a -
dos U n i d o s , é l , c o m o ' je fe t e m p o r a l 
de los d i p l o m á t i c o s , " c r e í a que l a 
N a c i ó n h a b í a r e c i b i d o u n a h e r i -
d a ; " de t a l m a n e r a son insepa ra -
bles l a P a t r i a y sus representan tes 
an te e l e x t r a n j e r o 
Y a u n q u e l a I s l a de Cuba n o t e n -
ga l a e x t e n s i ó n n i l a p o b l a c i ó n de 
los Es tados U n i d o s , n i c o m o é s t o s , 
v a y a i n v a d i e n d o e l m u n d o c o n sus 
p r o d u c t o s y c o m e r c i o , n o es menos 
c i e r t o que a l haber f o r m a d o Cuba 
en t r e los A l i a d o s en l a G r a n Gue-
r r á , no s ó l o le h a p r o p o r c i o n a d o u n a 
grandeza e n v i d i a b l e , s ino que p o r 
e l lo ha p o d i d o a l t e r n a r en l a C o n -
fe renc ia de l a Paz y en el T r a t a d o 
de Versa l l e s c o n las mayores nac io -
nes d e l m u n d o , c o n l a a u r e o l a d e l 
t r i u n f o , y s igue r e c i b i e n d o m u e s t r a s 
de aprec io y d i s t i n c i ó n en las A s a m -
bleas de l a L i g a de Nac iones y e n 
e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l , y e n v í a y recibe M i -
siones de las Nac iones y crece en 
i m p o r t a n c i a , pues de ser solo u n 
p u n t o b r i l l a n t e en e l m a r A n t i l l a n o , 
es hoy u n as t ro esp lendoroso que 
b r i l l a en P a r í s , en Ve r sa l l e s y en G i -
n e b r a , donde se h a t r a n s f o r m a d o 
e l m u n d o , s iendo Cuba c o a u t o r a de 
t a n t r anscenden ta les hechos h i s t ó -
r i cos . 
Y prec i samente se p r o p o n e aho -
r a su eclipse p a r c i a l d i p l o m á t i c o , co-
m o se h a hecho e l 16 d e l c o r r i e n t e 
en l a C á m a r a de Represen tan tes de 
l a I s l a de Cuba , p o r m e d i o de u n 
p royec to de ley y " q u e se s u p r i m a n 
los cargos de E n v i a d o e x t r a o r d i n a -
r i o e n B é l g i c a , en F r a n c i a , H o l a n d a , 
N i c a r a g u a , P a r í s , U r u g u a y y V e n e -
zuela , s iendo e l M i n i s t r o de Cuba 
an te l a G r a n B r e t a ñ a e l que con e l 
Exhumado el cadáver comprobóse que 
la autopsia practicada por el médico 
forense se hizo bien, apareciendo el 
cráneo fracturado y las lesiones certi-
ficadas en el Informe emitido, no pudién-
dose demostrar la veracidad de la de-
claración del soldado de que lo mató 
con un disparo, evidenciándose que fué 
golpeado repetidas veces con un palo. 
E l médico americano aceptó que las 
lesiones podían producirlas la calda del 
caballo, empuñándose en buscar la de-
fensa propia. 
E l Juzgado y acompañantes regresa-
saron a las nueve de la noche y salen 
mañana para reconstruir el hecho. E l 
jefe de las fuerzas americanas, dado 
el estado de la opinión pública, conde-
na severamente el salvaje crimen y pu-
blica una carta en la prensa local, ro-
gando que suspendan sus juicios y co-
mentarios, asegurando que e s t á coope-
rando con las autoridades cubanas al 
esclarecimiento del hecho y que el sol-
dado confesó el delito, -aunque decla-
ra que lo hizo en defensa propia, por-
que el cubano le disparó con un re-
vólver, respondiendo el matador. 
Dice el coronel Hi l l que el hechor 
ha de ser juzgado por tribunales civiles 
cubanos o tribunales militares de los 
Estados Unidos. E l asunto será decidido 
por las autoridades de la Habana y 
Washington. 
Con el Juzgado fué el comandante mé-
dico del ejército cubano, doctor Miguel 
Céspedes y numerósos r>ampeéi¡nos uni-
dos a los familiares ffftl muerto. Pre-
senciaron la exhumación, no ocultando 
si: indignación hacia los militares ame-
ricanos allí presentes, teniendo que 
aconsejarles para evitar mayores con-
secuencias. 
E l l e g i o n a r i o A q u i l i n o B a t a i l l e , 
cuyo r e t r a t o aparece en esta s e c c i ó n , 
es uno de los que e m b a r c a r o n a q u í 
en Cuba . N o obs tan te e l poco t i e m -
po que l l eva en A f r i c a , ha conqu i s -
t ado dos cruces ro j a s y dos meda -
l l a s , h a b i é n d o l e sido impues t a s p o r 
e l p r o p i o genera l B e r e n g u e r , en ho-
nor a su b r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n t o . 
Esc r ibe e l l e g i o n a r i o desde U a d -
L a u , c a m p a m e n t o s i t uado e n t r e Ñ a -
uen y l a costa, y dice que e s t á m u y 
con ten to , que lo t r a t a n a d m i r a b l e -
men te b i en y que a u n no ha s ido 
h e r i d o no obs tan te haber e n t r a d o en 
combate muchas veces. 
Per tenece a l a 16a. C o m p a ñ í a de 
l a 4a. B a n d e r a de l T e r c i o E x t r a n j e -
ro , en la que e s t á t a m b i é n e l l e g i o -
n a r i o Rafae l de l a Puen te , a s c é n d i -
do a cabo po r m é r i f b de g u e r r a , en 
o c a s i ó n de haberse quedado solo c o n 
UYIOS cuantos soldados hac iendo 
f r en t e a l enemigo que lo acosaba p o r 
todas par tes . 
Todos los o f ic ia les c a y e r o n ; en -
tonces r e u n i ó de l a Puen te a los p o -
cos que quedaban y d e s p u é s de pres-
t a r socor ro a u n c a p i t á n h e r i d o y a 
u n n e g r i t o cubano que l o h i r i e r o n 
en e l m o m e n t o en que e n p leno c o m -
bate se m e t í a en l a boca u n huevo 
cocido, r e g r e s ó a l c a m p a m e n t o d o n -
de se le i m p u s i e r o n los galones de 
cabo. 
Con este senci l lo l engua je me de-
t a l l a n esos soldados sus i m p r e s i o -
nes de la g u e r r a , hab i endo a lgunos 
que me enca rgan avise a su f a m i l i a 
que e s t á n b ien , po rque no t i e n e n 
t i t m p o de e sc r ib i r l e s . ¡Y me escr i -
ben a m í ! 
P o r a lgo es que en t o d o t i e m p o 
f u é e l soldado, e l pobre , e l h u m i l d e . 
L a Audiencia abso lv ió al juez de Ins -
trucción de Ciego de Avila, señor José 
l i a r í a Beltrán Suárez, acusado de cohe-
cho y otros delitos, disponiéndose su 
reposición. E l as iá t i co Guillermo Fernán-
dez Amen denunció un robo en la Quin-
ta Los Pérez, donde viven sus compa-
ñeros Cuan y Chin, penetrando la no-
cha del 23 varios Individuos por de-
trás de la quinta y robándole veinte 
pesos, volviendo l a noche siguiente cin-
co Individuos armados de machetes y 
amenazándoles con pedir auxilio, hu-
yendo. E l Juzgado procesó aAntonio 
Labarcena Serrano, acusado de lesiones 
graves a Manuel Basulto Pimentel. 
Ayer ocurrió un incendio en Campos 
Caña, de la Colonia Ciego Escobar, 
de Francisco Escobar de esa, en la 
Colonia María L u i s a de Adalberto Ramí -
rez, en la Colonia Rubí de Juan C a -
brera, en la Colonia L a Catalina, de 
Antonio Cabrera, en la Colonia L a 
María, de Manuel Navarro y en la Co-
lonia Palcón, producido por una chis-
pa de la locomotora número 7 del cen-
tral Estrel la , quemándose ochocientas 
diez mil arrobas de caña parada. 
Hubo otros Incendios en la Colonia León 
del central Estre l la , quemándose dos 
millones de arrobas de caña parada, de-
teniéndose a/ José Manuel Arvelo, J a -
cinto Sánchez Valor, José María Sán-
chez Valor y Eduardo F I s . Recaen sos-
E l L e g i o n a r i o A q u i l i n o B a t a i l l e , 
e l abnegado soldado e l c a r i ñ o de t o - ; de l a e x p e d i c i ó n de Cuba , que h a s i -
da m i v i d a y po r eso es que los v i i do condecorado po r e l p r o p i o Gene-
m a r c h a r c o n t a n t a t r i s t e za . 1 r a l B e r e n g u e r . 
T e r m i n a su ca r t a e l cabo R a f a e l 
de l a Puen te de esta m a n e r a : 
" N o queremos d ine ro , d o n Joa-
q u í n ; pero us ted que sabe lo que es 
u n c a m p a m e n t o , no o l v i d e l o que pa -
r a nosot ros s u p o n d r í a unas c a j e t i -
l l a s de c i g a r r i l l o s cubanos ." 
Ve remos lo que se puede hacer . 
P o r de p r o n t o , ya t iene no t i c i a s de 
estté^ ruego el s e ñ o r I g n a c i o P l á , de-
legado en Cuba de la Cruz Roja, Es -
p a ñ o l a q u i e n de c o n t i n u o e s t á h a -
c iendo e n v í o s de toda especie. y 
E l c roqu i s que r ep roduce l a zona 
de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a en M a r r u e -
cos, s e ñ a l a ' e n l a par te occ iden t a l e l 
c i e r r e de aque l arco de c í r c u l o que 
quedaba en b lanco , den t ro de l c u a l 
se encon t r aba el R a i s u l í en su c u a r -
t e l genera l de T a z a r u t . 
L a p e n í n s u l a de Yeba la , e s t á y a 
c o m p l e t a m e n t e d o m i n a d a , s i se ex-
c e p t u a d pedaci to i n t e r n a c i o n a l de 
T á n g e r que h a de p r o v o c a r t a n t o s 
d isgustos . 
P o r l a pa r t e de M e l i l l a se ha r e -
cobrado una m i t a d de l t e r r i t o r i o 
p e r d i d o y e l e j é r c i t o se e n c u e n t r a e ñ 
condic iones de emprende r u n f o r m i -
dable avance t a n p r o n t o lo p e r m i t a 
e l estado de l t i e m p o . 
L o s combates de que nos h a b l a n 
los L e g i o n a r i o s cubanos en sus ca r -
tas, han t en ido po r escenar io l a 
p u n t a sa l iente que desde R . L a u 
a-vanza por l a costa hac ia V é l e z de 
l a Gomera . E n esa zona e s t á e l C a m -
p a m e n t o de U a d - L a u donde a c a m -
pa l a 4a. B a n d e r a de l T e r c i o E x t r a n -
j e r o y en esa p u n t a avanzada se en -
c u e n t r a n Kaseras y T igu i s a s , cuyos 
fuer tes f u e r o n o je te de v i o l e n t o s 
ataques p o r las huestes de l h e r m a n o 
de A b d - e l - K r i m . 
G, d e l R . 
' t f f l fó Z o n a concju ts tddA 
CEUTA 
r e r u n 
Cabooff 
Bu E r m ñ n ^ 
m Mrrui t Z O N Ñ P O * < O N Q U / S T t i R ^ 
W S T u m l / / / , v r v r 
/ / / / / / / / / / / / 
z o * n 
C O N F E R E N C I A ' 





fAlUS, Enero "2I 
l)lj^^lentando las conclusiones p u -
l í u .. por s e c c i ó n a m e r i c a n a 
• e n * ^ " ^ i s i ó n í n t e r - a m e r i c a n a 
taru r5slde H e r b e r t H o o v e r secre-
^hahiiu Comercio , r e l a t i va s a l a 
Le TP~:ac ión e c o n ó m i c a de l m u n d o 
Ücha p p s . emite ^ j u i c i o de «l116 
el e fe r t0mis ión se ecIu ivocó a l t o m a r 
íettPHil0 por l a causa y aa l t r a t a r de 
ar ios 
^ e r a n d o 
tt vez A 
^ m b i a c » - . aiu:rar estas p a r a que 
sobre 
« e n t r o de 
ayd Para e 
^«rzasSeeUU(Í0, que se reduzcan las 
ciertas armadas que m a n t i e n e n 
> ^ t e s H ?es de E l » r o p a . 
?e Alema*, de le rminar la so lvencia . 
haberSe ' dice L e TePs. deb ie ra n 
^ e r l desai:ronado l a m i s m a . L a I ñ 
F r a n c i a y B é l g i c a , e l de A l e m a n i a 
en H o l a n d a , e l de C h i n a en J a p ó n , 
e l de I t a l i a en Suiza, e l de C o l o m b i a , 
en N i c a r a g u a y en V e n e z u e l a ; a l de 
l a A r g e n t i n a , an te U r u g u a y y e l de 
C h i l e , an te e l P e r ú . 
Como noso t ros que remos es-
c larecer l a c u e s t i ó n p a r a que todos 
v e a n si hay m o t i v o t a n t o p a r a esa 
s u p r e s i ó n y a m a l g a m a de func iones , 
Consulados de que t r a t a e l a r t í c u -
l o segundo de ese p royec to de ley 
como pa ra r e d u c i r , por el a r t í c u l o 
4o. de l P royec to , l a P a r t i d a de Gas-
tos i m p r e v i s t o s de i a S e c r e t a r í a de 
Es tado de 20,000 a 12,000 pesos, 
. t enemos que pensar desde luego que 
' z a r u t , l u g a r donde se p r o d u j o e l p r í - i l o s au tores de ese P ryoec to no a b r i -
¡ m e r choque s ang r i en to , en e l que re- , n i n g ú n p r o p ó s i t o , s ino e l es t r i c -
s u l t a r o n her idos en los p r i m e r o s m o - | t a m e n t e e c o n ó m i c o . 
m i s m o c a r á c t e r l a represente e n pechas de que sean1 los autores de este 
Incendio, el cual tras ladóse a la Colonia 
Pastora, cuyos campos quemáronse. 
Al Juez Algarrobo comunica el cabo 
del eército destacado en Esmeralda, 
Colonia Tabor, del barrio Quemado, que 
encontró a Ildefonso González muerto 
por disparo de arma de fuego, siendo 
lmpos|ile constituirse dada la distan-
cia de 25 leguas que separa dicho lu-
gar. E l juez de Instrucción dispuso te-
legrafiar al cabo del puesto, Sola, que 
comunique al juez de Gloria se constitu-
ya para practicar diligencias. Ha sur-
tido mal efecto la supresión de ofici-
nas de correos porque el pueblo nece-
sita de esos servicios 
P E R O N , Corresponsal. 
mentes el c a p e l l á n de l b a t a l l ó n de 
To l edo cuando a u x i l i a b a con los con-
suelos a u n so ldado m o r i b u n d o en 
las avanzadas . 
T o d a la c o l u m n a f o r m a d a p o r los 
ba t a l lones de Pr incesa , Sev i l l a , 
O t u m b a , G u i p ú z c o a y Zamora , g r u p o 
efectos p roduc idos 1 de l t e r ce ro de M o n t a ñ a q u i n t o de 
m o d i f i c a r a s í sus causas Zapadores y e lementos a u x i l i a r e s ha-
de a l t e r a r é s t a s p a r a que l i á b a s e concen t r ada en Y o n a n a has ta 
Laasen aquellas . l a casa d e l K a i d M o h a t a r en las 
ílarlnS ^ ^ í u s i o n e s a que a lude e l 1 p r o x i m i d a d e s de Y r g u e m a n y a l l í 
«e aiuc;ansién s on : P r i m e r a , e l que I r e s i s t i ó b r a v a m e n t e las acomet idas 
de A W n í03 paSos de reparac iones ¡ de l e n e m i g o que en a lgunos m o m e n -
«sté d^f1113, 80 l,e u n a base n n f i l t o s l l e g ó hasta^ 200 m é t r o s de las 
^ i d a d  los " n i i t e s de la c á - g u e r r i l l a s pa ra ser b a r r i d o po r e l 
" ; » r a ,el paeo de l pueblo a le - m o r t í f e r o fuego que h a c í a n las ame-
t r a l l a d o r a s y c a ñ o n e s . 
Como i n d i c a m o s en nues t ra cor res -
pondenc ia a n t e r i o r e l p e r í o d o agudo , 
v i o l e n t o d e l comba te solo d u r ó me-
nos de u n a h o r a l u c h á n d o s e de pe-
ñ a s c o en p e ñ a s c o parapetos n a t u r a -
P resc indamos de que dada la i m -
p o r t a n c i a que ha a d q u i r i d o Cuba 
no podemos c o l o c a r l a e n g r a d a c i ó n 
I n f e r i o r si ha de presentarse c o n 
decoro ante sus c o n g é n e r e s , p o r -
que p regonando de a n t e m a n o p o r • 
los p rop ios cubanos , l a p e n u r i a 
q u é obUíja a l a h o r r o i n t e r n a c i o n a l , j 
es y a p r e t e x t o p a r a que s i Cuba . 
p r o c u r a vende r los p roduc tos de j 
(Pasa a la U L T I M A , c o l u m n a 2 ) 
solo t i ende a les que los soldados 
I e l reTriPH Caos e c o n ó m i c o europeo I maes t rps e n este c o m b a t i r 
^Ie« a íae ? e r í a el Prestar c a p i - chaban con g r a n h a b i l i d a d 
^efirióL113"01168 europeas. 
Endose a la segunda conc lu -
S ' s K i ™ 1 1 0 8 a nuestros 
g a s t a r riinf8 a rn ias Por e l p lacer 
fc ^ Para H SÍn0 Para p ro teger -
" ^ h o ^ Poder e j e ^ e r nuest ros 
sol-
de S a n j u r j o , 
j i p r o v e -
pa ra ga-
nar l a a l t u r a , c o m b a t i é n d o s e de este 
modo has ta l o g r a r e l con t ac to con 
las o t ras co lumnas que operahan 
c o m b i n a d a s . 
L a t enac idad de l enemigo sigue 
en Y r g u e m a n donde nuevos c o u t i n -
( P a r a a la U L T I M A , c o l u m n a 7 ) 
INTERRUPCION CABLE-
GRAFICA 
(Por The A Press) 
Jacksonville, Fia, Enero 
26.—Se anuncia a los pe-
riódicos que todos los alam-
bres al Norte de Savannah 
se han perdido a causa de 
la fuerte cellisca, que impi-
de su funcionamiento. 
Se ha dicho, q u é piensa hacer 
don Marcelino Vil legas 
una A l c a l d a d a . . . muy l inda; 
la de s u p r i m i r apuestas 
en los Frontones , Casinos, 
Clubs , Bancos , e t c é t e r a , e t c é t e r a ; 
un modo de supr imir 
los sitios donde se juega. 
So h a dicho. Hoy he l e í d o 
que solicitan l icencia 
para abr ir nuevas g a r d u ñ a s 
gentes pudientes y s e r í a s , 
lo cual q u é , s e g ú n parece, 
si se p e n s ó no se piensa 
suprimir esos recreos 
contra las bolsas ajenas. * 
¡Qué v a ! C a d a cua l es d u e ñ o 
de hacer lo que le convenga, 
ya por el l ibre a l b e d r í o , 
ya por la l ibre bobera. 
As í que Don Marcelino 
d i r á : — T i r e de la oreja 
a Jorge quien le d é gana 
y p á g e n m e la gabela. . . 
que lo prudente en el mundo 
es no andarse con prudencias. 
C. 
W A S H I N G G T O N , E n e r o 
( P o r The Assoc ia t ed Press) 
L a con t rove r s i a de S h a n t u n g ha 
resa l t ado hoy con m o t i v o de l m o -
v i m i e n t o d i r ec to d e l P res iden te 
H a r d i n g de u n i r a l J a p ó n y a l a 
C h i n a respecto a l a c u e s t i ó n que se-
g ú n todas las apar ienc ias , p resen ta 
e l ú n i c o ser io o b s t á c u l o a u n a r á p i -
da c o n c l u s i ó n de t o d a l a serie de 
negociaciones. 
E l r e s u l t a d o de l a e x h o r t a c i ó n d i -
r ec t a de l P res iden te a l M i n i s t r o 
Ssze de l a d e l e g a c i ó n c h i n a que f u é 
a l a Casa B l a n c a aye r a u n a h o r a 
avanzada con e l Secre ta r io H u g n e s , 
i n s t á n d o l e a q u e C h i n a aceptase l a 
ú l t i m a o f e r t a de t r a n s a c c i ó n sobre 
e l f e r r o c a r r i l de T s i n g t a o , p a r e c í a 
depender hoy de l a a c t i t u d de Pe" 
k i n . 
L a a c e p t a c i ó n po r los delegados 
japoneses de l a o f e r t a r enovada de 
"buenos o f i c i o s " p o r e l Secre ta r io 
H u g h e s y A r t h u r J . B a l f o u r , has ta 
a h o r a rechazada, se t e n í a en t end ido 
que h a b í a ab i e r t o e l c a m i n o p a r a 
e l m o v i m i e n t o del P res iden te a f i n 
de ob tener l a a c e p t a c i ó n po r la C h i -
na d e l P l a n de t r a n s a c c i ó n . 
A u n q u e se d e c í a que no h a b í a ha -
b ido promesa f o r m a l n i n g u n a de 
a p r o b a c i ó n po r p a r t e d e l J a p ó n su 
a c e p t a c i ó n se cons ideraba como u n a 
c o n c l u s i ó n i n e v i t a b l e . 
Ba jo esta p r o p o s i c i ó n el J a p ó n 
d e s i s t i r í a del e m p r é s t i t o a Ch ina , 
c o m p r a n d o é s t a e l f e r r o c a r r i l con 
notas de l Tesoro pagaderas a o p c i ó n 
de a q u í a 5 y has ta 15 a ñ o s . L a con -
c e s i ó n de C h i n a s e r í a l a r e t i r a d a de 
su o p o s i c i ó n a r e t ene r u n d i r e c t o r 
de l t r á f i c o j a p o n é s e i n t e r v e n t o r , 
p r i n c i p a l d u r a n t e e l p e r í o d o de los ! 
1 pagos. 
E l acuerdo sobre u n a p o l í t i c a pa* 
¡ r a e l de sa r ro l l o de las fac i l idades 
j i n a l á m b r i c a s de C h i n a t o d a v í a es-
j taba pendientes h o y en l a C o m i s i ó n 
i de l E x t r e m o Or i en t e . E l debate, que 
a b s o r b i ó toda l a s e s i ó n de ayer s in 
l l e g a r a c o n c e s i ó n n i n g u n a , g i r a en 
t o r n o de l a c u e s t i ó n de si se adop-
t a r í a una p o l í t i c a de competenc ia o 
de c o o p e r a c i ó n . 
G R A N INCENDIO 
E N B R 0 0 K L 1 N 
Velada de la Asociación de 
Emigrador 
N E W Y O R K , E n e r o 2 5 . 
U n fuego que se d e c l a r ó esta m a -
ñ a n a a p r i m e r a h o r a en l a p l a n t a de 
l a Morse D r y d o c k and R e p a i r C o . 
en B r o o k l y n amenazaba con b a r r e r 
la pa r t e de l l i t o r a l c u b i e r t a po r los 
ed i f i c io s de d i c h a c o m p a ñ í a . L a 
p r o p i e d a d de l a B r o o k l y n U n i o n Gas 
C o . es tuvo t a m b i é n en p e l i g r o . 
L a p l a n t a de l a Morse C o . es u n a 
E l s á b a d o 28 de l a c t u a l , a las 8 de las mas g a n d e s de su í n d o l e e n 
y 30 (Je l a noche, se e f e c t u a r á en los ê  Es te , 
salones de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes , u n a ve l ada que h a o r g a - ! ^ 8 S O B R E E L I N C E N D I Ó D E 
n izado l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de! B R O O K L Y N 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s en con-1 N E W Y O R K . E n e r o 2 6 . 
m e m o r a c i ó n de l n a c i m i e n t o de J o s é ' L a s r a n p l a n t a de l a p l a n t a de l a 
M a r t í y en cuyo acto t o m a r á p o s e - | M o r s e D r y d o c k and R e p a i r C o . que 
i n s t i t u c i ó n . 
D i r e c t i v a de 
He a q u í e l p r o g r a m a : 
P r i m e r » P a r t o 
1 H i m n o / N a c i o n a l , p o r l a B a n -
da de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
2 A p e r t u r a p o r e l s e ñ o r P r e s i -
dente y t o m a de p o s e s i ó n de l a 
nueva D i r e c t i v a . 
3 L e c t u r a de la M e m o r i a , por e l 
d i cha '0CUPal )* seis manzanas a l o l a r g o 
1 de l l i t o r a l de B r o o k l y n e n t r e E r i e 
B a s i n y F o r t H a m i . l t o n se v i ó ame-
nazada de d e s t r u c c i ó n t o t a l cuando 
e l fuego a r r a s ó con c inco manzana , 
ocasionando u n a p é r d i d a que se ca l -
cu l a en $ 2 0 0 . 0 0 0 y m á s . 
E l fuego c o m e n z ó en e l garage de 
l a C o m p a ñ í a y d e s t r u y ó 50 a u t o m ó -
v i l e s . Se e x t e n d i ó a l c u a r t o de c a l -
deras, a l de las h e r r a m i e n t a s a l de 
las t u b e r í a s y a o t ros antes de que 
Secre tar io sa l iente , s e ñ o r 
R e y n a A r r u f a t . 
4 H i m n o B a y a m é s , y T h e S ta r -
j Spangled Banner , por l a A g r u p a -
c i ó n M u s i c a l " I g n a c i o Ce rvan t e s " , 
de l a I n s t i t u c i ó n C í v i c a " P a t r i a y 
C u l t u r a " , que d i r i g e e l p ro fesor se-
ñ o r Oscar U g a r t e . » 
5 Discur so p o r e l doc to r H o r a -
cio S. Rubens . 
6 " I n m o r t a l " , p o e s í a de l s e ñ o r 
Sofero F i g u e r o a , r ec i t ada po r el se-
ñ o r U r b a n o G ó m e z T o r o . 
7 Reci tac iones en cas te l lano e 
i n g l é s , po r l a s e ñ o r i t a I sabe l M a r -
g a r i t a Orde tx . I 
Discurso , por el Represen tan te ! 
E d u a r d o 1 l lesasen 103 bomberos , l l a m a d o s por 
cua t ro a l a r m a s sucesivas, p a r a que 
pusiesen coto a las l l a m a s . 
E l d ique f l o t a n t e que se dice ser 
el mas g rande de l m u n d o t a m b i é n se 
i n c e n d i ó pero p r o n t o se e x t i n g u i e r o n 
las l l a m a s . E l buque- tanque " S . M 
S p a l d i n g " de L o s Ange les se h a l l a -
ba en el d i q u e . 
DIEZ Y NUEVE 
MILLONES D E 
HAMBRIENTOS 
t i o n Press) 
Segunda P a r l e 
1 S e l e c c i ó n , por la B a n d a de 
Mar ina Nacional . 
2 Discurso, por el s e ñ o r Jorge 
L . Cuervo. 1 
s e ñ o r Luc i lo de la P e ñ a . I v . , 
I Ya es tarde para salvarlos a todos 
¡ G I N E B R A , E n e r o 26 
. i Diez y nueve millones de perso-
, ñ a s e s t á n sufriendo intensas p r i v a -
ciones por falta de al imentos en 
R u s i a y quince millones p e r e c e r á n 
3 "Bohemia", vals de Musseta. I S Í F 7 nSr0" SOMcnorrldos; i M 
cantado por la / s e ñ o r i t a H i l d a G ó - ! . . . ; T Nansen le d"jo a la Co-
mez. y a c o m p a ñ a d o por piano v i o - i , 1 ? " ínternacional de l a L i g a de 
lines, f lauta y gui tarras de la A g r u - - aS ^ac,0nes . ©«cargada de los so-
p a c i ó n "Ignacio Cervantes" | corros a R u s i a a.ver que t a l era el 
4 "A Mart í" , p o e s í a del sefior la"ie"tabIe estado de cosas que p re -
o r c a l e c í a , agregando que no estaba 
i r i ta Zoraida R i v e r a , d e ' " P a t r i a " " v ' ^a t !?echo de Ia manera en que el 
^ n los c í r c u l o s parlamentarios ha I C u l t u r a " . , Gobie rno raso h a b í a p r o c e d i d o bajo 
causado profunda c o n m o c i ó n la no- i 5 Discurso, por el s e ñ o r Ambro i f1 aTcuerdo « r m a d o e l 27 de Agos-
ticia que publican los p e r i ó d i c o s de sio Borges. I to- L a s i t u a c i ó n del t r a n s p o r t e deja 
a q u í s e g ú n la cual F r a n k l y n Bui l lon ' A " H i m ™ A~ ^ ™ • . mucho que desear. NA^„T„A . ' ^ l u u u u , , -nno (je log Emigrados" , y ] A l dar 
DEVOLUCION DE 
MATERIAL DE GUERRA 
P A R I S , E n e r o 26 ( P o r the A s s o c í a - Osc\r^ U g ^ ^ W c i U d a ^ p o r ^ l a s e ñ ^ ' V a l e c í a 
negociador semioficial por el gobier 
no f r a n c é s del reciente tratado con 
los Nacionalistas Turcos , en Angora 
h a b í a acordado devolver a los K e -
malistas el mater ia l de guerra cuyo 
valor calculan algunos p e r i ó d i c o s en I 
unos 200.000.000 de francos 
marcha "Por C u b a " por la" A ^ ñ . ™ L / * ' ÜT' 8 ílUeV03 aeta]]^ de la 
f e n a d „ r 8e. ^ ^ ^ ^ ^ 
mismo. 
8 Discurso, por el 
Ifior J u a n Gualberto G ó m e z 
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C o m e n U "Av i sadoT C o m e r c i a l e l 
ú l t i m o rea jus te de l a S e c r e t a r í a de 
Hac i enda . A n o t a que se h a n decre-
t ado o t ras 423 c e s a n t í a s de emplea-
dos suba l t e rnos . Casi seguramente 
4'>3 padres de f a m i l i a que no t e n -
d r á n con q u é da r de comer a sus h i -
jos , o h i j a s de f a m i l i a que no h a l l a -
r á n o c u p a c i ó n hones ta con q u é se-
t M l r m a n t e n i e n d o a sus padres. 
Pero dice el co lega : no h a n e n t r a -
do en el rea jus te t reg V ^ a s de a 
SEIS M I L D U R O S y u n a de T R E S 
M I L de la C o m i s i ó n N a c i o n a l de Es-
t a d í s t i c a . E n l a J u n t a de Protes tas 
caen dos m e c a n ó g r a f a s pero quedan 
nueve vocales de a 3 i600 duros . Es-
t a J u n t a l a c o n s t i t u í a n t res m i e m -
b ros ; d e s p u é s se e l e v ó a c inco su 
n ú m e r o ; luego a nueve . Y eso con 
p r e t ex to de l a u m e n t o de i m p o r t a -
c i ó n y de pro tes tas de los comerc i an -
tss. *1 
M u y b i e n : a h o r a ha d i s m i n u i d o 
la i m p o r t a c i ó n y p r o b a b l e m e n t e se 
a u m e n t a r á e l n ú m e r o de vocales. 
Los c o m p r o m i s o s p o l í t i c o s , los debe-
res de c o r r e l i g i o n a r i o s , necesi tan 
hueco pa ra los a m i g o s : s iempre ha-
b r á h i j a s de f a m i l i a a quienes ce r r a r 
las pue r t a s del t r a b a j o hon rado y 
padres de f a m i l i a - a quienes l anza r 
a l a d e s e s p e r a c i ó n q u i t á n d o l e s e l 
sue ldeci to . 
Es ta m a n e r a de r ea ju s t a r , y eso 
de que en los m i s m o s d í a s en que 
se f i r m a b a el c o n t r a t o de p i g n o r a -
c i ó n do bonos p a r a pagar cheques 
de empleados , haya habicTo q u i e n t u -
T O que ceder los suyos con el 14 por 
c ien to de descuento p a r a no seguir 
e n v i a n d o semana t r a s semana u n 
mensa le desde l e j ana c i u d a d de p ro -
v inc i a s a l a T e s o r e r í a , gas tando en 
via jes y a l i m e n t o s y v o l v i e n d o con 
las m a ñ o s v a c í a s , c a r ac t e r i zan c u m -
p l i d a m e n t e a esta s i t u a c i ó n guber -
n a m e n t a l , po r f o r t u n a de los i n f e l i -
ces t r a n s i t o r i a . 
Si esto h u b i e r a de d u r a r u n a ñ o 
s iqu ie ra , pocos devotos q u e d a r í a n 
pa ra el icTeal de i ndependenc ia : que 
t i a ñ s r o m o la i n j u s t i c i a para i r r i t a r 
y nada como l a m i s e r i a pa ra ma-
t a r fe y en tus iasmos . _ 
• dez, A m i e l , a. los que brazos robus -
tos f u e r o n y c u m p l i d o r e s dec id idos 
de l a v o l u n t a d de pa lac io . . 
Que d e s p u é s de haber e je rc ido e l 
Poder d u r a n t e a ñ o s no es pos ible a l 
h o m b r e p ú b l i c o rechazar nuevas t e n -
taciones n i de j a r de complace r a los 
amigos f ieles y a los Intereses crea-
dos a su sombra , dice e l s e ñ o r M a -
net , o l v i d a n d o que W a s h i n g t o n , 
ob l igado po r su pueb lo a u n segun-
do t é r m i n o , se n e g ó r o t u n d a m e n t e 
a u n t e rce r p e r í o d o , y d e j ó estable-
c ido en l a C o n s t i t u c i ó n e l p r inc ip io -
de l a no r e e l e c c i ó n segunda ; y o l v i -
da que como W a s h i n g t o n o t ros n o -
tables Pres identes de N o r t e A m é r i c a 
y de Suiza, b a j a n del so l io , se con-
sagran a labores honrosas fue ra de 
la p o l í t i c a , y ceden d e f i n i t i v a m e n t e 
I a nuevas asp i rac iones u n campo 
donde e l los no t u v i e r o n por id'eal 
i c rear intereses y d o m i n a r mesnadas, 
s ino se rv i r a su p a t r i a y obtener pa-
ra e l los l a g l o r i a de haber enca rna -
do B U S i n s t i t u c i o n e s y c o n t r i b u i d o a 
su grandeza . 
Indecisos e s t á n los l i be r a l e s ; en -
t r e Machado y M e n d l e t a v a c i l a n ; ge-
n e r a l m e n t e uj M e n d i e t a n i Machado 
l l enan po r c o m p l e t o e l i dea l de l l i -
b e r a l i s m o ; e s t á n deseando que sur -
j? a l g u i e n , f ue r t e , robus to , a r sena l 
de e n e r g í a s , haz de i r a s y m a n a n t i a l 
dp cast igos, que acabe d é b o r r a r e l 
n o m b r e ins igne de l c a u d i l l o e s p i r i -
t uano . N i con M a c h a d o n i con M e n -
d ie t a se s e n t i r á n t a n respaldados 
como cuando t e n í a n a G ó m e z en Pa-
lac io y a M o n t e a g u d o en el E j é r c i t o . 
Y a s í los conservadores ¿ c o n 
- q u i é n acomete r o t r a vez la obra de 
vonrp r , s iendo m i n o r í a , a la m a y o -
r í a l i b e r a l ? ¿ c u á l es el h o m b r e : A u -
r e l i o A l v a r e z , H e v l a , T o r r i e n t e , Co-
l lazo? . . . N i n g u n o . 
T a m b i é n hay c a t e g o r í a s ' e n t r e 
lo-- f i m h a l c s . ¡Y b ien saben d i s t i n -
g i i i r de v o l u m e n y res is tencia los 
t i m b a l e r o s . . . I 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
Para f a c i l i t a r a las m u -
chas casaderas l a h a b i l i t a c i ó n 
en é p o c a de e c o n o m í a s , he-
mos r educ ido todos loa pre-
cios. "Véanlo : 
De N a n s o u k , desde. $ 6.76 
De H i l o , desde. . . 1 4 . 0 0 
Todos son de 4 piezas. 
Son franceses, de confec-
c i ó n de l icada y exqu i s i t a be-
l leza, i m p e r a n d o en e l los l a 
g rac ia y la senci l lez m á s su-
ges t iva . 
Use los jabones K n l g h t y 
las esenciaa A i n l o t . V e n g a a 
p roba r l a s g r a t u i t a m e n t e . 
M A 1 S O N D E B L A N O 
S A N R A F A E L , N o . 12. 
i Juegos sean de s p o r t y no los haya | 
de b a r a j a ; e n c o n t r ó en l a b i b l i o t e - 1 
ca a m á s de sesenta lec tores , con . 
Convoca to r i a . 
A c t a a n t e r i o r . 
Ba lance a n u a l I â a Uiaa U C D « a c u v « . w w v » . ^ , v-»#.» , 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Glosa, l i b r o s , revis tas y p e r i ó d i c o s en l a 
L e c t u r a de l a M e m o r i a anual. ¡ m a n o ; p i d i ó datos sobre l a i m p o r -
A s u n t o s generales i t»1101» de la Q u i n t a y s o l i c i t ó m e m o -
Blecclones generales 1 r l a s ' fo , le toa desc r ip t ivos , e s t a d í s t i - | 
Es r e q u i s i t o ind ispensab le para cas, m o n o g r a f í a s h i s t ó r i c a s , etc., 
t ener derecho a la v o t a c i ó n , la pre- pues piensa ocuparse ex tensamen te 
s e n t a c i ó n de l rec ibo co r r e spond ien - ; de esta I n s t i t u c i ó n en su c a r á c t e r 
te al mes de d i c i e m b r e . de Pub l i c i s t a e s p a ñ o l . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A L o s d i s t i n g u i d o s v i s i t a n t e s f u e r o n j 
D E N A T U R A L "s D E C A T A - c u m p l i m e n t a d o s d e b i d a m e n t e , s i n - ; 
i T T V A ' ^ e n d o ' l ú a no durase m á s l a v i s i t a 
. \ A p0r t ener que t r as ladarse e l s e ñ o r 
A la u n a de l a t a rde de l día SP | D 0 m ¡ n g 0 a l p a l a c i o P r e s i d e n c i a l a 
de l presente mes, ce lebra ra J u n t a , u a n v lg j t a de eor tes la a l p r e s i d e n t e ' 
gene ra l o r d i n a r i a esta Bocledad, l a de ]a R o p ú b l i c a , 
c u a l t e n d r á efecto en e l s a l ó n de; Y a le h a n gido r e m i t i d o s 1ob á l í J 
actos de l a A s o c i a c i ó n de Depen 
d ientes de l Comerc io de l a H a b a -
na, P r ado n ú m e r o 6 1 , p a r a l a que 
| r e g i r á l a o r d e n del d í a s i g u i e n t e : 
L e c t u r a de la convoca to r i a . 
L e c t u r a de las actas. 
L e c t u r a de la M e m o r i a , 
i N o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n de 
1 Glosa para e x a m i n a r las cuentas 
de l a ñ o 1 9 2 1 , 
j Elecciones de l a m i t a d de l a D i -
. r e c t l va pa ra los cargos de p re s iden -
te , secre tar lo , voca l de pasajes, s e i s . . 
¡ v o c a l e s y u n suplente , p a r a e l b ie - j l a s a l v a g u a r d i a de los Intereses so-
n l o de 1922-1923 . c í a l e s , t r a t a n d o s i empre , p o r todos 
los medios a nues t ro a lcance, que 
la Sociedad prospere . 
tos so l ic i t ados 
L A U N I O N L U C E N S E 
C i r c u l a r 
D i s t i n g u i d o asoc iado: A l t o m a r 
••-tu D i r e c t i v a p o s e s i ó n de los car -
gosa pa r cuales hemos s ido i n m e r e -
c i d a m e n t e e legidos p o r los d ignos 
asociados de esta c o l e c t i v i d a d , r é s - i 
t a ñ o s so lamente daros las grac ias 
p o r l a conf ianza que en noso t ros 
hf tbé ls depos i tado , con f i anza que ! 
t r a t a r e m o s s i empre de a c o m o d a r a i 
Los t a p a í e r o s . 
H a n ce lebrado J u n t a Genera l los 
obreros zapateros, en el C e n t r o Obre -
ro de Z u l u e t a 37, a l tos . 
E l s e ñ o r D e l f í n Campos d i ó cuen -
ta del acuerdo a que h a b í a n l l ega -
do con la C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
Calzado, aceptando u n rea jus te e q u i -
t a t i v o . 
T a m b i é n l l e g a r o n a u n a s o l u c i ó n 
sa t i s fac to r i a , con la f á b r i c a WE1 S o l " 
sobro la i m p l a n t a c i ó n de l r ea jus t e 
e c o n ó m i c o . 
D e s p u é s se d i s c u t i ó e l p r o b l e m a 
e l ec to ra l , e s t i m a n d o la asamblea que 
d e b í a posponerse la e l e c c i ó n de l a 
N u e v a D i r e c t i v a , con e l p r o p ó s i t o de 
f a c i l i t a r a la a c t u a l l a pos i -
b i l i d a d de e n c o n t r a r una s o l u c i ó n a 
los conf l i c tos que t iene p l an teados 
en d i s t i n t o s t a l l e res . 
mente los m a „ t e n e ' ; o s ' t > 1 ' ' ' « í > 
A u n t o s generales . 
J O V E L L A N O S 
E l pasado s á b a d o , y en su l o c a l 
de Z u l u e t a , 46, c e l e b r ó esta Socie 
N o es preciso r eco rda ros que t a m -
b i é n depende do voso t ros e l é x i t o i 
U n I n t e l i g e n t e r e p ó r t e r de " E l 
T r i u n f o , " o b t u v o el o t r o d í a c ier tas 
declarac iones de l i l u s t r a d o r ep re -
sentante o r i e n t a l G o n z á l e z M a n e t 
acer-ca del p r ó x i m o regreso y l a f u -
t u r a a c t u a c i ó n p o l í t i c a de l ex-presi -
dente M e n o c a l . 
Y u n i l u s t r e a m i g o m í o que t a l 
l e y ó , e s c r í b e m e : " N o v u e l v o de m i 
asombro . ¿ S e r á pos ib le que esa ban-
dera congregue o t r a vez honradas 
v o l u n t a d e s de c o m p a t r i o t a s en nue-
vas aspi rac iones de g o b i e r n o ? " 
E n la i d i o s i n c r a s i a c r i o l l a , f o r -
mada d u r a n t e c u a t r o s iglos de e g o í s -
tas gob ie rnos m e t r o p o l í t i c o s , e l p r i n -
c ip io de a u t o r i d a d t r a n s f o r m a d o en 
despot i smo pe r sona l f u é depos i tan-
do g é r m e n e s de s e r v i l i s m o ; la cobar-
d'ía co l ec t iva , que t u v o t a l c u a l i n -
t o r m i t o n c i a en 1S68, en 1895, y eso 
no en todo el pueb lo si no en g r u -
pos, en i n d i v i d u o s de t e rminados , 
c r e ó u n f e n ó m e n o p a t o l ó g i c o funes-
t í s i m o : l a a d o r a c i ó n po r e l fue r t e , 
l a a d m i r a c i ó n po r e l a r r o g a n t e , l a 
s u m i s i ó n y gl a m o r m i s m o por el go-
be rnan te a g r i o y d u r o . E l " m a e s t r i -
11o. el d e c r é p i t o E s t r a d a P a l m a " no 
encarnaba en la conc ienc ia cubana , 
como A m a d e o de Saboya no e n c a r n ó 
en la conciencia e s p a ñ o l a d e s p u é s de 
A l c o l e a . D e m ó c r a t a como pocos, es-
t ad i s t a y amab le como pocos, J o s é 
M i g u e l G ó m e z , no f u é t a n q u e r i d o 
por a m a b l e y d e m ó c r a t a como por 
" h o m b r e f u e r t e . " Sus resoluciones 
e n é r g i c a s , sus actos v i r i l e s de cuan -
o'o la r e v o l u c i ó n , y e l Gob ie rno de 
las V i l l a s , y d u r a n t e la pres idencia , 
sus m i s m a s v io l enc ia s y durezas, 
ep i logadas en l a h o r r i b l e t r a g e d i a 
seudo-rac is ta de O r i e n t e , le conquis -
t a r o n la a d m i r a c i ó n de m i l l a r e s de 
l ibe ra l e s y el respeto de m i l l a r e s de 
conservadores . 
D e s p u é s de la r e e l e c c i ó n y de C a l -
caje, s i M e n o c a l h u b i e r a p o d i d o ser 
por t e r c e r a vez p res iden te , c o n v o -
tos, a t i r o s . Je todos modos , le ha -
b r í a n hecho t r i u n f a r las huestes ree-
Icccionis tas , esas' que c u a l q u i e r d í a 
l e v a n t a n es ta tuas a Col lazo , H e r n á n -
Y pasando de esto que es feo, a a l -
go que es be l lo , e l m i s m o a m i g o c u -
yo a sombro comen to , me ha p r o m e -
ticTo d a r m e a conocer l a o r g a n i z a -
c i ó n del p iadoso Sana to r io qufe sos-
t i e n e l a A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u -
banas, d i r i g i d o p o r esa g l o r i a de C u -
ba v do A m é r i c a que es J o s é A . Pres-
no." 
A p a r t a d o de t o d o como v i v o , ais-
l ado en esta aldea con pre tens iones 
do c i u d a d , p o r m i f o r t u n a desconoz-
co muchas IndignidacTes y muchas 
degeneraciones co lec t ivas , pero t a m -
b i é n i g n o r o muchas obras grandes 
y m.uchas generosas fuentes de b i en 
y de a m o r : e n t r e estas la A s o c i a c i ó n 
do C a t ó l i c a s . 
Acaso a l g ú n d í a v i s i t e e l b e n é f i -
co asi lo . E n t a n t o que s iqu i e ra po r 
re fe renc ia le conozca, r ep roduzco es-
te p á r r a f o de la amab le ca r t a de m i 
a m i g o : 
" A l g u n a s de las que f i r m a n los 
a r t í c u l o s de L A B O R A y d i r i g e n esa 
A s o c i a c i ó n son h i j a s de p a t r i o t a s 
«•Pf ] c rec idos : F r a n c é s Gue r r a , de 
B e n j a m í n , el tesorero de l a R e v o l u -
c i ó n ; E v a F i g u e r o a d'e M i g u e l , aque l 
g r a n t r i b u n o i n o l v i d a b l e . Ot ras t i e -
n e n t í t u l o s u n i v e r s i t a r i o s ; u n a es 
p rofesora a u x i l i a r de l a U n i v e r s i -
d a d ; muchas son maest ras , a lgunas 
graduadas en E . U . Esas s e ñ o r i t a s 
han es tablec ido l a Segunda Ense-
ñ a n z a en el Coleg io de U r s u l i n a s , 
d.nndo el las m i s m a s las a s igna tu ra s 
del b a c h i l l e r a t o . T i e n e n clases p o p u -
lares pa ra obreras . A s p i r a n a f u n -
da r su Casa Socia l , y o t r a donde 
puedan hospedarse, p o r precios m ó -
dicos, las j ó v e n e s que vengan de 
p r o v i n c i a s a e s t u d i a r en l a H a b a n a 
y donde e n c u e n t r e n a t m ó s f e r a c u l t a 
y l i b r e de pe l i g ro s . ¡ H a s t a a los m u -
chachos vendedores de p e r i ó d i c o s a l -
canza la i n f l u e n c i a educadora de es-
tas j ó v e n e s paisanas n u e s t r a s ! " 
¡ A d m i r a b l e , p l a u s i b l e , m a g n í f i c a 
conduc t a ! Y son C a t ó l i c a s , c reyentes 
de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . . . ¿ Y b i e n : 
no sucede con h a r t a f recuenc ia es-
to , que no vemos en i n s t i t u c i o n e s 
a n t l - r e l í g l o s a s , que a l a r d e a n de pa-
t r i o t a s y (Te l i b r e s y j a m á s hacen l a -
bor de p i edad n i de c u l t u r a ? 
J . N . A R A M B U R U . 
ñ a s ; s e ñ o r G í n é s L l e o n a r t L l o v e r e s . 
Po r N e d a : s e ñ o r R i c a r d o Couce; 
s e ñ o r A n d r é s P i ñ ó n . 
P o r Serantes : s e ñ o r M a n u e l Ba-
r r e i r o B r e i j o ; s e ñ o r J o s é T e n r e i r o 
R o d r í g u e z ; s e ñ o r J o s é G a r c í a ; s e ñ o r 
F e r m í n R e g ó . 
Po r N a r o n : s e ñ o r A n g e l V e l p ; se-
ñ o r M a n u e l R o m e r o . 
Po r San S a t u r n i n o : s e ñ o r M a r l a -
i no Jus to S a n t a l l a ; s e ñ o r R i c a r d o R I -
I ve ra . 
Por Moeche : s e ñ o r Modes to So l lo -
so: s e ñ o r A n g e l Campos . 
Suplen tes : 
P o r F e r r o l : s e ñ o r A n t o n i o P é r e z . 
P o r Serantes : s e ñ o r J o a q u í n L a n -
de i r a L e i r a . 
Po r N a r o n : s e ñ o r J o s é A n t o n i o 
F o l r a . 
Por V a l d o v l ñ o : s e ñ o r Segundo 
Solloso. 
Po r Moeche : s e ñ o r J o s é M o u r l z . 
P o r N e d a : s e ñ o r M a n u e l F e r n á n -
dez V á z q u e z . 
Po r San S a t u r n i n o : s e ñ o r V i c e n t e 
L ó p e z M e s í a . 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E A R B O 
Se ce l eb ra ron elecciones p a r c i a -
les de esta Sociedad quedando cons-
t i t u í d a la J u n t a D i r e c t i v a de la s i -
gu ien te f o r m a : 
P res iden te : s e ñ o r d o n M a n u e l 
F e r n á n d e z L o r e n z o . 
V i c e : J u a n Estevez R o d r í g u e z . 
Secre ta r io G e n e r a l : E m i l i o Gar -
c í a D u r á n . 
V i c e : J o a q u í n V i l a s P é r e z . 
Secre ta r io de C o r r e s p o n d e n c i a : 
J o s é M é n d e z Pa rada . 
V i c e : J o s é Costas. 
Teso re ro : R a m ó n Rea l M á r q u e z . 
V i c e : J a c i n t o Estevez A l v a r e z . 
Vocales por dos a ñ o s : s e ñ o r e s D á -
maso P é r e z V a l e n z u e l a ; A n t o n i o L o -
renzo Estevez; R i c a r d o A l o n s o A l v a -
rez ; I n d a l e c i o Paz A l v a r e z ; J u a n 
B e n i t o M á r q u e z ; J e s ú s D o m í n g u e z 
A i o n s o ; F l o r e a n o M á r q u e z Estevez; 
B a u t i s t a R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Suplen tes : A n t o n i o M é n d e z Pa ra -
da ; M a n u e l S á n c h e z P é r e z ; J o s é 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; I n d a l e c i o 
F e r n á n d e z . 
Vocales por u n a ñ o : s e ñ o r e s Sa l -
vacfor G ó m e z M a r t í n e z ; D a n i e l R o -
d r í g u e z VareSa; D o m i n g o Gal lego 
A l o n s o ; B a l t a s a r R o d r í g u e z ; T e l m o 
R o d r í g u e z A l o n s o ; J o s é D o m í n g u e z 
P l ñ e i r o ; J o s é G l r a l d e z F e r n á n d e z ; 
Grac iano E s t é v e z E s t é v e z . 
Suplen tes : B e n i t o R o d r í g u e z 
A l o n s o ; J o s é F e r n á n d e z V i l a s ; J o s é 
R o d r í g u e z V i l a s y E u l o g i o R o d r í -
guez T o v a r . 
U N I O N D E T E V K R G A , I ' R O A Z A 
Y Q U U I O S 
Es ta Sociedad c e l e b r a r á J u n t a 
genera l e l d í a 29 d e l c o r r i e n t e , l a 
cua l se v e r i f i c a r á e n e l C e n t r o A s -
t u r i a n o a las doa y m e d i a de l a 
t a rde , con s u j e c i ó n a l a s igu ien te 
o rden de l d í a : 
d a d l a J u n t a gene ra l y de elecelo- de l e m p u j e a r r o l l a d o r que esta, 
nes que a n u n c i a m o s con a n t e r l o r i - j J u n t a p iensa da r a esta q u e r i d a ' 
dad , bajo la pres idencia d e l s e ñ o r ¡ U n i ó n Lucense , a f i n de c o l o c a r l a i 
F r anc i sco S u á r e z D o m í n g u e z , ac- i d i g n a m e n t e en e l pues to que l e g í -
t u a n d o de secre tar io e l s e ñ o r M a - ¡ t i m a m e n t e le cor responde 
n u e l M a r t í n e z . 
D e s p u é s de la o r d e n de l d í a , con-
s is tente en l a l e c t u r a d e l ac ta a n -
t e r i o r , l e c t u r a de l balance t r i m e s -
t r a l y n o m b r a m i e n t o de l a nueva 
c o m i s i ó n g losadora , se p r o c e d i ó a 
la l e c t u r a de las c a n d i d a t u r a s que 
e r an dos, apareciendo como p re s i -
j dente en ambas el socio n ú m e r o 1, 
j s e ñ o r A n t o n i o V i d a l , a u n q u e en e l 
, res to de las m i smas se d i f e r e n c i a 
E n e l t r anscu r so de los pocos d í a s 
de nues t r a a c t u a c i ó n hemos conve-
n i d o da r u n i m p u l s o a esta Socie-
dad , . e n c a m i n á n d o l a po r nuevos ho-
hizontes , pero c o n t a n d o s i e m p r e pa-
ra e l l o con vues t ro d e c i d i d o a l t r u i s -
m o . 
Pensamos, como es j u s t o , e l eva r 
a m á s 300 e l n ú m e r o de nues t ros 
asociados, pero e n t r a a l a vez en 
nues t ros c á l c u l o s asociar m u j e r e s . 
han bastante t en iendo como d e n o - i e n v i r t u d de a u t o r i z a r l o n u e s t r o ac-
rainación " Jove l l anos E s c o l a r " y t u a l r e g l a m e n t o . 
" U n i ó n Esco l a r " , r e s u l t a n d o t r l u n 
¡ f an te esta ú l t i m a : 
Pres idente , A n t o n i o V i d a l ; vice 
p r i m e r o , F e r n a n d o C o l l a r ; v ice se-
¡ gundo , Sa lvador Roses; secre ta r io 
j de actas, Cons t an t i no G a r c í a ; v ice , 
! Modes to R o d r í g u e z ; s ec re ta r lo con-
t ador , F é l i x Pascua l ; v ice , E u s t a -
Apenas lanzada l a idea , a l g u n a s 
de nues t ras paisanas se a p r e s u r a r o n 
a v e n i r a nues t ro seno, seguras de 
e n c o n t r a r en e l m i s m o e l c a l o r ne-
cesar io ; y todos aque l los asociados 
con quienes hemos h a b l a d o , a p o y a n 
d e c i d i d a m e n t e la idea , p r o m e t i e n d o 
asociar a la esposa, n o v i a , h e r m a n a . 
sio San tana ; tesorero , Sever ino R u - i p a r i e n t a o a m i g a , s e g ú n cada caso,' 
s in a b a n d o n a r t ampoco a los d e m á s 
c o m p a t r i o t a s , p r o c u r a n d o s i e m p r e 
s u m a r adic tos s in r e p a r a r en sexos. 
C u a l q u i e r a de voso t ros que n o 
p u d i e r a d i sponer de u n a h o r a p a r a 
pasar po r n u e s t r a Sec re t a r l a , pue-
den p a r t i c i p a r n o s p o r e sc r i to , e n 
u n a senc i l l a ca r t a , los nuevos so-
cios que h a n conseguido , b i e n sean 
L'iera; vice, V i c e n t e M a r t í n e z 
Voca les : F ranc i sco S u á r e z D o -
m í n g u e z , M a n u e l P é r e z G a r c í a , V i -
cente P é r e z G a r c í a , J o s é M . G o n z á -
lez, H e r n a n i T o r r a l b a s , E l o y G o n -
z á l e z A l l e r , M a n u e l M a r t í n e z , M a -
( n u e l R o d r í g u e z M a r t í n e z , Sa lvado r 
¡ F o n t , J u a n G u z m á n F u n d o r a , M i -
g u e l F o n t , Samue l G o n z á l e z , J a i m e — " ° « i» ^uuncgumu, m ii 
M e n é n d e z , E z e q u i e l M a r t í n e z , Ge- h o m b r e s o muje res , con l a d i r e c c i ó n 
r a r d o Ganó l a , E n r i q u e B u s t a m a n t e , i de c & d i u n o y e l p a r t i d o a que per -
I A m a b l e G o n z á l e z , J o a q u í n Pertie-1 tenecen. 
r r a , M a n u e l G a r c í a G a r c í a , J o s é I L l e v a r e m o s cu idadosamen te u n 
S á n c h e z , Ra fae l F e r r a , R a ú l H e r - ' r e g i s t r o de los nuevos asociados 
n á n d e z , R a m ó n A l v a r e z , R o g e l i o 'Que sean in sc r ip to s p o r los socios 
' F resno , B e r n a r d o A l o n s o , B r a u l i o ac tuales , a f i n de pode r lo s r e c o m -
S u á r e z , F é l i x S u á r e z , M a n u e l F e r - pensar d e b i d a m e n t e , con las I s t i n - j 
' n á n d e z . E l í s e o L e ó n y M i g u e l A l - clones y p r e m i o s que i n d i c a n u e s t r o 
| varez N o v a l . r e g l a m e n t o . 
F e l i c i t a m o s a la nueva D i r e c t i v a ! H e a q u í la Idea l anzada p o r esta 
y le deseamos grandes é x i t o s . ¡ J u n t a de G o b i e r n o , con e l p l eno 
L a t o m a de p o s e s i ó n de l a n u e v a c o n v e n c i m i e n t o de que cae en te 
d i r e c t i v a , se e f e c t u a r á e l d í a 2 8, a 
las ocho y m e d i a de l a noche en e l 
l o c a l soc ia l , Z u l u e t a 46, a l t o s 
F O M E N T C A T A L A 
r r e n o f é r t i l , y de que m u y en b r e -
ve podremos recoger sus sazonados 
f r u t o s . 
C o m p a t r i o t a s : M a n o s a la ob ra . 
E n J u n t a genera l o r d i n a r i a de ¡ D i g a m o s como M a r d e n : S i empre 
¡ e l e c c i o n e s , ce lebrada e l d í a 22 del1 a d e l a n t e ! " 
j a c t u a l , se e l i g i e r o n pa ra o c u p a r los : P o r l a J u n t a de G o b i e r n o : A . F r a -
cargos de la nueva J u n t a d i r e c t i v a , | Ra, s e c r e t a r i o . — A n d r é s V a r g u e l r a s , 
' a los s e ñ o r e s s igu ien te s : 
Pres idente , J o s é R o s e l l ó . 
i V i c e , F r a n c i s c o G a r c í a . 
I Secre tar io , A l f o n s o U l l a t r e . 
( V i c e , R a m ó n E s p i n a c h . 
' Tesorero , M i g u e l B a r t r o l l . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C L U B F O N S A G R A D A Y SU P A R T I -
DO 
L a J u n t a Gene ra l se c e l e b r a r á en 
e: l o c a l soc ia l e l d í a 25 de l ac tua l , a 
lao 8 y m e d i a p . m . 
O r d e n de l D i o : R e f o r m a d e l Re-
g l a m e n t o soc ia l . 
. I I V E N T U I ) M O N T A Ñ E S A 
E l ba i l e soc ia l se c e l e b r a r á el (fía 
28 de E n e r o en el C e n t r o Cas te l la -
no. 
LOS D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
H O D E I R O 
Es ta Sociedad ha convocado a 
J u n t a Genera l de Elecc iones pa ra e l 
d í a 20 , l a c u a l no se ha p o d i d o ce-
l e b r a r po r f a l t a de q u o r u m , y f u é 
t r a s l a d a d a d i c h a J u n t a pa ra e l d í a 
27 de l c o r r i e n t e a las 8 de la noche 
er. San L á z a r o 225. 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y SUS 
C O M A R C A S 
V e r i f i c a r o n los chan t ad inos y car -
ballenses e l d í a 12 del mes a c t u a l 
las elecciones r e g l a m e n t a r i a s pa ra 
la r e n o v a c i ó n de cargos en su J u n t a 
de G o b i e r n o . 
L a nueva D i r e c t i v a t o m a r á pose-
s i ó n en l a J u n t a Genera l que t e n d r á 
efecto en los salones del Cen t ro Ga-
l lego e l l unes p r ó x i m o . 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
C e l e b r ó J u n t a Gene ra l , esta So-
c i e d a d , el jueves 19 de l presente, ba-
j o la p res idenc ia d e l s e ñ o r A v e l i n o 
B r e i j o y ac tuando de Secre tar io e l 
sefior F ranc i sco J a v i e r R a m l l . 
Se a p r o b ó e l acta de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r , y u n i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
do Glosa, desde N o v i e m b r e 1919 a 
D i c i e m b r e de 1 9 2 1 , con u n s u p e r á -
v i t en la caja de a h o r r o s de $4,968 
a f avo r de esta sociedad. 
¡ Se d i ó cuen ta de u n a c o m u n i c a -
! c i ó n de Moeche, av i sando que p r o n -
j to q u e d a r á n t e r m i n a d a s las obras 
pa ra l a en t rega del N u e v o Colegio 
! de d icho pueb lo , y acusando rec ibo 
! al m i s m o t i e m p o de haber a p e r c i b i -
do la c a n t i d a d de 2,560 pesetas, que 
I se le r e m i t i e r o n por esta Sociedad 
| pa r a el m a t e r i a l escolar y n o m b r a -
1 m i e n t o de p ro fesor que se haga car-
j go de d icha escuela. 
Por e l s e ñ o r p res iden te , se p re -
j sen ta ron los nuevos p lanos pa ra e l 
i Nuevo Coleg io de San S a t u r n i n o , 
, cuyo costo s e r á a p r o x i m a d a m e n t e 
i de C U A T R O m i l pesos ( 4 , 0 0 0 ) , es-
perando so lamente d a r p r i n c i p i o a 
; las obras t a n p r o n t o se rec iba aviso 
del C o m i t é de en d i c h o pueb lo de 
; haber r e c i b i d o e l t e r r e n o cedido po r 
! los E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s D u q u e de 
: la Conqu i s t a , a esta Sociedad; acor-
| d á n d o s e con t a l m o t i v o f u e r a n 
n o m b r a d o s Pres identes de H o n o r de 
la menc ionada Sociedad. 
A c t o seguido se p r o c e d i ó a cele-
b r a r elecciones parc ia les , para los 
cargos de Pres iden te , Tesore ro y v i -
co-secretario y l a m i t a d de los voca-
les, quedando c o n s t i t u i d a l a J u n t a 
pa ra e l presente a ñ o de 1922 de la 
s igu ien te f o r m a : 
P r e s l í T e n t e : s e ñ o r A v e l i n o B r e i j o . 
V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r V icen t e L ó -
pez V e l g a . 
Tesore ro : s e ñ o r J o s é Galego. 
V l c e t e s o r e r ó : s e ñ o r A n d r é s G a l -
do. 
Sec re t a r io : s e ñ o r F r a n c i s c o Ja-
v i e r R a m i l . 
V ice sec re t a r i o : s e ñ o r E m i l i o V á z -
quez R a m i l . 
Voca les : 
Por f e r r o l : s e ñ o r R a m ó n Caba-
Joyer ía 
" L a Segunda M i n a , " B e r n a z a n ú -
m e r o 6, que t i ene ve rdaderas p rec io -
sidades en j o y e r í a f i n a , l í q u i d a m u y 
bara tas , todas sus exis tencias , p o r 
haber dec id ido su d u e ñ o de j a r e l ne-
g o c i o . Es u n a l i q u i d a c i ó n v e r d a d . 
Be rnaza n ú m e r o 6, a l l ado de l a 
B o t i c a . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Para presentar Balances 
4 ' 
H o j a s que fac i l i tan e s« 
trabajo las vendemos td 
precio de $0.50, y a l I D * 
terior la remit imos a lo í 
que e n v í e n $0.60 en Giro 
< o Sellos. 
Q j P í d a n o s nues tra l i s ta de 
libros y prospectos para 
no infr ing ir l a L e y del 
4 por 100. 
B E L M O N T E Y C a . 
Empedrado tíO-Aptdo. 2153>Hal)ana 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
i y d.amantes, y en platino y brillan-
j tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueter ía 
y bronce, para sala , comedor y 
cuarto. 
B a l i a m o n d e y C í a . 
OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . A-3050 
pres idente 
C A S A D E S A L U D D E L A C O L O - ' 
N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
Muchas y m u y i m p o r t a n t e s son 
las m e j o r a s que acaban de r e a l i -
zarse en e l h e r m o s o s a n a t o r i o p r o - ! 
A r c h i v e r o , J o s é Tous . ¡ p i e d a d de esta f l o r e c i e n t e i n s t i t u - : 
B i b l i o t e c a r i o , J o a q u í n Saun . | c i ó n . 
V o v a l e s : L u i s Casadesus, V i c e n t e L a cons tan te y t enaz d e d i c a c i ó n ' 
J u l i á , M a r t í n M a l e t , E m i l i o C u l l e l l , de l a c t u a l p res iden te de l a S e c c i ó n 
E n r i q u e L l u c , E l l a s R o m e u , Cons- de San idad , e l I n f a t i g a b l e y p r e s t l -
t a n t l n o Costa, J u a n P a r e l l a d a , J o s é gloso s a n t a n d e r l n o d o n F e l i p e S á n -
T o m á s , A g u s t í n M o r a t o , P e d r o G i - chez B a r r e ñ a , e f i cazmente a y u d a d o 
r o n e l l a , T e o d o r o L l o b e r a . j p o r n u e s t r o b u e n a m i g o d o n P e d r o 
Suplen tes : J u a n L l o b e r a , M a r i a - ' A y a l a G u a r d e ñ o , a d m i n i s t r a d o r ge-
no F e r r é , E n r i q u e L l o r o n a , J o s é A l - n e r a l de l a Sociedad h a n hecho de 
bareda , J u a n Pous, M a n u e l M ó n - i a Q u é I l a . antes t r i s t o n a m a n s i ó n , u n 
dez, J u a n Pons y J o s é L l o r e n s . a l eg re y c o n f o r t a b l e c h a l e t que c i r -
E l p r ó x i m o d í a 2 de f e b r e r o , a las eundan preciosos y b i e n cu idados 
nueve de la noche, se e f e c t u a r á la i Jardines con l i m p i a s y escasas ave- | 
t o m a de p o s e s i ó n de l a c i t a d a nue - nldas- P o r lo que toca a su i n t e r i o r , ' 
va D i r e c t i v a . I se ha l l evado a cabo u n a t o t a l r e - ; 
L A C A S A D E L E M I G R A N T E I n o v a c i ó n de cuan to c o n s t i t u y e s u ! 
Desde e l p r i m e r o de f e b r e r o p r ó - n i o b i l l a r i o y m a t e r i a l q u i r ú r g i c o , , 
x l m o , c o m e n z a r á n las clases noc- h i é n d e s e a d q u i r i d o r e c i e n t e m e n - ] 
t u r n a s de i n s t r u c c i ó n p a r a las aso-j t e c o s t o s í s l m s o apara tos , que u n i - | 
ciadas, las que se c e l e b r a r á n e n e l ¡ dos a los exis tentes , hace que su i 
l o c a l socia l , s i to en Dragones y P r a - i 8 a , a de operaciones pueda d i g n a - j 
do y en las delegaciones d e l Cer ro1 n ien te f i g u r a r en t re las p r i m e r a s de 
y Vedado . j su clase. 
Las Interesadas sobre e l p a r t l c u - T a m b i é n se han I n t r o d u c i d o be - i 
l a r pueden d i r i g i r s e a esta Secreta- neflclosos cambios en su p e r s o n a l ! 
r í a en s o l i c i t u d de I n f o r m e s , todas f a c u l t a t i v o . Ing resando en c a l i d a d ' 
las noches h á b i l e s , de ocho a diez de m é d i c o I n t e r n o , e l a c r e d i t a d o ga - i 
de la noche. i l e ñ o a s tu r d o n J o s é L o d o s A l v a r e z , I 
E L C O N F E R E N C I S T A S E Ñ O R D O - Que a l t e r n a r á en su se rv ic io con e l ; 
M I N G O E N L A A S O C I A C I O N i d o c t o r A l b e r t o de H i t a , que t a n t o 
D E D E P E N D I E N T E S | b ien l l eva p r o p o r c i o n a d o a los i n - ! 
E l o r a d o r p a r l a m e n t a r l o , c o n f e - ' n u m e r a b l e s asociados que h a n s i d o ! 
. r enc i s ta y ex d i p u t a d o e s p a ñ o l , se-^ somet ldos a su excelente t r a t a - f 
i ñ o r M a r c e l i n o D o m i n g o , v i s i t ó la '• m i e n t o . 
I A s o c i a c i ó n de Dependien tes d e l Co- ¡ E l cambio de pe r sona l no h a i 
m e r c i o en u n i ó n de l e s c r i t o r s e ñ o r , a fec tado en m o d o a l g u n o a l a d i -
: C a p ó . . ! r e c c i ó n d e l E s t a b l e c i m i e n t o , a c u -
I E l eefior D o m i n g o es tuvo en l a i ^ 0 f r en te c o n t i n ú a el cabal leroso1 
a d m i r a b l e I n s t i t u c i ó n en los m o m e n - ; d o c t o r d o n F r a n c i s c o F e r n á n d e z y ' 
' t o s en que l a c o l m e n a educac iona l G o n z á l e z , persona de r e l evan te s m é - | 
• estaba en todo su apogeo y las d i - ; ^I tos y de ac r i so lada hon radez , que 
versas academias en p l e n a clase, y a m a como cosa suya a l a Soc iedad , ! 
| r e c o r r i ó a u l a p o r a u l a de varones, | a Ia que presta sus serv ic ios desde i 
de n i ñ a s , se de tuvo p o r l a r g o t i e m - ( 8 u f u n d a c i ó n . 
I po en la b i b l i o t e c a socia l , de l a que! T a m p o c o h a s ido s u s t i t u i d a l a i 
I se m a n i f e s t ó g r a t a m e n t e s o r p r e n d í - ' e n c a r g a d a de en fe rmeras , c a r g o ! 
| d o ; es tuvo e n e l a m p l i o g i m n a s i o ; 1 nue d e s e m p e ñ a con s i n g u l a r ac le r - ' 
. e l o g i ó e l versal lesco s a l ó n do f ies- ¿0 la v i r t u o s a y c u l t a s e ñ o r i t a M a - I 
I t a s ; f u é a c o m p a ñ a d o a l s a l ó n de se- t i , d e B r u g u e r a s , p o r q u i e n los en -
| sienes de l a J u n t a d i r e c t i v a y d e - í ' e r m o s s ien ten v e r d a d e r a i d o l a t r í a J 
j ó escr i to en el l i b r o de v i s i t a s e l s i - Í P u e s a su i n f a t i g a b l e l a b o r c o m o ! 
g u í e n t e p e n s a m i e n t o : I e n f e r m e r a , une el t r a t o m á s e x q u i - ! 
" L a obra de o r g a n i z a c i ó n y de s i to y la m a y o r de las bondades pa - ' 
c u l t u r a r ea l i zada p o r este Cen t ro »*a los que s u f r e n ; po r eso es p o r ! 
i t iene t a n a l t o v a l o r e j e m p l a r , que todos a labada y bendecida , 
. q u i e n le observe se s iente e s t i m u l a - | De jamos pa ra el f i n a l , y en c o n - ' 
' d o a d i v u l g a r l e como h o m e n a j e a l ¡ s e c u e n c i a para el s i t i o de h o n o r a l ! 
¡ e s f u e r z o de que son capaces los es-j no t ab l e y h á b i l c i r u j a n o d o c t o r L o - . 
j p a ñ o l e s y a i m i t a r l e como m e d i o d e | r e n r o Penco de L e ó n , i n s u s t i t u i b l e 
e levar el p r e s t i g i o h i s t ó r i c o de E s - j p o r todos conceptos, h o n r a y p rez ; 
¡ p a ñ a . — M a r c e l i n o D o m i n g o . — H a b a - ' d e l a m o d e r n a c i r u g í a , y p o r l o ' 
; na , 13 de enero de 1 9 2 2 . " t a n t o una f i r m e g a r a n t í a de los que 
L A R E L I G I O N E N L A I N D U S T R I A 
P o r e l C a r d e n a l O ' C o n n e l l 
( T r a d u c i d o po r J . R. M . ) 
(De l a r ev i s t a " C o l u m b i a " 
pub l i cada por los Caba l l e ros 
de C o l ó n , en N e w Y o r k , e j e m -
p l a r co r re spond ien te a l mes 
de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 ) . 
Pa ra establecer l a " P a z " v i n o C r i s 
to a l m u n d o . 
L a s naciones paganas . I g n o r a n t e s 
de Dios y sus leyes, h a b í a n i n t e n t a -
do, con m u y escaso* é x i t o , l a r e c o n -
c i l i a c i ó n de los derechos y deberes 
D i v i n o s . N o c o n o c í a n m á s ley que 
la de l a fuerza , p r e d o m i n a b a l a m á s 
b r u t a l t i r a n í a . E x i s t í a n Dioses, pe ro 
n i n g u n o t e n í a poder p a r a a u x i l i a r 
a los d é b i l e s ; h a b í a u n Dios de l a 
g u e r r a , u n dios de l a r i queza , u n 
dios de l a bel leza y u n d ios de l p l a -
cer. N o h a b í a dios de l a pobreza , n i 
de l a h u m i l d a d o de l d o l o r . L a en -
v i d i a , los celos, e l o d i o d e l h o m -
bre c o n t r a e l h o m b r e , de l a t r i b u 
c o n t r a l a t r i b u , de l a n a c i ó n c o n t r a 
l a n a c i ó n , era n a t u r a l secuela de 
ese r é g i m e n de fuerza . N o h a b í a l u -
gar p a r a l a J u s t i c i a n i la C a r i d a d ; 
esas grandes v i r t u d e s e m a n a n de 
Dios , y cuando Dios es des t e r r ado 
de l a Sociedad, l a paz y l a b u e n a 
v o l u n t a d en t r e los h o m b r e s se a u -
sentan con E l . E l P a g a n i s m o m o -
de rno t a m b i é n t i ene sus dioses, pe-
r o e l dios de la paz no e s t á e n t r e 
e l los . E l c o r a z ó n d e l m u n d o e s t á can -
sado de luchas y de f a t i g a s ; l a paz, 
esa es l a pa l ab ra que b r o t a de t o -
dos los labios , que p a l p i t a en todos 
los corazones. Pe ro no hay paz, n i 
l a h a b r á nunca , m i e n t r a s n o se h a -
gan desaparecer las causas de l a 
g u e r r a ; s e r í a u n fa lso o p t i m i s m o o 
una p r e m e d i t a d a h i p o c r e s í a ; e l de-
c i r : " T o d o e s t á b i e n " , cuando sabe-
mos que el c r e c i m i e n t o de l a r i q u e -
za ha a u m e n t a d o e l e g o í s m o de los 
hombres , y l a d i s t anc i a e n t r e los r i -
cos y los pobres t a m b i é n a u m e n t a 
y se ensancha c o n s t a n t e m e n t e ; que 
l a base de la sociedad se d e s t r u y e ; 
que la f a l t a de r e l i g i ó n y l a I n f e -
d e l l d a d ca rcomen los c i m i e n t o s de 
la fe . N o es con gemidos de pes i -
m i s m o que l e v a n t a m o s n u e s t r a voz 
s ino con anhe lo y como afec tuoso 
aviso. E l pagan i smo m o d e r n o h a 
rea l i zado su ob ra , pero e l D ios de 
nues t ros padres e s t á con noso t ros 
y nos sa lvaremos . N o tenemos m á s 
que poner en p r á c t i c a l a J u s t i c i a y 
l a C a r i d a d de Cr i s t o . 
Cuando los ideales de C r i s t o r i j a n 
en e l m u n d o , entonces, pero no has-
ta entonces, d i s f r u t a r e m o s de v e r d a 
de ra paz. Es i ncues t i onab le que exis 
te u n p r o f u n d o desconten to , u n f i e -
ro r e s e n t i m i e n t o en e l m u n d o I n d u s -
t r i a l . L o s t r aba j ado re s e s t á n I n t r a n -
qu i lo s , los cap i t a l i s t a s , s i en ten te -
mores , p e q u e ñ a s huelgas , son o c u -
r r enc ia s d i a r i a s , las g randes h u e l -
gas amenazan con e l desastre n a c i o -
n a l ; la, clase consciente a u m e n t a y 
e l odio' de clase exis te y se f o m e n -
ta po r ag i t adores s in e s c r ú p u l o s . H a 
ce u n c u a r t o de s i g lo que L e ó n X I I I 
puso el dedo en l a l l a g a d e l m u n d o 
i n d u s t r i a l m o d e r n o y o f r e c i ó los 
ideales re l ig iosos a cap i t a l i s t a s y t r a 
bajadores . D i j o que : " g r a n n ú m e r o 
de obreros es taban d e s t i t u i d o s y que 
o p r i m i r a l i n d i g e n t e p a r a ob tene r 
m a y o r gananc ia es u n c r i m e n conde-
nado p o r todas las leyes d i v i n a s y 
h u m a n a s ; d e f r a u d a r a i fn ser h u m a -
no de l o que gana con el s u d o r de 
s u f r en t e , es u n a i n f a m i a que c l a m a 
la venganza y c ó l e r a de los c i e los ; 
y que e l r i co debe abstenerse r e l i -
g iosamente de r e b a j a r e l j o r n a l a l 
t r a b a j a d o r y no usa r l a fuerza , e l 
f r a u d e o l a u su ra , n i n i n g ú n o t r o 
med io pa ra consegu i r l o po rque todos 
e s t á n condenados po r l a J u s t i c i a D i -
v i n a . N a d i e puede d u d a r que s i l a 
voz y los consejos del P o n t í f i c e h u -
b i e r a n s ido escuchados por e l m u n -
do, hoy todo m a r c h a r í a m e j o r . Pe ro 
el nuevo Pagan i smo de f i l o s o f í a m a -
t e r i a l i s t a ha t raspasado los u m b r a -
les de los colegios envenenando t o -
las las fuentes de l a v i d a c i v i l e 
i n d u s t r i a l . ¡ L a fuerza es l a r a z ó n y 
el derecho! ¡ L a s u p e r v i v e n c i a de l 
m á s capac i tado como m á s f u e r t e ! 
Esos son los p r i n c i p i o s que a h o r a 
p r e d o m i n a n en e l m u n d o i n d u s t r i a l . 
•M -o en gene ra l s ien te des-
conf ianza y se h a hecho sospechoso, 
y l a n o t a consecuente de p e s i m i s m o 
ha causado u n d a ñ o i n c a l c u l a b l e a 
la p r o s p e r i d a d de los negocios de l 
m u n d o . H o m b r e s e x t r a v i a d o s con fre 
cuencia y o t ros i g n o r a n t e s d e . las 
verdaderas causas se han e n t r e g a -
Los Estudiantes del Instituto 
organizan una Sociedad de 
Conferencias 
ma i n d u s t r i a l , 
í a d ^ I " ' 1 " ^ 6 n T Q ¿ t l > r a a , y por el c u sea des»,.-
Que los males de o í l r > o p S S * 
tema pueden s e r ' ^ ^ e c e ? ^ 
d u a l m e n t e , y auft i?medlados 
i n t r o d u c i r s e ref^m^ra ello J á -
mente P o d r á n S r S a r ^ « 
que las necesidades ín e a * m 
de todo lo que se ^ ¿ 
con t r a , nosotros creemno a d i ( * o t 
P i t a l y e l t rabajo e f ,? 
a m ó n i c a m e n t e j ^ t o s ¿f11 
cesita al traba ador 51 
necesita del capital; c J ^ a ^ 
poco t i e m p o , en la hora * ?0 5 ! 
nac iona l , los t r a b a i n H . del P e C 
Pi ta l i s tas se u n f e ^ n ^ yn ^ S 
con é x i t o l a guer ra rcSn?r08e^ 
t n u n f o d e f i n i t i v o , demo?r eeulr « 
p r a c t i c a b i l i d a d d ¿ lo T u e > 2 
pues si p u d i e r o n ponerse H 0 
y t r a b a j a r unidos en a v j ^ 
i n d u s t r i a s de la guerra, no v * ' '»» 
que no han de hacer C i S 0 8 Po' 
b i en de las Indus t r i as de U n 0 
r í a a l a ve rdad m u y triste 
r a cuando e l mundo ha 8 i d ? U H ho-
zado, cuando regiones entera.. í 6 8 ^ 
ropa han sido d e v a s t a d a , ^ ^ ^ 
e l h a m b r e y las P l a g T S c e n C U ^ 
gos, cuando t o d a v í a se sufr! ^ 
atroces consecuencias de u , i 
d a d de la guer ra , que no otr^181' 
mayores productores del m S 8 * 108 
damos la bend i t a o p o r t u n S ^ * * 
nos ofrece pa ra prestar un b J n .W 
v i c i o a la do lo r ida h u m a n Z T 
m smo a los amigos que a loa ' Io 
m i g o s ; cuando t an prestos e8t™ 
mos para ent regarnos tan l a m e S S 
men te a los t rabajos de desTrucS 8 
E l g r a n e r r o r en la cuestM 
so luc iona r los problemas, está V i 
p u n t o de v i s t a . Estadls as y 1 ? 
ladores , f i l á n t r o p o s y e c o n L Í ? 8 " 
h a n pers i s t ido en co/slderar 
b l e m a como sencillamente económt 
Economis tas , f i l á n t r o p o s y e .^ 
dis tas p o d r á n aliviar el desastre ? ! 
r o no pueden sanar las heridas d. 
l a sociedad. Esas heridas están t í ¡ 
p r o f u n d a s . . . Debajo de la turbn 
l enc ia y de las amenazas se encuen 
t r a e l e r r o r de la f i losofía de la vi 
da, u n a m a l a inte l igencia sobre el 
des t ino de los hombres en las re-
l a c l ó n o s con su Creador. El proble-
m a de los derechos humanos y dW. 
nos envue l tos en la cuest ión indiu-
t r i a l m o d e r n a , constituye un pro-
b l e m a m o r a l . En esa cuestión M 
h a l l a n comprend idos el bien de los 
i n d i v i d u o s y de las familias/y por 
ende e l b i en de la nac ión . Los dere-
chos y deberes r e c í p r o c o s de los tra-
ba jadores que hacen justas recla-
maciones y de los capitalistas que se 
res is ten a conocerlas, dan a ese pro-
b l ema m o r a l u n aspecto que no pue-
de pasar desapercibido por que está 
m u y po r enc ima del dominio econó-
mico . P a r a poner remedio a todos 
los males que aquejan al mundo in-
d u s t r i a l , h a y que reconciliar los In-
tereses con t rad ic to r ios , antagónicos 
y hacer u n a . a p l i c a c i ó n práctica de 
los Ideales re l igiosos del Cristianis-
m o en todos los d í a s de la vida. Res-
tab lecer l a paz en la t ierra es una 
obra que debe ser grata a todos los 
amantes de su Fe y su Bandera, a 
quienes todo c r i s t i ano y patriota de-
be consagra r su m á s laboriosa ta-
rea. N i n g u n a c a m p a ñ a en favor 
del m e j o r a m i e n t o social puede tener 
é x i t o s i n j u s t i c i a n i caridad. Los 
hombres y las naciones deben vol-
ve r a l a v e r d a d , haciendo un sin-
cero y p o s i t i v o esfuerzo para per-
severar en e l cr is t ianismo, practi-
cando las v i r t u d e s de justicia, equi-
dad y a m o r f r a t e rna l . Los princi-
pios de r e f o r m a social deben pro-
c l a m a r l a "exis tencia de Dios y 1» 
I n m o r t a l i d a d de l a l m a " . 
Dios es Creador y legislador. Sus 
leyes no pueden violarse impune-
mente , n i p o r e l i n d i v i d u o n i por «1 
E s t a d o ; sus sanciones son inevita-
bles. T o d a a c c i ó n social debe de es-
t a r basada en e l amor de Dios y «1 
a m o r a l p r ó j i m o , s in estos prinel-
pios no h a b r á s o l u c i ó n a las dM*1 
tades que debemos vencer. Nosotros 
reconociendo e l derecho de los obre 
ros a o rgan iza rse como lo hacen los 
pa t ronos , cuyo derecho es inalien»-
ble, m a n t e n i d o por el cielo, y rwo-
nociendo l a i n j u s t i c i a de los capita-
l i s tas a l q u e r e r p r i v a r a sus obre-
ros de ese p r i v i l e g i o de que elloi 
d i s f r u t a n , decimos que toda luc» 
*mfr« Ins hombres s e r á en vano 7 \0 
nada 
deja» 
en t re los hombres s e r á en 
a f i r m a m o s s i n vac i l a r : que 
c o n s e g u i r á n s i se apa r t an 7 
fuera i l a Ig les ia . Todas 
incl-
testas y todas las luchas son 
les m i e n t r a s se o iv iuou «w» '—¿¿¿Q 
p í o s de J e s ú s , pues debe recüT<rZ 
se que p o r sobre todos e s t á la J"? 
cia de Dios , para quien nada « r 
i f i ca e l poder, la grandeza y 
I E l i l u s t r e v i s i t a n t e e x p r e s ó la 
g r a t í s i m a I m p r e s i ó n que le i n s p i r a -
| ba una o r g a n i z a c i ó n t a n b ienhecho-
j ra y do u n o r d e n c u l t u r a l t an per-
; feeto y b ien diapuesto, m a n i f e s t ó su 
; s a t i s f a c c i ó n an te el hecho que los 
han menes ter de su m á g i c a c u c h i l l a . 
Gracias an t i c ipadas p o r el f a v o r ; 
tiue no dudo h a b r á de d ispensar a, 
la presente y ordene c u a l s i e m p r e ' 
a su a f e c t í s i m o a t t o . y s. s. J o s é 
( í a r c í n , secrear lo gene ra l . 
P ü E P A S A O A : : : : : : 
A f l o a d e C o l o n i a 
m i t i D r . J O H N S O N 
L 
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UODISm PAIA El BAffl T El PAflDELl 
Be isotBi BB86DESIA JOMSOR. QUsp 31, esqatea a Agolar. 
A v i d o s de a m p l i a r sus conoc i -
m i e n t o s y de p r a c t i c a r e l a r t e de 
la o r a t o r i a , u n g r u p o de e s t u d i a n -
tes del I n s t i t u t o de Segunda Ense-
ñ a n z a de esta c a p i t a l , h a o r g a n i -
zado u n a sociedad de conferencias , 
pa ra lo cua l cuen ta con e l apoyo 
del d i r e c t o r de d i c h o C e n t r o , doc to r 
R i c a r d o Diago y de su p r o f e s o r el 
doc tor Juan J . Remos . 
E l p r ó x i m o d í a p r i m e r o do febre-
ro se i n a u g u r a r á n las labores de la 
nove l i n s t i t u c i ó n en un acto b r i -
l l a n t e que t e n d r á efecto e n la A c a -
demia de Ciencias , cuyo s a l ó n de 
actos h a s ido g a l a n t e m e n t e ced ido 
por i n t e r v e n c i ó n del A t e n e o de la 
Habana , que ha acogido con e l ca-
lo r que lo merece a la C o r p o r a c i ó n 
de los entus ias tas a l u m n o s del I n s -
t i t u t o . 
E n este acto i n a u g u r a l t o m a r í a 
pa r t e a r t i s t a s de nu- r i to i n d i s c u t i -
ble, talos como e l n o t a b l e b a r í t o n o 
N é s t o r de l a T o r r e y^ el a p l a u d i d o 
v i o l i n i s t a C a s i m i r o Z e r t u c h a ; el 
l au reado poeta A r t u r o A l f o n s o Ro-
^c l ló , e l j o v e n p res iden te de l a So-
ciedad, s e ñ o r M a n u e l B i s b é , l a be-
a r r o g a n c i a de los magnates de 
T i e r r a , á t o m o deleznable, ante 
o m n i p o t e n c i a de l Supremo Creaao-
E L B O L E T I N D E L ZAPATERA 
Hemos r ec ib ido e l ú l t i m o n ú ^ 
r o de este p e r i ó d i c o obrero, con ^ 
i n fo rmac iones de costumbre y el 
ú l t i m o s balances del gremio, con 
saldo de ?3 ,172.61 centavos. 
C. A L V A R E Z . 
l i a s e ñ o r i t a " R i t a A g o s t i n i y el do** 
i t o r Remos . de 
; P r o n t o se i n i c i a r á "na . ^ " V 
conferencias sobre f i g u r a ^ n0l 
t r o Parnaso, a cargo de » 0, 
: del I n s t i t u t o , sobre 1 * ™ * } , . * * % e» 
p r o n t o el p r o g r a m a def in i t ivo ' 
la que, a d e m á s . t o m « r á n ^ nUestr» 
¡ s o n a l i d a d e s d i s t i ngu idas de nu 
j u v e n t u d i n t e l e c t u a l . _o r f l r en lo# 
• U n e locuente abrazo m*Te¡áni(>* 
fervorosos J ó v o n e i que ap£lf nd»do, 
del c a m i n o t o r c i d o han g()cJ^ 
i con t a n buenos auspicios, 
' dad de Conferencias . 
L a R o s i t a 
( A l l í E 71 
F L O R E S 
j Rosas de t e rc iope lo en todo8 
! lo res ; O r q u i d i a s ; V io l e t a s ; 
¡ l a s ; Claveles en todos colores. ^ 
pos de f lo res menudas, todas ^ 
jadas a i a c u a r t a par te á 0 J ^ J ^ 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y a n ú n c i e s 2 en el 
L A MARINA 
A « 0 XC D I A R I O D E L A M A R I N A Enero, 26 de 1922 
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E L B E Y S A B I O 
I 
í j o l e m n i d a d de ayer en l a . — d i j o ayer e l s e ñ o r Vela^— los es 
La ia e s p a ñ o l a en h o n o r de A l - l u d i o s a s t r o n ó m i c o s a r á b i g o s ; cons-
X se compuso de m ú s i c a y . t i t u y ó en To ledo con a s t r ó n o m o s 
, < , D S 0 R O S L a d i ó a conocer u n a ' á r a b e s , j u d i e s y c r i s t i anos u n ve r -
di5curp° ' de l a E s p a ñ a de l pasado, dadero Congreso de Ciencias, que 
-taba o l v i d a d a y a ; los o t ro s , f uó e l m á s poderoso foco de l u z 
que e t„TOa a este rey con u n nue - pa ra las M a t e m á t i c a s , l a F í s i c a y 
prese0 y a l to reaice, hac iendo des-1 la A s t r o n o m í a desde mediados de l 
Í O vl6 sU f i g u r a con m é r i t o s supe- s ig lo X I I I has ta e l d e s c u b r i m i e n t o 
tacar ¡os reconocidos hasta aho ra , de las leyes k e p l e r i a n a s " ; t r a s v a s ó a 
rioreS a m a r a v i l l ó y d e s l u m h r a r o n j cauces h i s p á n i c o s , concediendo a 
IA u"~s . , j n u e s t r a l engua l a I m p o r t a n c i a y 
los^° l f igúra de l r e y sablones ^ d e i v a l o r que y a t e n í a e l l i c o r de los 
E x t r a o r d i n a r i a m a g n i t u d . F u é ; v ie jos cronicones redac tados en l a -
nn» cja(jo en su v i d a y v e n t u r o s o ; t í n ; puso l a h i s t o r i a a l alcance de 
deSgr ciencia; c o s e c h ó i n g r a t i t u d e s ! todos los e s p a ñ o l e s , can tando l a 
-S'í—«a v r e c o g i ó adhesiones y g randeza de su p a t r i a y d ic iendo l a 
r a y e l hechizo de su t i e -
Inres y r ecog iu anucs iui ies y granuezij 
7 ^gíes M a l p o l í t i c o y buen s a b i o ; ; h e r m o s u 
ISU 
'"̂  a^FaV necesidades d e l p a í s . B o - j de le i tosa de f ru t a s , v ic iosa de pes-
^ san M a r t í n s a l i ó p o r é l en s u ' cados, sabrosa de leche e de todas 
• ITSO de ayer , r eco rdando p a l a - j las cosas que de e l l a se fazen, co-
d del p r o f e t a : " S i los pastores , b i e r t a de ganados, lozana de caba-
^ e r d l c i a n y d e r r a m a n las ovejas l í o s , provechosa de m u l o s e de m u -
<'esP majada, J e h o v á puede reco - l l a s . . . , a legre po r buenos v inos , 
^ las y hacerlas r e t o r n a r a s u s ; f o l g a d a de a b u n d a m i e n t o de pan , 
8 -eos, donde c r e c e r á n y se m u í - ¡ r i c a de meta les de p l o m o e de es-
^Hcara'n"- Es to puede J e h o v á , pe-! t a ñ o , e de a r g é n v i v o . . " , t a l en f i n 
no un h o m b r e . . . L a s ra ices d e l | como es o debe ser " e l P a r a í s o de 
r0 den, de l a i n s u b o r d i n a c i ó n , de l D i o s " . 
^ c a t á s t r o f e , no h a b í a n a h o n d a d o ! Cor t e l l e n a de l u m b r e s fué esta 
18 la t i e r ra en los t i empos de este cor te . Y p a r a colocar b r i l l o s de p l a -
en ' ¿I las e n c o n t r ó me t idas , d e s - ' t a sobre e l m e t a l de l a c iencia , e l 
rramadas, agar radas ya , y en su! r ey p e n e t r ó en las gestas, los can-
P.a p0 echaron t r o n c o y e l t r o n c o | ta res , los romances que can taban y 
116 llenó de g r o m e c i l l o s . . ¡ aven tu ra s , b u s c ó en e l las las gotas 
86y cierto: a s í a c o n t e c i ó . Mas • u n de v e r d a d que t e m b l a b a n en su 
rácter e n é r g i c o , consagrado de f o n d o y las i n c l u y ó en l a h i s t o r i a , 
íleno a la n a c i ó n y con p u j a n í a bas- Y é l m i s m o compuso versbs; y é l 
linte hubiera dado u n golpe a las m i s m o h izo las C á n t i g a s y las en-
tces o cor tado su e x t e n s i ó n y ere-! v o l v i ó en l a m ú s i c a . L a m ú s i c a de 
^miento. ^ á s fuerza , m a y o r r a i - ayer en l a A c a d e m i a , l a de las C á n t i -
Cambre y savia m á s poderosa, l a gas f u é J u l i á n R i b e r a q u i e n l a h a l l ó , 
fenían las r e b e l d í a s cuando t u v o l a s a c ó de las t i n i eb l a s , l a e s t u d i ó 
afrontar las D o ñ a I sabe l p r i m e r a como u n a j o y a y se l a d i ó a l p a í s co-
mo u n t e so ro . . . A y e r s o n ó esta m ú -
sica o t r a vez; y es t a n honda , t a n 
he rmosa , t a n r i c a de c o l o r y de 
a r m o n í a , que los m ú s i c o s d é Es -
p a ñ a l a escucharon como en é x t a -
sis. F u é p a j a r i l l o d i v i n o que es tuvo 
l a r g o t i e m p o s i lencioso, y hoy can-
t a m e l o d í a s de o t r a edad, s u t i l í s i 
HOJEANDO N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
• K F ^ 
H O Y H A C E 75 A S O S 
M i é r c o l e s 27 de E n e r o de 1847 
D o n l z z o t J — E n ca r t a r e c i b i d a p o r 
M r . % d e M e y e r se le c o m u n i c a l a n o -
t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o de D o n i z z e t i 
cuya t r i s t e s i t u a c i ó n es b i e n s a b i d a . 
T i e m p o h a que p e r d i e r o n todos las 
esperanzas de que su p r e c l a r o . i n g e -
nio recobrase e l v i g o r y fuerza pres-
t i ñ o s que t a n t o lo d i s t i n g u i e r o n y y a 
por ú l t i m o l a m u e r t e puso f i n a sus 
padec imien tos , y a l a pena que s i em-
pre causa ve r las eminentes prendas 
in t e l ec tua le s con que los hombres 
grandes s a l i e r o n e n c o n t r a r a sus con-
t e m p o r á n e o s , s ú b i t a m e n t e reduc idas 
a l i d i o t i s m o y a l a n a d a . 
E l v a r o r 
L cast i l la ; y las a f r o n t ó con é x i t o , 
v las s u j e t ó a su c a r r o , y las c o r t ó 
cuando hubo menes ter , de m o d o 
que no v o l v i e r a n a b r o t a r . . . N o es por su t a l l a p o l í t i c a como q u i e r a 
aue se m i r e p o r donde ha de bus-
Lge la d i scu lpa y toparse l a g l o -
ria de este rey . Es p o r su t a l l a c i en 
tífica, por su l abo r l i t e r a r i a y p o r 
ju vena p o é t i c a . . . 
El t r a t ó con j u d í o s y con m o r o s ; 
él buscó conoc imien tos donde q u i e -
ra que pudo descub r i r l o s . Y o rde -
nó libros, m a n d ó hacer h i s t o r i a s , 
encargó compi lac iones , puso los 
traductores a l t r a b a j o . . " R e c o p i l ó 
mas, b e l l í s i m a s , ap rend idas de v i e -
jos r u i s e ñ o r e s . . 
L o s m ú s i c o s escuchaban como en 
é x t a s i s . . Y f u é como si pasara p o r 
de lan te de sus ojos e l a l m a de A l -
fonso X , p a j a r i l l o d i v i n o y s o ñ a d o r 
q u e „ v o l a b a en t re las n u b e s . . 
C o n s t a n t i n o C A B A L 
BANQUETE A DON 
MARCELINO DOMINGO 
El p r ó x i m o d o m i n g o , s e g ú n se v i e -
ne .anunciando, se c l e e b r a r á en e l 
restaurant " E l Pasa je" u n banque te 
en obsequio de l s e ñ o r M a r c e l i n o D o -
mingo, ex d i p u t a d o a Cor tes po r T o r -
tosa. 
La C o m i s i ó n v i ene t r a b a j a n d o 
con entusiasmo pa ra e l m a y o r l u c i -
miento de l acto . 
Los asistentes a l m i s m o f i r m a r á n 
en un a r t í s t i c o á l b u m . 
Las adhesiones s iguen r e c i b i é n -
dose en las s e c r e t a r í a s de las so-
eiedades e s p a ñ o l a s , costando e l p re -
cio del c u b i e r t o cinco pesos. 
D E L JUZGADO 
D E GUARDIA 
El mar tes 31 p r o n u n c i a r á e l se-
üor Domingo u n a confe renc ia en e l 
teatro N a c i o n a l , ve r sando sobre e l 
tema " E l r e g i o n a l i s m o " . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
Por exceso de ve loc idad , E d u a r d o 
Üdrlolbo, P r u d e n c i o G u t i é r r e z , E r -
nesto P l á y J o s é Y . A l o n s o , 5 pesos 
cada uno. Y E r n e s t o P l á en o t r o se-
gundo ju i c io , 10 pesos. 
Plorinda Ramos acusada de o fen-
sas a la m o r a l , 5 d í a s de arr 'esto. 
Por inf racc iones s a n i t a r i a s . Ra^-
íael Polo, M a n u e l G a r c í a y L e o 
CWng, 10 pesos cada uno . 
José Pardo, por e l m i s m o d e l i t o , 
2" pesos. 
Cándido Regue i r a , c h a u f f e u r que 
Por no parar d e t r á s (Te u n t r a n v í a 
«rrolló a u n c a r t e r o a l bajarse de l 
carro, 30 pesos. 
Juan S á n c h e z , p o r fa l t a s a la P o -
"cía, 5 pesos. 
José Salgado, p o r m a l t r a t o a los 
animales, 20 pesos. 
José A. G u d i n , po r desobediencia , 
» pesos. 
Antonio F lores , que en e l c ine 
Afolo, molestaba a una s e ñ o r i t a , i 0 
días. 
Oscar H e r r e r a , conduc to r de u n 
|ranvla que po r creer a u n pasajero 
"DRpector que l o v i g i l a b a lo v e j ó y 
Maltrató, 30 pesos . ' 
Rafael Acebal , p o r d a ñ o . 5 pesos 
multa y 20 pesos de i n d e m n i z a -
ción. 
Pedro Monte de Oca, t a m b i é n po r 
"ano, i peso ¿ e m u l t a y 5 pesos de 
inffemnizadón. h 
Miguel D íaz , por da.o, 10 pesos de 
m*na. y 45 de i n d e m n i z a c i ó n . 
José L l u a n , ch ino vendedor , que 
• " ' t r a t ó a una n i ñ a , 5 pesos. 
Jesús Veites, po r f a l t a de respeto. 
11 Juzgado, 10 pesos. 
José Marc i a l , 31 pesos de m u l t a . 
írP ^0nio R o d r í g u e z , que f u é sor-
{^ndido por una p a r e j a del E j é r c l -
n la carretera de G ü i n e s con dos 
íe S a q U e había hurtado' 31 pesos 
ínllcei,te G o n z á l e z . que le h u r t ó a 
J v.ecina una g a l l i n a , 31 pesos, 
íog us Castro, p o r v e j a c i ó n , 10 pe-
^«eron absueltos 29 I n d i v i d u o s . 
4e L-t lctó r e s o l u c i ó n en 12 causas 
aento y 37 í u i c l o g de fa l t ag , 
Kado a uent ra deposi tado en e l j u z -
M en ^ sofá de m i m b r e que se ocu-
vidUo 'a m a ñ a n a de ayer a u n i n d i -
de pr(1 .,,e t r ans i t aba p o r l a calzada 
^ M P A 1 te Menoca l de las can te-
Pueda t 1 hacia ]a H a b a n a . E l que 
cho mu KVflCar l a P rop iedad de d l -
^te h z g a (iel)e coniParecer an te 
R O B O D E P R E N D A S . 
E n Esperanza 1, a l tos , d o m i c i l i o 
de Sinesio Sandova l Ca rva l l ena , se 
c o m e t i ó u n robo de prendas po r v a -
l o r de $500 . Los l ad rones d i e r o n u n 
b a r r e n o a l a p u e r t a de en t r ada . 
A R R O L L A D A 
E n Espada y San J o s é f u é a r r o -
l l a d a p o r la b i c i c l e t a que m o n t a b a 
R a m ó n Canto H e r m i d a , vec ino de 
W a s h i n g t o n 1, T r i n i d a d V i e r a C u r -
t í s , vec ina de Espada 26 y m e d i o , 
s u f r i e n d o l a f r a c t u r a d e l f e e m u r i z -
g u i e r d o , g rave . 
E N T R E P R O P I E T A R I O E 
I N Q U I L I N O 
F r a n c i s c o Vega M u ñ i z , vec ino de 
Seraf ines y Pasaje, en e l R e p a r t o 
Juane lo , a c u s ó a J o s é P é r e z A l v a r e z , 
vec ino de M á x i m o G ó m e z 289 y due-
ñ o de l a casa que h a b i t a Vega de 
no q u e r e r a b o n a r l e $190.83 que 
a b o n ó p o r obras de r e p a r a c i ó n en 
l a casa que h a b i t a . 
P é r e z d e c l a r ó que en e l c o n t r a t o 
de a r r i e n d o estaba e s t i pu l ado que 
las reparac iones en l a casa, fuesen 
p o r c u e n t a de l i n q u i l i n o , a d e u d á n -
dole a d e m á s Vega mes y m e d i o de 
a l q u i l e r . 
UNION CLUB D E SANTA 
CLARA 
1.20 
L a D i r e c t i v a que r e g i r á los des t i -
I nos de esta sociedad d u r a n t e el a ñ o 
; en curso , ha quedado c o n s t i t u i d a en 
j l a s i gu i en t e f o r m a : 
Pres idente , M a u u e l R. P é r e z . 
P r i m e r V icep re s iden t e , E l o r e n t l -
; no M a r t í n e z . 
Segundo Vicepres iden te , E v a r i s t o 
M a r t í n e z . 
| Secre ta r io , J t fsé A . Ro jas . 
i V i ce Secre tar io , C a l i x t o Machado . 
Tesorero , M i g u e l Blasco. 
> V i c e Tesorero , Serg io de l P ico . 
Vocales , Oscar de V a r o n a , Fede-
' r i c o de l a Campa, I s i d r o T o r r e n s , 
I s i d o r o To ledo , F ranc i sco B e l l o , Se-
g u n d o B . R i e r a , Sa lvador G. R ó s e t e , 
I Car los B . G u t i é r r e z , M a r i o G. Rose-
I t e . I g n a c i o F r a n c o , J o s é A . Pascua l . 
I P rosper idades le deseamos a l 
¡ " l i n i ó n C l u b " de Santa C la r^ . 
POR LOS PUERTOS D E CUBA 
COLECCION D E NOVELAS 
S E L E C T A S 
L A S O B R I N A D E L . V I Z C O N D E . 
Preciosa novela de costumbres, 
por M. Maryan, autora de An-
nunziata. Versión castellana. 
1 tomo J 0.80 
UN H O M B R E . Novela de costum-
bres por M . Maryan. 1 tomo 
rúst ica 0.80 
C E T R O D E ORO. Preciosa nove-
la de costumbres bretonas, en 
la que de una manera magis-
tral se describe la vida patriar-
cal de aquella provincia de 
Franc ia por Jeanne de Coulomb. 
Versión castellana. 1 tomo rús-
tica 0.80 
POR D I S T I N T A S E N D A . Nove-
la de costumbres, por M. Mar-
yan. 1 tomo rúst ica 1.00 
E L F I N A L D E W A L K Y R I A . Pre-
ciosa novela de costumbres. 
Versión castellana. 1 tomo rús-
tica 0.80 
L A S R O S A S R E F L O R E C E N . Pre-
ciosa novela premiada por la 
Academia F r a n c é s » escrita por 
Matilde Alanic. Versión cas-
tellana. 1 tomo rús t i ca . . . . 0.80 
S O L A C E S D E U N E S T U D I A N T E . 
Preciosa novela de costumbres 
por el P. L u i s Coloma, Aunque 
no se trata de ninguna obra 
nueva del P. Coloma, si se trata 
de una obra completamente 
desconocida de la presente ge-
neración por ser una de las pri-
meras obras que 41 escribió y 
cuya edición hacia m á s de 40 
años que se encontraba com-
pletamente agotada. 1 tomo. 0.70 
E L E N E M I G O . Magníf ica novela 
de Jacinto Octavio Picón. To-
mo I X de sus obras completas. 
1 tomo rúst ica 
L O S SUEÑOS D E U N M O R F I N O -
MANO. Novela por José Mas. 
Segunda edición. 1 tomo en 
rúst ica 1.00 
M A G A L I . Novela de costumbres 
ar is tocrát icas contemporáneas. 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado 0.80 
E L F U E G O . Diario de un pelo-
tón en la ú l t ima guerra euro-
pea. Novela premiada con el de 
Goncourt. Versión castellana, 1 
tomo rúst ica 1.00 
F U E N T E S E L L A D A . Preciosa 
novela de costumbres argenti-
nas, por Hugo Wast (Martínez 
Zublria), el novelista de más 
renombre en la República A r -
gentina. Edición económica. 1 
tomo rúst ica 0.30 
E L AMOR V E N C I D O . Novela de 
costumbres argentinas, por 
Hugo Wast (Martínez Zubina.) 
1 tomo en rúst ica 1.25 
L a misma obra en edición eco-
nómica 0.50 
NIDO D E N O B L E S . Preciosa no-
vela de costumbres rusas, por 
Ivan Turguenef. Versión cas-
tellana. 1 tomo rúst ica . . . . 0.80 
U N C O R A Z O N B U R L A D O . No-
vela por Alberto Insúa. 1 to-
mo rúst ica 1.00 
C O N F E S I O N E S D E U N NIÑO 
D E C E N T E . Autobiograf ía de 
Eduardo Zamacois. 
Tomo X de sus obras completas. 
1 tomo rús t i ca 1.00 
F E R M A T A S Y B A N D E R I L L A S . 
Sélecta recopilación de poes ías 
humor í s t i cas del célebre escri-
tor cómico español Juan Pérez 
Zúñiga. Tomo V de sus obras 
completas. 1 tomo rúst i ca . . 1.00 
S U P E R C H E R I A . Preciosa noveli-
ta por Leopoldo Alas (Clarín). 
Colección Fémina. 1 tomo ele-
gantemente presentado 0.70 
MARGOT. Una de las mejores 
novelas de Alfredo de Musset. 
Versión castellana. Colección 
Fémina. 1 tomo elegantemente 
presentado 
G A U D E A M U S . Preciosa comedia 
en cuatro actos por Andrelef. 
Versión castellana. Colección 
Palma. 1 tomo elegantemente 
presentado 
UN M U C H A C H O F E L I Z . L A 
M A R C H A N U P C I A L . Dos pre-
ciosas novelas en un solo to-
mo por B. Bjornson. Versión 
castellana. 1 tomo rús t i ca . . . 1.00 
L A M A R A V I L L O S A A V E N T U -
R A D E S A N T J S T A P P L E T O N . 
Una de las mejores novelas 
contemporáneas de costumbres 
inglesas escrita por Cyri l -Bar-
ger. Versión castellana. 1 tomo 
rúst ica 1 00 
L A T I E N D A D E L O S E S P E J O S . 
Preciosa novela por Roberto 
Levil l ier. 1 tomo en rús t i ca . 1.00 
E L A Ñ P E N L A MANO P A R A 
1922. Almanaque Enciclopedia 
de las familias y que contiene 
todo el Santoral del año en or-
den alfabético, con expresión 
de la fecha en que se celebra > 
cada uno; una agenda* para 
cada uno de los das del año; 
todo lo m á s notable que ha 
ocurrido en el año 1921 y otra 
porción de datos tan út i les co-
mo curiosos. 
E L AÑO E N L A MANO, siendo 
el almanaque más interesante, 
resulta el m á s económico. 
Precio del ejemplar en rúst ica 
E l mismo encuadernado en car-
toné - '. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
S E R I C A R D O V E L O S O 
Oaliano 62 (esquina a Neptnno. 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
B U E N O S A I R E S 





P U E R T O C A B E L L O , 
L A GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN D E PUER-
T O RICO. 






4 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia pública. 1 
i Los billetes de pasaje sólo íerín ex-
| pedidos hasta las D I E Z del día de la 
! salida. 
Las pólizas de carga se firmará» 
por el Consignatario, antes de cerrer-
ías, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
uombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con ia mayor clari-
dad 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto». 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
c¡ billete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabartilla Curacao, Puerto Ca-
bello, La Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maraco.ibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán: M. M O R A L E S 
saldrá para 




4 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la Urde , llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
C10N DE C O R R E O S . 
e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: RAMON D E FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
! sobre el día 
4 DE F E B R E R O 
¡llevando h correspondencia pública, i 
; \ 
Admite carga y pasajeros para di-
¡cho puerto. 
i Los billetes de pasaje sólo serán 
¡expedidos hasta las diez del día de la 
! salida. 
guno de equipaje que no lleve dará-
mente estampado el sombre 7 ^ P 6 " 
llido de su dueño, a í̂ como el del 
i puerto de destino. Demás pormenores 
i impondrá su consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 






20 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ae 
| admite en la Administración de Co-
j rreos. 
; Admite carga y pasajeros para a¡-
' cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bof* 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitrá bulto al-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS Dr. GONZALO PEDROSO 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E V I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital N ú m e r o Uno. Especia- j 
lista en v í a s urinarias y enfermedades j 
venéreas . Cistocopla y cateterismo de ( 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-! 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de ( 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-1 
mero 69. 
1524 31 e , 
ANTONIO L. VALVERDE 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4251. 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 f 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a4. Lealtad, 38, altos. Teléfono nú-
mero A-5135. 
C 638 ind 30 e. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre V i r í u d e s y Animas. 
C91 31d.-lo. 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 2 a 5 p. m. d ías hábiles . 
Habana, 65, bajos. 
P. 20d.-17 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
44602 S« « 
DE PALMIRA 
p ^ x T r ^ E n e r o 24. 
^ F T R A L P O R T U G A L E T T B 
En la 
Q u i n a r » e de l s á b a d o p a r ó sns 
^ntrai . . ¿ s por f a l t a de c a ñ a e l 
A m o l i ^ r f ^ s a l e t t e " , r e a n u d a n d o 
El,Unes 23 a 183 0nCe de la n0Che 
^ lâ vfi1"51 soIamente recibe f r u t o 
Se es\-!a estrecha. 
zafra, pues 
u ^ s nle los d í s t i n t o s depa r t a -
''lente para e l se rv ic io e i n -
E l Cor responsa l . 
M O V L M I E X T O M A R I T I M O 
G I B A R A : / ^ 
E n t r ó el vapor nafcional M a r í a , en 
l a s t r e . 
B A T A B A N O : 
• S a l i ó pa ra I s l a de Pinos e l v a p o r 
I James C a m p b e l l con pasaje y c a r g a 
. g ene ra l . 
C A R D E N A S : 
Procedente de B a l t i m o r e e n t r ó e l 
í v a p o r M i l t o n en l a s t r e . 
1 S a l i ó pa ra N e w Y o r k e l vapo r Co-
t o p a x conduc iendo 15,000 ^ i c o s de 
a z ú c a r de l c e n t r a l Covadon^a ; p a r a 
N e w Y o r k e l v a p o r M a g n o l i a c o n d u -
c iendo 19,000 sacos de a z ú c a r de l 
I c e n t r a l Dos Rosas. 
N U E V A G E R O N A : 
Procedente de B a t a b a n ó e l v a p o r 
i James C a m p b e l l con co r responden-
1 c ia , pasaje y ca rga gene ra l . 
I C I E N F U E G O S : 
I E n t r ó la go le ta inglesa K w a r d s i n , 
p rocedente de C a i m a n e r a . 
J U C A R O : 
E n t r ó e l v a p o r K o n g s t a n d a car -
ga r a z ú c a r por e l m u e l l e de B a r a -
g u á . 
S A N T A C R U Z D E L S U R : 
E n t r ó en este p u e r t o y en e l sub-
p u e r t o de M a n o p l a e l vapor cos tero 
M a r t a , procedente de M a n z a n i l l o . 
C A Y O M A M B I : 
P r o c é d e n t e de N e w Y o r k e n t r ó e l 
v a p o r Glenda p t i r a Cienfuegos . * 
"* S a l i ó e l v a p o r i n g l é s B e a n a v a c o u n 
con u n c a r g a m e n t o de a r r o z . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
S a l i ó p a r a K i n g s t o n e l v a p o r I n -
g l é s R a m l i c k en l a s t r e ; pa ra P o r t 
A u P r i n c e l a go le t a ing lesa E m e r -
son Faye con ca rga genera l . 
C A I M A N E R A : 
Procedente de N e w Y o r k e n t r ó e l 
v a p o r N o r d a v h en l as t re . 
S a l i ó p a r a San t iago de Cuba e l v a -
po r H a b a n a con c a r g a en t r á n s i t o ; 
p a l i ó p a r a N e w Y o r k e l v a p o r K i o w a 
0.70 
0.70 
MANUEL PR¥NA LATTE 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te l é fo -
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teiéfono A-5024. 
52121 31 e 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba, Teléfono M-U19. 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6238. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá -
bado, de 1 a 6 p. m. Especialistas para| 
cada enfermedad. Masaje, anál is is , apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-1 
r a S í f i l i s y Asma. Horas extraordlna-, 
rias, precios módicos . Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
2509 17 f 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de la« v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel , S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C226 31d.-ll e 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. . > 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVWO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432^Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
i.30 
.40 
B E R E N G U E R 
" E l ! H I S P A N O - A M E R I C A N I S M O 
Obra de actualidad importantís ima, 
donde se estudia el problema pol í t ico 
internacional americano con relación al 
Estado Cubano. 
Depós i to : Librería " C E R V A N T E S * , 
Galiano y Neptuno. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Ind. 24t. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
44601 - 30 n 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
GABRIEL R0SELL0 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio, 18, al-
tos. Teléfono M-3539. 
21 1 f 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85, Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a (juien lo so-
licite. 
57 31 e 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señorao.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel* y enfermedades secre-1 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días l a -
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5413. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en Par ís . Consultas: de 1' 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-1 
narlo, 43. altos. Te l é fonos 1-2583 y 
A-2203. 
44463 30 n 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de ^ l í n l c a Médica de l a , 
Universidad de la Habana. Medicina in- i 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 1 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
Dr. MIGUEL V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga''. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas:* de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
DR. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A 
Consultas diarias incluso domingos. D* 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 41, 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
P I O R R E A 
Dr. PABLO ALONSO S0T0L0NG0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e Inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 á 11 y de 2 a 5. 
D ías hábiles.' San Miguel, 145. Teléfo-
no N-1642. 
692 31 © 
" D T A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
eia local y general. Consultas do 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
C8145 Sld.lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y H a -
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 v de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos.. Teléfono A-6792. 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 _ 81 « 
LABORATORIOS 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposiciftn, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
1 dico del Hospital "Calixto García". Me-
1 dicina interna en general. Especialmen-
1 te: Enfermedades del sistema nervioso. 
1 L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
I C89 31d.-lo. 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos, ?4 moneda oficial. Labórate* 
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del» 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos en general. 
C2607 30d.-lo. 
OCULISTAS 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico~de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especial ista en las enferme-
dades de los niños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especail ista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas do consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 e 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y paitos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-i 
medades de señoras . Inyecciones en áe-
ríe del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 
Empedrado, o2. 
695 •' 31 e 
695 31 e 
DR. J. B. RUIZ 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(antes de A. L O P E Z j CA. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin kilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía. dirigirse a tu 
consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
D R . FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernos, 
de 2 y media a cuatro y medía. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños . 61. Teléfono F-4483. 
DR. REMIGIO DOU 
Médico Cirujano Interno de la Quinta 
Covadonga. Cpnsultas: lunes, miércoles, 
viernes. De 3(a 5. Teléfono A-2913. Mo-
rro, 20, altos. 
3391 23 >f 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consultas, aná l i s i s y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
43391 . 31 d 
De los hospitales de FUadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
c ls toscóplcos . Examen del riñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Rei -
na, 103. De 12 p. m. a 3. Te lé fo -
no A-9051. 
C105 31d.-lo. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
/- O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 £>,! mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San N i -
colás, 52. Téléfono A-3627. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ag 
Dr. FILIBERTO RIVERO CALLISTAS 
Especialista en enfermedades del pe-1 
1 cho. Instituto de Radiología y Electr i -
! cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza' . Reina, 127. De 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. C o n s u l t a s t e 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . L A G E 
C8513 30d.-30 oc 
Medida general. Especialidad es tóma-
go, Debllidart sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751. 
d 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que e.ta C O T I -
oañía no despachará ningún pasaje 
paia España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados oor 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, .Washington y la Habana. Letra -
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m.. diarias. Cuba, 58, altos 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
i Medicina y Cirugía. Con preferencia I 
l partos, enfermedades de niños, del pe-1 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je- ; 
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488 1 
694 31 e " j 
Dr. EMILIO B. MORAN 1 
Especialista en enfermedades de la san- I 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, n ü - ' 
mero 38. 
C104 DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. >Jesús M a r í n 
33. Teléfono A-1766. « w w . 
t i S i 2 f 
CONSULTAS DE 8-112 A 10-1 ¡2 j 
de la noche, y de 9 a 12 a. m. Clínica Ca- l 
suso. J . del Monte, 307. Cirugía. E n f er-' 
medades venéreas . Afecciones reumáti-
cas. | 
3192 22 f 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
2171 31 e 
D R J O . TORRES MOMPLET 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
(Especialista del Dispensario Tamayo) 
91. , ¡Enfermedades de los ancianos. Consul-
í i a . - i o . | tas . De 7 a 9. Concepción, 108. Víbora 
¡Telé fono 1-3419.—De 1 a 4. San Miguel! 
¡ 130-B, Habana. Te lé fono A-4312. Para 
• trastornos privados: Hora especial si se 
desea. 
I 712 4 £ 
Dr. REGUEYRA 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
AfeccioAes de la boca en general. Eg l -
conduc i endo 16,232 sacos de a z ú -
( c a r . 
I M A N Z A N I L L O : 
P roceden te de M e d i a L u n a el v a -
l por A n i t a con carga genera l y pasa-
j e ; p roceden te de Ensenada de M o r a 
, e l v a p o r L e g o n i a con carga y pasa-
• j e ; p rocedente de N i q u e r o e l vapor 
f T o m a s B e a t t i con carga y pasaje . 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad 
número 34. Teléfono A-4644 AniI8iaa' 
CW>* Ind. 23 n 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedadea 
del pecho exolusivamente. Consultas 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. ia8-
45913 30 a 
31 e 
DR. ANTONIO CASTELL 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo' 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria. en-, Alecciones a, 
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-: do. número 31 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-i 121 
fermodades nerviosas. Consultas: de 3 — — 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos No 
hace visitas a domicilio. 
693 31 • ! Médico-Cirujano-Dentlsta de las Facul -
tades de Phlladelphla y la Habana. Me-
dicina y Cirugía buco-dentarla moder-
na. Tratamiento eficaz de la piorrea al-
veolar y demás enfermedades de la boca 
y encías. Curación y conservación de 
loa dientes cariados y enfermos en to-
dos sus grados. Rayos X . Electricidad 
médica. Estrella, 45, consultas de 8 a 
11 y do 1 a & 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano»de la Casa do Sa-IVi? " L a balear". Clrujand del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas-, de 2 a 4. Gratis pa-
ra * nrF?b^es• Eiapedrado, 50. Teléfo-no A-255&. 
'ALFARO". QUIR0PEDISTA 
Obispo, 100. Teléfono M-5367. Sin cu-
chilla, sin peligro ni dolor. Desde ?1. 
la operación corriente. 
1506 10 f 
' LUÍS E. REY 
QUIROPEDIST^C 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
sepún distancia. Prado, 93. Teléfono 
A-3817. Man i cu re. Masajes. 
L GlKOS DE L E T R A S " 1 1 ^ 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N 'C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le* 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal", 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
1 Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
• crédito sobre Landres, París , Madrid. 
I Barcelona, New York, New Orleans, F I -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
I pa, así como sobre todos los pueblos 
¡ de España y sus pertenencias. Se re-
• elben depósitos en cuenta corriente. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
! larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, FUadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París . 
IHamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos loa detallas que se 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUERQS 
C3361 10 S 4 
PAGHTA CUATRO JlARIO DE L A MARINA Enero, 26 de 1922 - N O 
H A B A N E R A S 
E N L A M E R C E D 
U N A B O D A A R I S T O C R A T I C A 
R i t a M a r í a A r a n g o 
y e l d o c t o r J u a n O ' N a g h t e n 
A D V E R T E N C I A 
¿ Leyó nuestro anuncio en la pri-
mera edición de hoy? 
Si no lo ha leído, haga el favor 
de buscarlo. 
Le interesa. 
Tiene usted necesidad de ente-
rarse de lo que dice. 
E N RUSIA QUIEREN 
BUQUES ALEMANES 
P E R E C E U \ A C O N O C I D A C A N T A N -
T E E N E L I N C E N D I O D E U N T E V-
T R O A L E M A N 
B E R L I N . E n e r o 25. 
E l g r a n t ea t ro F r i e d r i c h en Des-
sau, c a p i t a l del Ducado de A n h a l t , 
ha s ido d e s t r u i d o p o r u n Incendio 
perec iendo en este ,1a conocida can-
t a n t e H e r k i n g . 
CONTROL DE 
VLADIYSTOK 
P 0 1 E L JAPoN 
E N C A R N I Z A D O S " Cf 
W A S H I N G T O N , C ^ 
doEcoJnaPe íngh0SieCr0nn^ tado t ^ 
V l a d i v o s t o k íif:J!.0.. ^ e r C o ^ re la t ivo a 
concegi 
f l i a r k f i m H f i V a i : ! NOTICIAS D E L O S 
t a a r i a s i i e n n n c a s 
E n B U r a n g o . • De raso con a l g ú n d rapeado y 
D e n t r o de su c o n d i c i ó n . ' taúltiples b o r d a d l t o s e n p l a t a . 
A s í , en todos S U H aspectos, r e spon - L a cola de m a n t o l u c i e n d o loa r i -
d i ó l a boda de anoche a l a d i s t i n - ees encajes de I n g l a t e r r a que se 
cien de los novios . conse rvan , como r e l i q u i a de f a m i l i a . 
Dos fel ices seres que c o n l a h e n d i - desde t i empos de l a i n o l v i d a > ; e L u i -
y N e n a 
c i ó n que los d e j ó po r s i e m p r e u n i -
dos, r ea l i zaban el s u e ñ o de su cora -
z ó n y el i dea l de su ex i s t enc ia . 
De i l u s t r e es t i rpe los dos. 
E n la f l o r de la v i d a . 
E l l a , l a a r i s t o c r á t i c a f l a t a c é e R i t a 
M a r í a A r a n g o , de l a m e j o r sociedad, 
a l paso que su p r o m e t i d o , e l doc to r 
J u a n O ' N a g h t e n y B a c h i l l e r , per te-
u ( i>nte a una f a m i l i a de e levado 
abolengo. 
B r i l l a e l n o v i o con su t a l e n t o y su 
c u l t u r a , como d i r e c t o r de L a Prensa , 
en el p e r i o d i s m o h a b a n e r o . 
Realzada en su be l leza p r o p i a p o r 
la? galas de e s p l é n d i d a o r n a m e n t a -
c i ó n f l o r a l a p a r e c í a la I g l e s i a de l a 
Merced . 
U n decorado que d i cho sea en ho-
r o r de E l C l a v e l , y de los a f o r t u n a -
dos p r o p i e t a r i o s de l g r a n j a r d í n , los 
h e r m a n o s A r m a n d , no p o d í a p o r me-
r o ? que p r o d u c i r l a a d m i r a c i ó n e 
i m p o n e r e l e log io . 
¿ C ó m o d e s c r i b i r l o ? 
N o lo i n t e n t a r á s i q u i e r a . 
P a r a da r u n a idea de su bel leza 
r i o l i m i t a r é a s e ñ a l a r e l efecto de los 
l i n d o s arcos l evan tados en e l t r ayeo-
tc de la nave c e n t r a l . v 
Todos de rosas, f r agan tes , esplen-
d i d í s i m a s , en d i v e r s i d a d de mat ices . 
G u i r n a l d a s en los arcos. 
P a l m i t a s a l pie de las co lumnas . 
Y en e l a l t a r m a y o r l a p o m p a do 
b lancos c r i s an temos c o m b i n á n d o s e 
sobre el fondo del r e t a b l o , ba jo u n a 
d e s l u m b r a d o r a i l u m i n a c i ó n , con es-
pigae de azucenas y r a m o s de a le -
l í e s . 
Nada m á s de l i cado . 
Nada de m e j o r gus to . 
E l n o m b r e de los A r m a n d se p r o -
n u n c i a b a u n a vez m á s u n i d o a u n 
n u e v o t r i u n f o de su j a r d í n i n c o m - 1 
parab le . 
A i r o s a , con l a m a j e s t a d de su be-
SÍ1. H e r r e r a , l a que f u é , en sus 
M a r í a C a r r i l l o de A r a n g o 
Pons de P é r e z de l a R i v a . 
Susan l ta £ e C á r d e n a s de A r a n g o , 
M u y c l ega r t e . 
H o r t e n s i a S e n i l de M o r a l e s , N e n a 
A r i o s a de C á r d e n a s y M a r í a Teresa 
se- H e r r e r a de F o n t a n a l s , 
gundas nupcias , l a Ba ronesa de K e -
ssel. 
E l ve lo de t u l i l u s i ó n . 
M u y t é n u e , m u y vaporoso . 
E n e l gus to , del icadeza y e legan-
cia de l m a g n í f i c o ves t ido se descu-
b r í a l a f i r m a de B e r n a b e u . 
A l t a y esbelta la s e ñ o r i t a A r a n g o 
co ronaba su f i g u r a u n a r i v i é r e de 
p e q u e ñ o s azahares p r e n d i d a con l i -
r io s a cada lado de l a cabeza. 
MJaría V á z q u e z V i u d a de S o l í s , 
A l d a Pelaez de V i l l a - U r r u t i a y Rosa 
Rafecas V i u d a de C o n i l l . 
M a r í a Josefa Corra les , d i s t i n g u i -
da esposa de l doc to r C o r t i n a , Secre-
t a r i o de l a Pres idenc ia . 
T e t é Bancos de M a r t í , M a r í a D o -
lores M a c h í n de U p m a n n y Predes-
v i n d a S á n c h e z de A g u i r r e . 
Dolores A n d r é de Junco , R o s i t a 
M o n t a l v o V i u d a de C o f f i g n i , T e r i n a 
R O C I O 
E u l a a d m i r a b l e m á q u i n a d e l i 
U n i v e r s o nada hay desp roporc iona - ' 
do n i de f i c i en te : todo se c o m p l e t a 
y c o n t r i b u y e a l f i n que a Dios p l u g o 
s e ñ a l a r po r modo a veces i n c o m -
prens ib l e pa ra n u e s t r a m e n g u a d a 
I n t e l i g e n c i a , mas no po r e l l o menos 
c i e r t o . 
T o d o en l a s u b l i m e f á b r i c a d e l 
m u n d o c o n t r i b u y e a l a bondad de l 
c o n j u n t o . Pasma y m a r a v i l l a l a m a -
nera c ó m o por l a e v a p o r a c i ó n las 
aguas que buscando e l s i t i o m á s ba-
j o l l e g a n a las p ro fund idades o c e á -
nicas donde a l parecer quedan ya 
s in po tenc ia , s in v i r t u d pa ra l l e v a r j 
a los con t inen tes l a h u m e d a d t a n 
necesaria a l a v i d a , se adelgaza y su -
t i l i z a n a l conver t i r se en vapor p a r a 
gana r de nuevo las a l t u r a s , y des-
cender desde a l l í en f o r m a de l l u -
v i a que a p o r t a l a f rescura necesar ia 
y l a h u m e d a d Indispensable p a r a l a 
v i d a vege ta l . 
Mas no es s ó l o en f o r m a de l l u v i a 
como se r e s t i t u y e e l agua a los c a m -
pos. Muchos hay, y grandes ex t en -
siones cubren , donde no son f r e -
cuentes los descensos de a g u a en 
f o r m a l l u v i o s a . Parece que c o m p l e -
t ando esa a c c i ó n , en defecto donde 
n v o s t o k 
y a l " c o n t r o l " de diV* 
r a n t e los p r ó x i m o . , . ^ P u e r t o -~ — uroxinios trpi«* uerto • 
g u n a n u n c i ó hoy la ^ ^ 
m e r c i a l de la R e ¿ ú b i ; -
L L E G A A B E R L I N U N A COMISION 
R U S A E N 1 1 E P R E 8 E N T A C I O N D E 
U N A S O C I E D A D Q U E C U E N T A C O N 
50 ,000 S U C U R S A L E S E N R U S I A - - u « i K p l i^a 7£<";,0Q ivT 
B E R L I N , E n e r o 25. !86 de informaciones Chita a 
H a l l egado a esta c a p i t a l u n a ¡ a g e n t e s de P e k í n reclbl<la8 ^ 
C o m i s i ó n represen tando la A s o c i a - Tja c i t ada de l egac ión 
c i ó n Coope ra t i va de todas las R u - mAs ^ e h a rec ih i r t« _ -*nunc l 
c í a s , con c incuen ta m i l sucursa l 
las R u - ; A s ^ e h areoibido ° S n c í a «<k 
airsales, ', encarnizados ^ m ^ T ^ l *» «3 
"n l u g a r entre los e S teD,ío , 
; u lo f f y los de Chita " 
R E B A J A R O N L O S S U E L D O S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 25. 
L a S h i p p i n g B o a r d , a n u n c i ó h o y 
quq a p a r t i r de l seis de f eb re ro p r ó -
x i m o , se h a r á u n a reba ja de m á s 
de qu ince por c i en to en los sueldos 
que d i s f r u t a n los o f i c ia les y t r i p u -
lan tes de los barcos per tenec ien tes 
a l a c i t a d a " S h i p p i n g B o a r d " . 
W A S H I N G T O N , E n e r o 25. 
L a nueva reba ja en los sueldos, 
la c u a l e s t a r á en v i g o r has ta e l 30 
de j u n i o p r ó x i m o , asciende a q u i n -
ce p o r c i en to a los of ic ia les , t e l eg ra -
f is tas y fogoneros y e l v e i n t e y c i n -
co p o r c i en to a la m a r i n e r í a , 
L A S S U F R A G I S T A S 
J A C S O N V I L L E , F L A , E n e r o , 26. 
L a segunda c o n ^ s c i ó n a n u a l de 
l a L i g a de Suf rag is tas de l a F l o r i -
da se a b r i r á a q u í esta noche p a r a 
c o n t i n u a r has ta e l s á b a d o , c o n M r s . 
J . B . O ' H a r a , de L a k e W o r t h , de p r e -
s i d e n t e . 
L a J u n t a E j e c u t i v a se r e u n i r á 
dos veces hoy , p o r l a m a ñ a n a y p o r 
l a t a rde . 
E n t r e los oradores de l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l de esta noche se encuen -
t r a n P e r r y W a l l , de T a m p a , y F r a n k 
en d icho p a í s , con ob je to de en ta - ¡ t i e n e 
b l a r negociaciones pa ra obtener b u - , M e r k l 
ques a lemanes que puedan l l e v a r los Qan ía3 de H a Barvosk en 
ca rgamen tos p a r a socor re r a las v í c 
t i m a s de l h a m b r e en Rus i a . 
L a c i t ada c o m i s i ó n a n u n c i ó que 
t r a t a b a de ob tener u n e m p r é s t i t o 
en los Es tados U n i d o s y o t r o de i n s -
t i t u c i o n e s bancar ias inglesas . 
08 í, 
cer. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
MOVIMIENTO MARITim 
0 
N E W Y O R K . Enero 25 
L l e g ó el S í o n x >-
J" . i E . J e n n i n g s . de J a c k s o n v i l l e , e l Se-
no se f o r m a con f recuencia nubes de ; nador Ba*k' Trammell 1 Wiu£m 
l l u v i a , se p roducen o t ros meteoros , 1 -
•ujeto v e í a s e e l ve lo , a l desple- i A r a n g o de Mes t r e , H e r m i n i a de l 
garse en f lo t an tes ondas, c o n u n b r o -
che de b r i l l a n t e s . 
No era l a ú n i c a j o y a , 
L u c í a o t ras . 
A l g u n a s de las que r e c i b i ó , y en-
t r e ei las las que t e n í a n en los es tu -
ches la e t i que t a de l a Casa Q u i n t a -
na, en su f l a m a n t e c a n a s t i l l a de bo-
da. 
M o n t e de B e t a n c o u r t , Sarah C a s t i l l o 
de Ponce y A n g e l i n a M i r a n d a V i u d a 
de Quesada. 
F e l i c i a M e n d o z a de A r ó s t e g u i , 
I n é s R o m e r o de A r c o s , M a r í a G a l a -
r r a g a dq S á n c h e z , M a r í a Goicoechea 
de C á r d e n a s , M i r t a M a r t í n e z I b o r 
de de l M o n t e , Consuelo de C á r d e n a s 
de M a r t y , F l o r a R u i z de K o h l y , Che-
E l r a m o de mano , o b r a de l j a r - I c h é A l a m o de G o n z á l e z M u ñ o z y 
d i n E l C l a v e l , donde r e s a l t a b a n or -
q u í d e a s blancas e n t r e m e n u d i t o s 
sweet peas, blancos t a m b i é n , pa re -
c í a s e r v i r de d i g n o r e m a t e a t o i l e t t e 
t a n e legante . 
E l s e ñ o r padre de l a n o v i a , el 
M a r q u é s de la G r a t i t u d , c a rac t e r i za -
do represen tan te de l a v i e j a nob leza 
cubana, fué el p a d r i n o de l a boda. 
Y l a m a d r i n a , l a respe tab le m a -
d re de l n o v i o , s e ñ o r a R o s a r i o B a c h i -
l l e r V i u d a de O ' N a g t h e n , represen-
tada p o r su h e r m a n a A d e l i n a . 
Test igos . 
C u a t r o los de l a n o v i a . 
E l s e ñ o r T o m á s O ' N a g h t e n y los 
d i s t i n g u i d o s caba l le ros F ranc i s co , 
M i g u e l y Ped ro A r a n g o y M a n t i l l a . 
A s u vez d i e r o n fe de l acto como 
tes t igos del nov io e l d o c t o r J o s é M a -
n u e l C o r t i n a , Secre ta r io de l a P r e s i -
denc ia , e l doc to r R o b e r t o C h o m a t , 
e l s e ñ o r Ra fae l G o v í n , j ú n i o r y los i 
s e ñ o r e s Car los Z a l d o y L u i s A r a n g o . 
D u r a n t e l a ce remonia , y en l o a l -
P a n c h i t a P é r e z V e n t o de Cas t ro . 
Consuelo A l v a r e z de A r a n g o , E m í -
l i t a O ' N a g h t e n de C h o m a t y N i d a 
G r a u de A r m a s . 
C o n c h i t a M o n t e j o de De lgado , P I -
l a r c i t a Ponce de V a l i e n t e , Jose f ina 
A g ü e r o de Rec io , A l i c i a N a d a l de 
Menoca l , A l b e r t i n a I znaga de F o n t s , 
L e o n i l a F i n a dS A r m a n d , E s t h e r 
H e y m a n n de B e n í t e z , A n a Rosa S á n -
chez Iznaga de C u é l l a r y A d o l f i n a 
V i g n a u de C á r d e n a s . 
Rosa Verdes dq E s t r a d a M o r a y 
sus t r es h i j a s Ros i t a , A í d a y Olga , 
a c u a l m á s encan tadora . 
L a v i u d i u de S t e i n h a r t . 
M u y in te resan te . 
. J e n n i n i n g s . B r y a n , h a b l a r á n m a ñ a -como e l r o c í o y l a escarcha, que en na L a d i r e c t i v a 'se e l i r á e l vler_ 
c i e r to modo los su s t i t uyen , pues s i , neg " 
no deposi tan t a n t a h u m e d a d en u n ¡ Wr»!-i?™xr T » ™ • „ 
d í a , suelen ser po r su a c c i ó n c o n t i - ^ L ™ N D E W A A L S T R E E T 
n u a d a t a n beneficiosos como a q u é - 1 N E W Y O R K , E n e r o 26 
Ha. L o s pools a lz is tas r e a n u d a r o n 
Se d i fe renc ia e l r o c í o de l a l l u v i a I s.us operaciones con emis iones espe-
por t res c i rcuns tanc ias no tab les . E l 1 c í a l e s a l mercado de hoy . 
r o c í o nunca , o m u y r a r a vez se p r o - j C r u l c i b l e Steel , A m e r i c a n A g r i -
duce d u r a n t e el d í a . Tampoco se de- | c u l t u r a l C h e m i c a l a n d F a m o u s P l a -
pos i ta d u r a n t e l a noche, si esta per- | yera g a n a r o n u n p u n t o , 
manece encapotada. Y , f i n a l m e n t e , ! A z ú c a r e s y o t ra s buenas especia-
an que no se deposi ta por i g u a l so-
b re e l suelo como la l l u v i a , s ino que 
en m a y o r abundanc ia aparece en l a 
ye rba de los prados que sobre l a a re -
na o t i e r r a ; en los t e j idos esponjo-
sos de o r i g e n a n i m a l o vege ta l que 
sobre las rocas; en los obje tos oscu-
ros que sobre los de co lo r c l a r o ; e n 
los obje tos de v i d r i o , po rce lana , etc. 
que sobre c u a l q u i e r m e t a l . 
T o d o e l lo nace y se exp l i ca p o r 
una v u l g a r c o n s i d e r a c i ó n que nace 
de e s tud i a r u n f e n ó m e n o conocido 
po r m o d o inverso a l en que se v e r i f i -
ca 
N a d i e i gno ra , en efecto, que a l ca-
l e n t a r obje tos de d iversa m a t e r i a 
c o n s t i t u i d o s en u n m i s m o foco de 
ca lor , los metales , po r e j e m p l o , se 
c a l l e n t a n p r o n t o , los objetos de ba-
r r o t a r d a n m á s . Cada cuerpo t i ene 
unas condic iones p rop ias y especia-
les pa ra a lcanzar l a t e m p e r a t u r a que 
a l f i n adquie re . Pues b i e n : p o r m o -
do inverso , unos cuerpos p i e r d e n 
Cissy de Clenfue'got ííaanp•!,i^ « 
el Mexicano de C a i b a r i é n Ia(leIfl«-
P H I L A D E L P H I A . S o 2^ 
S a l i ó e l L o m b a r d p L ^ 
b a ñ a . 1Jdra la K*. 
¡ B A L T I M O R E , Enero 25 
| S a l i ó el L a k e Treba para i . „ 
i b a ñ a . pdra la Hj. 
B O S T O N , Ene ro 25. 
L l e g ó el Bryssel dn r w » 
N O R F O L K , Ene ro 25 C l e n f u e ^ 
Sa l i e ron el Gothia para la w.w. 
; e l T i a r a nara C . f , r ñ * „ * í?ab«-i,a ^ para Cá rdenas - €i r 
Pres ten; el B e n ^ 
15. 
L l e g ó e l Cuba de la Habana, 
" L A MODA" 
D E L A H U E R T A SE A B S T I E N E 
D E H A C E R M A N I F E S T A C I O N E S 
S O B R E L A G E S T I O N I T U R B I D E 
E N N U E V A Y O R K 
M E J I C O , E n e r o 25. 
E l secre ta r io de H a c i e n d a , s e ñ o r i p a r a l a Habana , 
de l a H u e r t a m a n i f e s t ó h o y a u n . P O R T T A M P A , Enero 
g r u p o de per iod i s tas , que le era de 
t o d o p u n t o i m p o s i b l e , e l hacer co-
m e n t a r i o s sobre e l estado de las ne-
gociaciones en tab ladas con v a r i a s 
i n s t i t u c i o n e s bancar ias amer icanas , 
sobre e l c u a l le h a s ido presentado 
u n i n f o r m e p o r e l s e ñ o r E d u a r d o ' 'ivrr\nvRi7'Q r v w 
I t u r b i d e que f u é su agente en N u e - ¡ ^ ^ ^ ^ J ™ ™ ^ 8 DE 
v a Y o r k y ha regresado a é s t a , VISTOSOS COLORES 
" E s m u y d i f í c i l poder deci r les a l - " T , M N F , A . . A A 
go d e f i n i d o o d e f i n i t i v o , y po r e s o ' q u e n ro t e s t an de i m f 6 y„ « o í 
P A ^ I , / T O ^ ^ ^ X ^ ' M ^ G E I i b l e ^ j e d m í m b r a e V ^ 7 1 
. m ™ . , , N O V A 1 h a y r e c i b i d o r elegante quedalA 2^ 
A T E N A S , E n e r o 25 . o s t en t a r boni tos juegos 9de ¿Tb^ 
E l g o b i e r n o g n e g o ha n o t i f i c a d o con cre tonas . ""mores 
h o y a l a L e g a c i ó n i t a l i a n a que h a n 1 E n e l g r a n a l m a c é n y fábrica H . 
aceptado l a i n v i t a c i ó n a l a c o n f e - , m u e b l e s f inos " L a M o d a " sito S 
r e n c i a e c o n ó m i c a de G é n o v a , I G a l i a n o y Nep tuno , hay preciosidá. 
E L C O N D E S O D E L A R A Z A I R - , des en muebles de todas clases y en 
L A N D E S A ¡ m i m b r e s con cretonas japonesa! 
P A R I S , E n e r o 25, ' de l i n d o s colores los cuales se d&. 
D e s p u é s de u n aca lo rado debate, ' t a l l a n a l contado y a plazo—precios 
l idades e s tuv i e ron f r a c i o n a l m e n t e : e l Congreso M u n d i a l de l a r a z a . i r - l d e l r ea jus te e c o n ó m i c o — p u e s sólo 
m á s a l t a s , con las pe t ro le ras y m o -
tores . L o s aceros de los Es t ados 
de l Go l fo , que f u é lo m á s ines t ab le 
de ayer se r e p u s i e r o n m o d e s t a m e n -
t e ; pero E l e c t r i c S torage B a t t e r y 
se a f l o j ó j u n t o con A n a c o n d a Co-
per y A m e r i c a n W r i t i n g Paper p r e -
fe r idas . 
E l mercado m e j o r ó en las p r i m e -
ras horas , con m o t i v o de compras de 
S tudebake r y D a v i s o n C h e m i c a l , 
landesa, a c o r d ó ce lebrar sesiones se deseamos da r facilidades al ptiblí-
c re tas pa ra r e o r g a n i z a r l a L i g a I n -
t e r n a c i o n a l I r l andesa , 
R U F U S L . F I N L E Y , A G E N T E S 
P R O H I B I C I O N I S T A S 
W A S H I N G G T O N , E n e r o 26 
co p a r a que pueda pagar sin hacer 
g randes sacr i f ic ios . Cambiamos mue-
tb les po r d i n e r o , teniendo estas ren-
tas p a r a noso t ros m u y poca utilidad; 
T ? I n „ ™ i e i „ „ „ A „ T T p e r d i e n d o po rque tenemos nmcha 
E l Comis ionado Haynes a n u n c i ó ! m o r c a n c í a . 
h o y e l n o m b r a m i e n t o 
Aprovechen esta oca-
de R u f u s L , ¡ s i ó n , 
F i n l e y , de M i n d e n h a l l , Miss , para1 
agente p r o h i b i c i o n i s t a p o r M i s s i s s i p - I " L A M O D A . — G a ü a n o y Neptuno. 
P1- 3668 28 «, 
con f a c i l i d a d el ca lo r que poseen y 
A m p a r u o D iago de E c h a r t e , H e n - o t ros j 0 r e t i enen m a y o r t i e m p o . 
l l f .za de soberana, c r u z ó ba jo aque- to del coro , e j e c u t ó l a M e d i t a c i ó n de 
l í o s arcos, c a m i n o de l a ra , l a g e n t i l í - i T h a i s , a c o m p a ñ a d o en e l ó r g a n o por i 
r i e t t e L e M a t de L a b a r r e r e y M a r í a 
Mci t . ! ' z* de del Val!*} 
Mendoza de d e l V a l l e , 
J u l i a O l ó z a g a de Pe l l a , E l e n a 
o á n c h e z de F o r n á n d e / . G l o r i a S á n -
i h e z G a l a r r a g a de Bague r , M i m í N o -
darse de j u n c o , L o l i t a B a s t e r de 
s ima n o v i a . 
P r e c e d i é n d o l a ' e n l a m á s dulce 
j o r n a d a de su v i d a Iba su Cor t e de 
H o n o r . 
Se f o r m a b a n c inco pare jas de se-
ñ o r i t a s y j ó v e n e s o rdenadas de esta 
sue r t e : 
Grac i a C á m a r a 
y Pe ter Mora le s . 
J u l i e t a de C á r d e n a s 
y H e n r y D o l z . 
C o n c h i t a F r e y r e 
y R e g i n i t o T r u f f i n . 
A d r i a n a B a c h i l l e r 
y Car los Za ldo , 
Josef ina M a r t í n e z 
y F ranc i sco A r a n g o . 
Todas las muchachas de l l u c i d o 
s é q u i t o , ves t idas de l i l a , l l e v a b a n r a -
mos de f lo res . 
A l g o o r i g i n a l en la m a t e r i a , crea-
c i ó n del j a r d í n E l F é n i x , que todos 
ce lebraban a l paso de l a c o m i t i v a 
n u p c i a l . 
R a d i a n t e de h e r m o s u r a y t a m b i é n 
de g r a c i a y de e legancia R i t a M a r í a 
A r a n g o . 
U n p r i m o r su t r a j e -
E l e g a n t í s i m o ! 
De a q u í que d e s p u é s de u n a n o -
che despejada, cuando el suelo p ie r -
de po r r a d i a c i ó n a l espacio l a t e m -
p e r a t u r a que d u r a n t e el d í a a d q u i -
r i ó , no se e n f r í a n p o r i g u a l las de-
s igualdades <re l a super f ic ie de l sue-
l o , s ino que unas par tes d a n con 
M a r t i , A n a M a r í a C a r r e r á de L o u y s I m a y o r f a c i l i d a d sa l ida a l f l u j o de 
y B e r t h a Ponce de B a r r a q u é . j ca lor , si es l í c i t o expresarse a s í , que 
Rosa r io A r a n g o de K i n d e l á n , , Ne 
Y Graz i e l l a E c h e v a r r í a , 
E n c a n t a d o r a ! 
Car los F e r n á n d e z , e l j o v e n v i o l i n i s 
i J o s é "Vfllls 
T o c ó a d e m á s la R e v e n e de Schu- 1 "a 1Ga"íba de Z a l d o , Seida Cab re r a 
m a n n con e l m á s de l icado gus to . \ g ^ T o r r e H e r m i n i a M o n t a l v o de 
i F u é la pa r t e m u s i c a l de l a boda, ' p i e d r a ' J u a n i t a Cano de F o n t s 
I comple t ada por u n a o rques t a de i 
: cuerdas , v e r d a d e r a m e n t e escogid is i - i 
! m a E n t r e las s e ñ o r i t a s , c o m p l e t a n d o 
I Paso y a a da r cuen ta , a u n q u e con ^ ^ J ^ semeja en su d i s t r i b u c i ó n l l u -
lel n a t u r a l . t e m o r de i n c u r r i r e n o m l - ^ ^ ^ ^ f e ¿ g ^ z ^ ¿ . v i . esparc ida p o r u n hada que con 
m á v a r , Nena A r ó s t e g u i , A u r o r a QUe- l m a e s t r í a no i g u a l a d a rega ra l a f l o -
i sada, Josef ina C o f f i g n i , B e r t a M a r - r i d a hlei;ba 108 i a r d i n e s de jando 
t y . G l o r i a S á n c h e z I znaga , M a r í a ! ̂ J 1 6 0 0 l0S Paseo* ^ Plazoletas 
o t r a s : unas se e n f r í a n m á s , o t ras ! 
menos . Y por e l l o , el vapor de agua i 
que s i empre ( en m a y o r o menor, j 
c a n t i d a d ) t i ene l a a t m ó s f e r a en sus | 
capas bajas, se deposi ta l í q u i d o a l | 
en f r i a r se p o r con tac to con e l suelo, 
de p re fe renc ia sobre unos ob je tos 
(lOV m á s f r í o s ) que sobre o t ros , y e l 
siones repe t idas , del n u t r i d o y b r i -
l l a n t e concurso social que se congre -
gaba en e l t e m p l o de los P a ú l e s . 
1 L a Condesa de B u e n a V i s t a . 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
L a Condesi ta de J a ruco . 
A d r i a n a G l q u e l , V i u d a de B a c h i -
l l e r , C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de F r e y r e 
y M a r í a Iznaga de A l v a r e z Cerice. 
Rosa Planas V i u d a de J a é n , 
i'l M r s . G o v í n . 
C a r l o t a Ponce de Z a l d o , Josef ina 
E m b i l de K o h l y , M a r í a de los A n g e -
les G o v í n de M a d a n , P i l a r B o l e t de 
Ponce, T u l a T o r r a l b a s de Bosque, 
M a r í a A r a n g o de E t c h e g o y e n , A m é -
rica W i l t z de Cente l las y l a respe-
tab le y m u y es t imada V i u d a de C é s -
pedes, l a s e ñ o r a E l o í s a O r t i z . 
Merced i t a s de A r m a s de L a w t o n , 
L u i s a V a l d é s C h a c ó n , Pepa V i g n a u 
y la g e n t i l C o n c h i t a Cardona . 
P a u l i t a Goicoechea. 
L i n d í s i m a ! 
M a r g o t y G e o r g i n a Junco . 
Mercedes G o v í n , M a r í a L u i s a A r e -
l l s n o . L e o p o l d i n a S o l í s , A n g e l i n a 
M a r t í n e z A r m a n d , Mercedes Cabre-
ra . . 
Y l a l i n d a E l e n a de A r c o s . 
A una f inca de A r t e m i s a , l a f i n -
ra R u e d a , han ido a pasar los s i m -
p á t i c o s desposados las ho ra s p r i m e -
ras de su l u n a de m i e l . 
Sea é s t a de f e l i c i d a d . 
I n e x t i n g u i b l e ! . . . 
« 9 
E L C A F E e s l a beb ida de l c u b a n o . 'DESORDENES 
E l m e j o r c a f é l o v e n d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
E OBISPO DE CIENFUEGOS 
E N E G I P T O 
la po r t ada , precioso t r i c o l o r , c o p i a ' 
d e l famoso cuad ro " M a r í a M a g d a - j 
l e n a " , de G u i d o R e n i ; u n a f o t o g r a -
f ía de la l l egada de M r . Rubens ; 
L O N D R E S , E n e r o 26 ( P o r t he Asso 
c i a t ed P r e s s . ) 
( P o r tel é g r af o ) 
Sanc t i S p í r i t u s , E n e r o 2 5 . 
D I A R I O , H a b a n a . ! ° e Ga l l udo , a u n cuen to de R o s a r i o 
H o y l l e g ó a esta F r a y V a l e n t í n i fen^ore,s: " H é r o e B a n ó n i m o s " , d i b u -
Z u b i z a r r e t a , Obispo de Cienfuegos , 130 „ A f u s t l n . V m u l t i t u d de f o t o -
se le h i r o u n g r a n r e c i b i m i e n t o en e l , S ™ 1 , de a c t u a l l d a d . 
E n l a p a r t e l i t e r a r i a 
b i d o po r las 
nes, prensa, sociedades, e l pueb lo . 
U n despacho p o r cable a l " E v e -
n i n g S t a r " procedente de R o m a , d i -
u n a h e r m o s a i l u s t r a c i ó n en c o l o r a ' c e que 86 ha 8abIdo aH* nuevas 
7" ^ Z t ^ J Z desordenes h a n es ta l lado 
P a r q u e de S e r a f í n S á n c h e z f u é r e c i - i . J* ^ ™ m e r a n a descue l lan 
a u t o r i d a d e s A s o c i a d o - , l a s 818:111611168 " r m a s : R o b e r t o B l a n 
| c o To r r e s , con u n a h e r m o s a c r ó n l -
sobre l a a c o r a p a ñ - v n d o L o has ta l a P a r r o q u i a 
m a y o r donde Iva comenzado a c o n f i r -
m a r e l v i e m ^ B se t r a s l a d a r a a las 
ig l e s i a C a n d a d ba jo p a l l o . 
S E R R \ . 
P U B L I C A C I O N E S 
- B O H E M I A " 
C o n l a p u n t u a l i d a d a qne nos t l e -
.e a c o s t u m b r a d o , acabamos ed r e -
c i b i r e l ú l t i m o n ú m e r o de " B o h e - ! G o n z á l e z Venegas , con t res 
m i a " , la In te resan te r ev i s t a que d i -
rige M i g u e l A n g e l Quevedo. 
Viene , como s iempre , r ep l e t a de 
excelente m a t e r i a l , t a n t o l i t e r a r i o 
como g r á f i c o . 
E n l a p a r t e g r á f i c a sobresa len : 
ca  o g u e r r a m a r r o q u í ; Ro-
sar io Sansores, con e l cuen to "Seis i 
meses de m a t r i m o n i o " ; M a n u e l 
R e g u e r a Gal lego, con e l cuen to " M l - j 
ser ia y c r i m e n " ; J . M . B a d a , c o n ' 
u n a b e l l a c r ó n i c a n e o y o r k i n a ; J o r - ¡ 
ge M a ñ a c h , con u n a m a g n í f i c a c r í -
t i c a de a r t e y e n t r e v i s t a con e l p i n - j 
t o r F e d e r i c o B e l t r á n M a s s é s , con 
i n f i n i d a d de coplas de los m á s her -
mosos cuadros de d i c h o a r t i s t a ; Ro -
g e r de L a u r l a , con su i n t e r e s a n t e 
s e c c i ó n " E l l a s y Y o " , y C a r i d a d 
l i n d í s i -
en e l Ca i ro 
E g i p t o r e s u l t a n d o 190 personas m u e r 
tas y m á s de 10 00 h e r i d a s . 
L a s t r o p a s br i tanicaf t , a ñ a d e e l 
mensaje sofocaron la i n s u r r e c c i ó n . 
Has ta a q u í no h a l l egado a L o n -
dres c o n f i r m a c i ó n o c o n t r a d i c c i ó n de 
la n o t i c i a de R o m a . 
N O V E D A D E S 
mos sonetos 
A d e m á s cuenta este n ú m e r o con 
las acos tumbradas e in te resan tes 
secciones: A c t u a l i d a d e s , A r t e s i -
l en te . Sociales, T e a t r o s y Sociales 
de p rov inc i a s . 
P a r a que el e n f r i a m i e n t o se p r o -
duzca es c o n d i c i ó n ind i spensab le , 
como hemos d icho , l o despejado de l 
c ie lo . M i e n t r a s pe rmanezca este n u -
b lado , aunque e l "vapor de agua 
abunde en l a a t m ó s f e r a , n o se de-
pos i ta aque l l a . P o r q u e bueno s e r á f i -
j a r se en que las nubes no solo son 
a lmacenes de l l u v i a , d e p ó s i t o de 
agua, que desde el m a r se h a ele-
vado y cae a l f i n sobre l a t i e r r a se-
d i en t a . Las nubes, a l i n t e r p o n e r s e 
en t re e l sol y noso t ros m i t i g a n a ve-
ces los ardorosos rayos de l a s t ro en 
los abrasadores d í a s del v e r a n o , e 
i m p i d e n o suav izan a l menos e l en-
f r i a m i e n t o en las nochec Inve rna le s . 
D u r a n t e e l las e l ca lo r r a d i a d o por 
e l suelo, se r e f l e j a en la capa n u b o -
sa, v u e l v e hac ia e l suelo e i m p i d e 
que p ros iga e l e n f r i a m i e n t o de l m i s -
m o , y descienda has ta ex t remos per-
j u d i c i a l e s l a t e m p e r a t u r a . 
E l r o c í o es s i e m p r e benef ic ioso 
! pa ra los campos y t a n solo e n de- I 
j t e r m i n a d a » y e s p e c i a l í s i m a s c i r c u n s - i 
• t í m e l a s puede p e r j u d i c a r a las p l a n - i 
I tas. T a n solo cuando sobresalen es-
1 tas de l a t i e r r a en los p r i m e r o s m e - ; 
| ses de su v i d a y y a con fuerza e l sol > 
en é p o c a avanzada de l a ñ o ca igan 
sus raj 'os d e s p u é s do deposi tarse co-
pioso r o c í o , pueden sus gotas, ha- ! 
c iendo el papel de p e q u e ñ a s len tes , 
concen t r a r los rayos de ca lor en t a n -
ta mane ra que d e s t r u y a n estos los 
tegidos quemados por el excesivo a r - 1 
dor . 
Mas fuera de e l l o , r eemplaza e l 
r o c í o a la l l u v i a y a p o r t a l a h u m e -
dad a la t i e r r a po r modo m á s sua- ; 
¡ ve, y de m a n e r a t a l que se a p r o v e - I 
1 cha en su m.?.7C.r p a r t e s in quo f l u -
— ya e s t é r i l y devae tadora sobre e l h a r | 
'• dPl suelo como en las l l u v i a s t o r r e n -
í c í a l e s sucede. 
¡ T o d a l a m á q u i n a del f e n ó m e n o 
¡ m e t e o r o l ó g i c o consis te en l a des-
i g u a l f a c u l t a d de los cuerpos pa ra 
e m i t i r o perder el ca lor . Po r q u é 
T e n g a p r e s e n t e q u e e l a l i m e n t o m á s 
s a n o y n u t r i t i v o e s e l 
G O F I O M A R C A 
6 5 ESCUDO" 
N o t i e n e r i v a l ; e s d e p u r o t r i g o t o s t a d o . 
c u a l q u i e r o t r o q u e l e d e n . 
R e c h a c e 
O B R A P I A 
Y O F I C I O S I . A . P A L A G O Y C o . H a b a n a 
r 
" L a F r a n c i a " 
L I Q U I D A 
Todos los sombreros de señora a 
Todos los sombreros de niña a 
Todos los vestidos de 100 a 170 pesos. . a 
Terciopelos muy anchos a 
Tafetanes superiores a 







Tenemos el mejor surtido de flecos 1 ."IU'-n"*x " n - í ! " ' T " t Dl v a i u i . ± u i yuw 
en todos anchos y colores uno9 f á c i l m e n t e l o ceden y o t ros no . 
es m i s t e r i o que q u i z á no se descor ra 
nunca . L a c ienc ia d i f í c i l m e n t e ense-
nar sombreros. 
Hilo* d« metal para bordar Canutl 
lio y Mostilla en todos colores. 
Galones azabache para cinturonea 
Banda* y clnturones de cuentas v de fia ^ POr qu6 BUCeden las cosas. B Í -
«eda de últ ima novedad. i no el c ó m o pasan y a*n en e s t e ^ ó m o 
« ^ K J L " ^ 1 0 " necesit* P ^ a «dor- ¡ nos detenemos de o r d i n a r i o e n l o 
m á s somero y c l a r o . Que si t r a -
tamos de sondar hac ia regiones m á s 
p ro fundas , p r o n t o se p ie rde e l t i n o y 
la o scu r idad ( i g n o r a n c i a ) m á s c o m - i 
p l e t a nos envue lve . 
^ o n w i l o R E T O . í 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Tenemos el mejor surtido de ropa blanca, perfomería, 
abanicos de pluma, de nácar, de fantasía, encajes de seda, 
de paillet, flores artificiales, terciopelos brochados, sedas 
de fantasía, etc. 
" L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
J 
DIARIO DE U MARINA Enero, 26 de 1922 PAGINA CINCO 
D E S A L O J O 
tamos con usted, señora, sabemos que contribuirá con su 
o de arena a la realización de nuestro proyecto. 
^ UN SOBERBIO PALACIO DE MODAS 
i ntaremos en breve con la ayuda del público elegante. 
SETENTA Y DOS MIL PESOS EN ROPA 
nos quedan por desalojar para empezar la obra. 
^ Segiirainellte usted se interesará por algo de esto: 
VESTIDOS. De Crep Cantón, Crep de Chine, Tafetán Geor-
ffctte y otros. 
CAPAS. De Paño y Seda, largas y cortas. 
ABRIGOS. De Terciopelo y Astrakán, creaciones de la tem-
rada de la más alta y refinada elegancia desde 
$ 1 9 . 9 8 
PIELES 
pe varias clases y colores, a 
$24.98. 
SAYAS 
De Seda que valen treinticinco 
pesos, a $9.98. 
BLUSAS 
De Georgette, Crep de Chine 
y otras, a $3.98. 
MESAS DE LOTES 
f T A T S A T s J F i F S A I 
EL TE DEL SEVILLA 
Tarde de animación. 
La tarde del Serllla ayer. 
' Además del té de las Corporaclo-
| nes económicas en honor de Mr. 
Rubens, en el gran salón del hotel, 
se bailó een el pátio andaluz, como 
siempre en el té semanal de los 
miércoles. 
Mrs. Rubens, distinguida esposa 
del honorable senador americano, 
, velase reunida de un grupo de da-
mas. 
Entre éstas, las señoras García 
Montes de Giberga y Montero de 
García, con su linda hija Corlna es-
ta última. 
Mrs. Cable, Interesante esposa del 
Encargado de Negocios de los Esta-
i dos Unidos, entre la concurrencia, 
j Y muchas sefioras más. 
De alta distinción. 
Enrique FON TAXELLS 
RELOJES PULSERA 
El mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
! y otros más baratos, para señoras y 
! caballeros. 
Todos nuestros relojes marca Jü-
' VENIA, son de una completa garan-
tía. 
La Casa Quintana 
Av. d f Italia (antes GaUario) : 74-76 Teléfonos A-4264 y M-4632 
Primer lote de gangas. Mesa 
de camisetas, sayuelas y pan-
tÜoncitos de niña, 39 cen-
tavos. 
Segundo Lote de gangas. 
Mesa de trajes y combinacio-
nes de niña, sayuelas, a 49 
centavos. 
Tercer lote de gangas. Mesa 
de sweaters de niña, blusas 
de seda e hilo, gorras y ro-
pones, 78 centavos. 
Cuarto lote en gangas. Mesa 
de vestidos, ropones, blusas 
de seda y sayuelas, 98 cen-
tavos. 
Quinto lote de gangas. Mesa 
de vestidos, vestidos de niña 
V otros artículos más, $1.48. 
Sexto lote de gangas. Mesa de 
ropones, camisones y vesti-
dos finos de organdíe, $1.98. 
Séptimo lote de gangas. Lo 
forman un selecto número de 
corsets en los tamaños, 19, 
20, 21, a 98 centavos. 
Octavo lote de gangas. Me-
dias de seda y de muselina, 
caladas y lisas, a 78 centavos. 
Importante lote de sábanas 
cameras, confeccionadas en 
géneros sólidos, a 98 centa-
vos. 
Y por el estilo toda clase de artículos para la "toilette" feme-
nina, incluyendo los modelos franceses y novedades selectas 
de la moda neoyorkina. 
T H E F A I R , S a n R a f a e l U 
UYA TENEMOS A LA VENTA!! 
Marrón Glacé. en latas de 500 gramos. Dulces, Helados y Li-
cores. El mejor servicio que usted puede encontrar para bodas, bau-
tizos y reuniones. 
"LA FLOR CUBANA". GALIANO Y SAN JOSE.—TELF. A-4284. 
•a los cónyuges Curie (1898) y a pelo. SI ello consiste en tomar otra 
otros sabios, confirmó la hipótesis cerveaa que la mencionada... se le 
de Crookes. ! toma el pelo haciendo chistes 
Los baños medicinales, a los que' picarescos y gracias pesadas; pero! 
no se presta la atención debida, es si el hombre no se inmuta, tíresele, 
la medicina del porvenir, la que me el lager por la espalda; diríjansele' 
quitó 'SI reuma en seis días de ba-| frases Injuriosas a la par que se le 
fies de vapor y duchas alternas su-'pisan los callos, y se le da con el 
ministradas por el culto José Ca-j regatón del bastón por el bajo vien-
rreño. Vaya a Reina 3 9, y cuando¡tre, todo simultáneo; si hecho esto 
esté curado, vaya a la Academia al pie de la letra el hombre no se 
Pitman, de Aguila 71 a aprender vuelve más fiera que algunos polí-
Inglés, taquigrafía y carrera co- ticos, dejo que me descuarticen en-
merclal, y no tendrá que andar a < tre cuatro caballos, 
la carrera para pagar a sus aeree-i 
dores; quien sabe, gana. Crea...! 
crea de hilo, digo, créame usted. Al pedir aceite, señora, recuerde el nombre del excelso patriota y 
apóstol: no le pesará. Aceite Martí, 
no tiene sustituto, porque es el que 
mejor se fabrica en España. 
Rechace cualquier otro. 
Siga padeciendo del estómago; 
no tenga ganas de trabajar, con ca-
rácter Irascible. Siga siendo antipá-
tico a sus amigos, perdiendo bue- « • • 
1 nos negocios, haciéndole a su espo-j Hombres de la historia: 
Isa la vida insoportable, y lodo por¡ Gorcílaso de la Vega. (Nació el 
no tomar las aguas medicinales de año 1504 y murió en 1536.)—Gar-
T o d o e l m u n d o l o D r o c l a m a , 
Desde la princesa altiva, 
Hasta la humilde artesana; 
Que es la tienda LA ELEGANTE 
La que m á s barato vende en la Habana. 
L a E l e g ' a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t d a . - T d . A - 3 3 7 2 
combustible económico para moto-
res. 
"E ICommerce Reporta del Depar-
Banquete en honor 
Solares, que venden al por mayor cilaso de la Vega, el príncipe do io8;tament/ ^ Comercio de los Estados 
Obregón y Gómez, de Sol número poetas castellanos, según los espa- Unidos número 17, publica un infor-
10, teléfono M-3639. 
M C E L A N E A . 
DE MI VIDA 
Pérdida. 
He perdido totalmente la espe-
ranza de ser atún en salmuera, y 
hanta que muera tendré que vivir 
al día, sin tener inquilinos a quie-
nes subir la renta, jardines donde 
plantar las semillas para flores, 
que vende la casa de Alberto R. 
Langwith, Obispo 66, ni cuatro do-
cenas de zapatones con elásticos y 
"casetas" para los juanetes, esas 
enormes durezas que salen en los 
pieses y que parecen ojos de lan-
gosta. .. etc. 
Adiós ilusiones. 
Pensé algún día en que La Rus-
quela no trajera novedades más 
que para mí; que Los Reyes Magos 
sólo me vendieran sus juguetes pa-
ra darme el gusto de regalarlos a 
los niños, y hasta le tenía extendi-
do el título a Gispert como fotó-
grafo de cámara de mi familia; pe-
ro al echar una mirada retrospecti-
va y ver que he pasado lo mejor de 
mi vida leyendo y estudiando, sin 
darme cuenta de que ese es el me-
jor camino para ser bruja sopera a 
Perpetuidad, y ver con inmenso do-
lor que tengo ya casi cuarenta años, 
varios callos en los pies, vestigios 
de albúmina y un buen filtor Eclip-
w para que el agua no me haga 
daño. 
• * * 
Hubo una vez que creí iba » 
w rico, y fué cuando a mi esposa 
'e notificaron que le tocaban unos 
Prados y montes allá en Asturias; 
10 que más me había llamado la 
Mención después de los elegantes 
J-fijes de la casa Ball-llovera, Ha-
wna 96. eran los montes, los cua-
7- según me decían, tenían más 
Pmos que zapatos elegantes para 
inoras tiene la gran peletería La 
ŝa Grande, de San Rafael y 
Amistad. 
costarle una dama en La Mimí un 
elegante sombrero para lucir bien 
en el Principal de la Comedia. 
De esta manera, ¡ay!, acabó mi 
última ilusión de llegar a ser rico, 
y aunque mi aspecto y el de mi fa-
milia es de gente feliz y adinerada, 
sépase que no es más que en apa-
riencia—al menos lo de adinerado 
—y que lo peor es que he perdido 
la esperanza; si alguien la encuen-
tra y quiere devolvérmela, ha de 
juntar a ésta medio millón de dó-
lares; de no ser así, le agradeceré 
más que no me la traiga: palabra. 
* * « 
Contestando: 
Suscriptor. — Yo creía, como us-
ted, que no había quien se escribie-
ra cartas para contestárselas ellos 
mismos, porque esas cosas se hacen 
y se callan, y jamás se pueden pro-
bar, aunque se suponga; pero co-
mo la verdad no tiene más que un 
camino, ellos mismos (los que lo 
hacen) se descubren al decir que 
lo hacen los demás. ¿Ve usted cuán 
fácilmente se dan con la badila en 
los nudillos? Porque, no haciéndo-
lo ellos ¿cómo saben que lo hacen 
otros, si quien lo hace no lo dice? 
¡Oh, por la boca muere el pez, y 
puede jurarse que quien piensa eso, 
es que lo practica, 
j Por lo demás, ni se ocupe: hay 
i víboras, como hay palomas, lo mis-
mo que hay el gran jabón La Mo-
ra, que quita toda clase de man-
chas... menos las de una mala vl-
' da pasada; esas no las quita más 
que la bondad infinita de Dios. 
* * * 
i Chorizos y morcillas de La Luz 
de Avilés, son los mejores que vie-
I nen a Cuba. Pídaselos a su deta-
llista. 
* * • 
NOMBRES CONOCIDOS 
ñoles, y el Petrarca español, según 
los extranjeros, nació en Toledo. 
Dice el DIARIO de ayer tarde Dedicado al ejercicio de las armas, 
que la ex emperatriz Zita está las- cosechó 
timada "por la actitud asumida por Mi 
el Consejo de embajadores, funda- Nápoles 
da, como dice olla, en la "absurda escala 
habladuría" de que ella era porta- sólo tontaba treinta y . 
dora de un pergamino oficial en el guiendo las huellas de Roscan, y adquirir por medio 
cual el ex emperador Carlos abdl- superándole en arte, levantó a gran lo-5 fl1"1111008' uu 
¡Herrera; la Directiva en pleno de 
¡ la Cámara de Comercio Americana, 
1 nir n I ' Ramón Soliño, Castelerio y Vizozo, 
fie íllr KUDenS :vIanatf Sugar Cop. A. Stapleton, Kn-
"MUV ¡rique R. Margarit. Zaldo Martínez y 
mo del Vicecónsul da los Estados i j Cía. Bolsa de la Habana, Cacheiro 
Unidos en Bordeaux, Francia, que Promete resultar suntuoso, canto ¡y Hno. Cosme del Peso, General Ma-




estímulo a f1 Este banquete no será de etiqueta combustible que y como es sabido se celebrará, el lu-nes 6 del entrante febrero en el oaba el trono en favor de su hijo , altura la literatura patria, aclimató ^ - ^ ^ f ^ ^ B ü t ^ t Frontón de Concordia Otto." en España el endecasílabo italiano, n.os Precio que la gasolina, 1a ui nflipn<j f̂ t-in di 
No debe lastimarse la ex empera-'y se impuso al mal gusto reinante, 
triz, porque eso nadie lo va a Sus églogas serán siempre el mode-
creer; es absurdo, porque si los lo má8 acabado de dulzura y delica-
austriacos están dispuestos a no deza-
querer emperador, no querrán, se- ' • • • 
guramente, ni al uno, ni al Otto. i Pepe Andrés, en su sucursal de 
Como los elegantes no quieren más,prado 101' le vende los mejores 
tima conferencia anual de la Socie- Los Palcos están distribuidos en-
dad de Agricultura que se celebró tl-e •?» principales familias dejiues 
en Beziers, Departamento de H'd 
rault, se organizó un comité para sa-
car a concurso el invento de un com-
bustible a base de alcohol que fuere 
práctico y a la vez 
POR LOS H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
calcetines blancos que los que ven- perfumes alemanes que hay en U^S»*1* ^SÍSf' ™ L rtLo 
de La Rusquella, de hilo puro, con Habana, los más persistentes y se-1 200 000 franco^ 
o sin flecha. Véalos, elegante lec-Üectos. Pida también allí los brillan- slc ó» del Comitéu de los cuales 100 
tor. en Obispo 108. I tes Iris, montados en oro 18 k. y í̂,1 francos se entregaran al compe-
• * • |Platino- Nadie los distinguirá de los1 Â0/ 
Del mismo DIARIO, y de la mis-; leSítimos; sólo usted sabrá que es 
ma edición: - ¡una imitación. 
"El diario de esta capital, "Le ¡ • • • 
El chiste final: 
—¡Ah, bribón! 
—¿Qué pasa, mujer? 
—¡Un inglés que ha vendido a 
tra Sociedad. Y las canchas, Tendi-
dos y Graderías estarán a disposi-
ción del público. Tocarán en esta i 
fiesta tres Bandas de Música, y ha- ¡ j 
más económico f4*,"^ ?e la Palabra dos Jóvenes intelectuales. 
HOTEL TELEGRAFO 
Solr", publica una información, j 
anunciando que el 6 de febrero sel 
dará comienzo on Lie ja a una se-, 
rie do experimentos con una nueva 
tado. El concurso quedará abierto 
desde el mes de Enero a Marzo de 
19̂ 2 y las cualidades que el com-
bustible debe tener son las siguien-
tes: Facilidad en la fabricación de 
las distintas substancias que conten-
ga; aumento o disminución del pro-
medio de fuerza comparado con la 
En la secretaría de la Comisión 
Organizadora, Manzana de Gómez 
número 212. Teléfono A-0275, se 
continúan recibiendo adhesiones pa-
ra er te homenaje al más desinteresa-
do amigo de los cubanos. 
Las últimas adhesiones son las si-
guientes: 
lOntraron ayer: 
D. P. Broder, de Albany, 
Mock, de Albany, N. V: 
H. C Bertram, de N. J 
N. Y; John 
Mr. y Mrs. 
HOTEL INGLATERRA 
, de llenar su esposa ppr mil libras esterlinas! , gasolIna y e] petroleo. 
Secretario de Estado Dr. Rafael 
Montero. Secretario de I. Pública 
Dr. Francisco Zayas y Alfonso; Se-
cretario de Gobernación Coronel do mezclar el producto deseado con l Francisco Martínez Lufriú: Subse 
gasolina para el uso de los motores; j cretario de Estado Dr. Guillermo 
las esperanzas que se cifran en ella, — ¡̂Pero, hija mía, ten en cuen 
ejercerá gran influjo en el futuro fl116 mil libras es una cantidad Im 
^ B Í n . muTbien. ¿Y cómo dice us-'^Sí-Sgo yo-, mil libras son i o l ^ ^ ^ ^ ^ S S SHtíK 1 t í t ^ í l ^ m i l í ^ ^ 
robas : cias de ougen trances que se uun- D 0 I z Manuel Rivero y Dr. Alfredo 
* * * |cen; valor de caballo (Te fuerza Porlportas; Representantes: Germán 
Obseauie a sus amistades cnandnlhoray método de fricar el produc-'López, Emilio Sardiñas, Gustavo Pi-
- Aunque el producto que se desea no, Germán W. del Río; el Alcalde 
ted, mal pensado lector, que no ca-
minamos a la paz?... 
Pablo Torres, de Sancti Spfrllus; 
Erich CSandner, de Ainsbuyg; John J. 
Wolfe, de New York; Mr. y Mrs. Daor-
dijhis, de Filndelfia. F. H. Mllléf y 
señora, de New York; W. H. Beebe, de 
New York: Mr. y Mrs. Garry Shapiw, 
de Flladelfia: A. P. M. Neoit, do N. Y. 
1S. !P. P̂  Klich, de New York; M. C. 
Ludlam, C. Cñ Vernan, A. H. Gound y 
l'ietro Giovascola y señora, de Milano, 
Italia. 
HOTEL PASAJE 
Recetas eficaces, del profesor So-'le Plazca; no tiene que salir del | tn mines: centro de la Habana. El café La Is 
Para v e r a un hombre incomoda- la le dará el aperitivo a usted y los 
do.—Conviene primeramente obser- Q116 vayan con usted; tiene los me-
var 
1 gún defecto físico para echárselo 
en cara; o, si a falta de eso, toma lernas exigencias. 
otra cerveza que no sea La Tropi-' * * • 
¡cal; procúrese tener buen "ojo clí-: Solución: ¿En qué se parecen las 
'nico" para que el ciudadano no le mujeres a los garbanzos? 
es para las máquinas motores que Municipal: Dn. Marcelino Díaz de 
hoy hay en existencia, un producto Villegas; el Gobernador de Pinar del 
que pueda utilizarse mediante modi- Río, Sr. Manuel Heryman; el Pre-
P ! hnmhro oio ^ f- 0 ,T oáñtínttb. de í¿ HahpnT v .i flcaciones 0 ̂ formas a los motores sidente de la Cámara Americana, Sr. n L r L n t i l T 0 v̂!16 í" J^u íS t rSwndVí^íírií; ínn n̂ocidos se considerará. Los deta- Frank Steinhart; el Presidente de la n def cto físico par  echárselo lestaurant responde a todas las mo- „ „ n m n , a t n a .A>.» n ^ n u r z n co r̂ ™»™ T̂ _„„,-̂ „„t„ 
l dé una pateadura al que va a usari 
la receta, esto es, ver que sea un 
I Infeliz. i 
Una vez en posesión de el defec-
to, se ríe uno de él (del defecto y 
del hombre), aunque no venga a 
En que se ponen ena-̂ ua. * * •* 
¿En qué se parecen un médico un zapato? 
La solución, mañana. 
Luis M. SOMINKS 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
LOS SIETE DOMINGOS DE SAN 
JOSE EN EL TEMPLO DE 
BEL U N 
El dia 7 de febrero dará principio'do del dia será una Estátua de San 
la Jornada Eucarística de los Siete iJosé y a 13a- Y 14a- Estación del 
nión: irá recibiendo en ella cada co-
mulgante un devocionario de San Jo-
sé y la lia. y 12a. Estación del Via 
Crucls. 
Acabada la misa sé verificará el 
ejercicio de los Siete Domingos. 
Domingo VII. Marzo 10. Fiesta 
de San José.—A las siete de la ma-
ñana misa de comunión: el recuer-
Domingos con arreglo 
1 programa: al siguiente 
Por pocos pinos que tengan, me 
1« 
a. aunque no sean más que cien 
tendido cada uno en un millón 
OCURRENCIAS 
Pesos, son cien mil millones de "̂•os, capaces de ablandar el pan Matanzas sin echarlo a remojo. • * * 
Confieso ingenuamente que mi 
Ŝinación dejó muy por debajo 
J1 celebre fábula de "La lechera" 
. l,joo me parecía poco. Llegué has-
'jnaginar que Los Precios Fijos 
fiaron a cada dama dos hermo-
Tenta e3 de los (lue tienen a la Urin tan barat08. Y una lata de na de maíz, marca Escudo, que í0 l Pî or; hasta le había habla-de T arcelino Pórtela, el dueño Abeja Cubana, de Reina 15, 
Mientras Don Julio canta una ro-
(manza 
•lúe oye con gran unción la hermosa 
(Hilda 
\icndo a la vez pintar a Bordadeagua, 
siempre Cesáreo, Silva. 
Manin Piedra, y Molina, /.Cuál es el diminutivo —preguntó Clmadevilla—, 
de zorra?, y con gesto altivo, 
contestó José, Zorrilla. 
Gedeón Prozzal. Es ameno y muy juicioso 
don Lorenzo Frau Marsal, 
• d , Sergio Acebal, muy chistoso 
0̂ di ,.í!!lC.iera un reParto equita- y Coilstantino, CabaX 
Joan A. Cabezas. trénjQg víveres, por los barrios ex-
Uit^Cosas en ese terreno, sólo 
Pin0s 1r a Asturias y vender los 
lié tr efectivamente: cuando lle-
<0D(le » 11111 8U(lores, a la aldea 
«•r barr ban' desPué8 do atrave-
4*1 Lob 003 mucl10 Peores que el 
« M I ¡Q, J5, *"e encontré con que era 
10 Qüe °slble icarios de allí, pues-
' Hecĥ  , ay buenos caminos. 
Uñaban Îculos de lo que 
'««aba ii P0r lo3 Pln03 y lo n"6 
P̂rahâ  arlos al luSar donde los 
I0» Peso, , resultaba que perdía 
Jcir ^ '"eos en cada uno," y al 
ti P̂ 0S lareo3, no se en-
í48 l'aren 0S, (lue eran Pesos 
> 0r. sin que los corrientes, no 
Centav"? que costaban dos pesos 
Que es lo qUe viene a vos 
También hay muchos que si no 
son Cabal de apellido, al menos es-
tán en su cabal juicio al comprar 
sus rollos Q. R. S., para autopíanos, 
en casa del señor Salvador Iglesias, 
de Compostela 48. que es quien los 
vende garantizados, como vende to-
la clase de instrumentos para ban-
da y orquesta. 
* * « 
Cultural: 
Materia radiante. — Este cuarto 
estado de la materia (que, como to-
do el mundo sabe, es además líqui-
da, salida y aeriforme) fué entre-
vista por Empedocles (siglo V an-
tes de Jesucristo) y descubierto por 
W. Crookes en 187 6. Aceptáronlo 
pocos físicos; pero el descubrimien-
to de la propiedad del radio, debido 
Domingo I. Febrero 5.—A las 
siete de la mañana misa de comu-
nión: en ella se irá dando a cada co-
mulgante una hermosa Estátua de 
San Antonio, y la Prhnera y Segun-
Via Crucís. 
Enseguida de la misa se leerá el 
ejercicio de los Siete Domingos, 
misa solemne y sermón. 
A las ocho y media de la mañana 
ARCHICOFRADIA DEL SANTISI-
MO DE JESUS, MARIA Y JOSE 
El último domingo celebró esta 
a 
lies completos sobre este concurso se Cámara China; El Presidente del 
pueden obtener dirigiéndose al Co- Centro Gallego; el Administrador de 
mité dfe Organización, 11 Rué de la Aduana Sr. Antonio Bryon; el Di-
j Assas, Beziers, Haranlt. Francia." .rector de Sanidad Dr. Emilio Martí-
De llevarse a cabo dicho propósito ' nez; el Director de O. Públicas. Sr. 
con éxito el producto que se fabri-j Pedro Pablo Cartañá; el Ingeniero 
i quei no solamente será para el con- , Jefe de la Provincia Sr. Manuel 
sumo doméstico sino que seguramen ' Guerra; el Director General de Co-
! te han de importarlo a otros países ' municaciones Sr. Carlos Barnet; el 
donde la gasolina es aún más cara Subdirector i Sr. Antonio Linares; 
que en Francia, y, como el menclo- el Presidente de la Cámara de Ce-
nado producto se fabricará a base mercio Industria y Navegación Sr. 
de alcohol y este siempre se ha im-! Carlos Zaldo; los Banqueros: H. 
portado a Francia en grandes canti-, Hupmann, Narciso Gelats, S. Lutich, 
dades, es probable que Cuba en fu- Pablo González de Mendoza, Laurea-
turo próximo tenga un excelente , no López, Frank Seigle, Bernardo 
mercado para sus alcoholes. ¡Baker; los Doctores: Carlos Font 
Sterling, Cristóbal Bidegaray, Ma 
nuel Tagle, Saturnino Sánchez Izna-
ga; Francisco Angulo, Eugenio Sán-
chez Agrámente, Federico Kholy, Je-
sús M. Barraqué, Angel Cowley, Mi-
guel de Aguiar, Jacinto Pedroso, y 
Vidal Morales; el Jefe de la Policía 
Judicial, Sr. Rafael Muñoz, el Gene-
ral Gerardo Machado; los Hacenda-
dos: Pedro Laborde, Manuel Carre-
Al terminar la misa se hace el 
ejercicio de los Siete Domingos. 
Domingo II. Febrero 12.— A las 
siete de la mañana misa de comu-
nión: se dará en ella a cada comul-
gante un-interesante opúsculo sobre 
la Entronización del Sagrado Cora-
zón y la Tercera y Cuarta Estación 
de IVia Crucis. 
A continuación sigue el ejercicio 
de los Siete Domingos. 
Domingo III. Febrero 19.—A las 
da Estación del precioso Via Cru-!Muy' lustre Archicofradía su fiesta 
cis alemán. mensual. 
A las siete y medía misa de co-
munión armonizada, se acercaron a 
recibir buen número de asociados; 
durante ella nuestro compañero To-
más de la Cruz cantó preciosos iho-
tetes a Jesús Sacramentado. 
A las ocho y media misa cantada 
oficiando el Párroco P. Vega, quien 
también dirigió la palabra a los-fíe-
les. 
La Iglesia lucía bella y artística iluminación. 
UN NEURASTENICO QUEMA 
SU CASA 
Entraron ayer: 
Leovigildo García, de Remedios; Geor-
ge B. Austin, de Attleboro, Mass: Eduar-
do Curbelo. del Central Constancia: Au-
pusto Fernández, de Santa Clara: José 
H. Peláez, de Caibarién; Hernando Gó-
mez, de Morón; A. G. Parker, de NTcw 
York City, N. Y. Antonio García, de 
Matanzas y Miguel Núñez, de Colón. 
HOTEL PLAZA 
( P o r telégraft 
Quemado de Güines, Enero 
DIARIO, Habana. ñ , Saturnino Parajón, S lvador Gudes, Alejo Carroño, Aurelio Fernán-
Anoche, como a las doce, Ignacio dez de Castro, José Gómez Mena Mi-
Suárez Machado, vecino del Inge-, guel Arango e Isidoro Benavides.'Los 
nio San Isidro de este Término.apro-; señores: Rafael García Capote, Faus-
vechando la oportunidad en que to ;tino Angones, Blanco y Hnos. Marcet 
da su familia dormía hubo de pegar- Le Mat. Lizardo Muñoz Sañudo, NI-
le candela a su propia casa, la que'colás Merino, Rodríguez Arguelles, 
fué destruida totalmente por las Ha-¡Ramón Gutiérrez, Tomás Fernández! 
mas. Gracias a dios no hemos to-iManuel Campa, Ernest Gaye. D. 
rido que lamentar desgracias perso-iBliss- Domingo Noguer, Hube'rt de 
nales. Ignacio Suárez según sus mis i Blanck, Coronel José Gálvez. An-
mos hijos se encontraba hacia tiem :tolin de Cárdenas, Eduardo Montal-
po padeciendo de neurastenia. Bilí,0' Mac Govern, Manuel A. Suárez, 
mismo se presentó en la Jefatura de'Colegio de Corredores, Comité Ase-
,»olicia de este pueblo a dar cuenta sor de Notarios comerciales, Carlos 
Entraron ayer: 
Enrique J. Fernández, de Camagiicy; 
Robert Fragor Jr., do Washington, D. 
C; Fred G. Boffey, de New York; R. 
.lacobs. de Filadelfia; W. Sterring, do 
.Montreal, Can. R_ H. Fort, de Xew 
York; Néstor M. "U''cintrant. de Filadel-
fia; A.. W . Little, de New York; Delia 
Gervais, de í̂ ê . York; M. Rossomon 
Gervais, de Fall Rivcr. N. Y.; M. Ros-
somore, de New York; Mrs. C. Rea, de 
Santa Fe, N. México; Miss. María Re-
ve, de Ney York; F. L. Camcron. de 
Oshkos, Wiss. J. F. Thompson, de Osh-
kos, Wiss; Bay Folt, de Brooklyn. Mas. 
Mr. y Mrs_ Jas F. Cook, de Pittslmrg, 
seíiorita Cook, de Pittsburg; Frank Jae-
ger, de Jersey City, N. J.; Edward 
Thompson, de New York. 
HOTEL LA VNIOTH 
Entraron ayer: 
Mrs. I. Merrit, de Antilla; G. • R. 
Campbel y señora, de New York; Ma-
nuel J. Díaz, de Filadelfia; León S. 
Kashe. de New York. Arnold Spitz. de 
New York; P. Cantarrana, de Aguacate; 
Jerónimo Vizoso, de Cienfuegos. 
HOTEL AMERICA 
siete de la mañana misa de comu-: 
nión: se entregará en ella a cada: QUINCE JUEVES 
comulgante el devoto opúsculo El i Se celebrará mañana el piadoso 
Crucifijo y la Quinta y Sexta Esta-1 ejercicio de los Quince Jueves en los 
del Via Crucis. ¡templos de los Carmlitas del Veda-
Inmediatamente viene el ejercicio: do, P. P. Pasíonistas v Parroquia 
de los Siete Domingos. ¡de San Nicolás, con exposición ejer-
Domlngo IV. Febrero 26.—A las; cicio, sermón, motetes y reserva 
siete de la mañana misa de comu-, Como en jueves anteriores se ve-
nión: en ella, se irá entregando a i rán muy concurridos estos templos" 
Lorenzo BLANCO 
E USO DEL ALCOHOL EN 
FRANCIA . 
cada comulgante la magnífica con-
ferencia Los Caballeros de Nuestra 
Señora y la Séptima y Octava Esta-
ción del Via Crucia. 
Después se rezará el ejercicio de 
los Siete Domingos. 
Domingo V. Marzo 5.—A las sie-
te y media de la mañana misa de 
comunión: recibirá en ella cada co-: 
mulgante la interesante historia del i El señor Carlos MamiPi rfQ ru 
Mártir San Domlnguito del Val y la I d ^ f f i ^ o ^ í ^ ? ^ ^ S S Í " 
Novena y Décima Estación del Via ton. ha remitido a la Secrelart d̂ ' 
A I V- A i • i Estado el siguiente informe-
Al fin de la misa se tiene el ejer-i El Agregado Comerciará L*. 
dclo de los Siete Domingos. : gación, ̂ ein^orrTos guíente so" 
Domingo VI Marzo 12.-A las bre los esfuerzos que se lrtán reaii' 
siete de la mañana misa de comu-.zando en Francia parradTuU un 
del suceso. El Juzgado aecua. 
EL CORRESPONSAL. 
¿Tiene Vd. algún 
amigo tuberculoso? 
Si usted tiene algún amigo o pariente 
tuberculoso, no vacile un solo momento 
en recomendarle use la célebre "fluothy. 
mina" que es el único producto que po-
drá mitigarle la tos, con la 'particulari. 
cad notable, de que dicho nuevo pro-, 
ducto no contiéne, absolutamente, nin-' 
gún calmante. 
Este nuevo descubrimiento europeo es' 
obra de los.sabios químicos Tayá y Bo ' 
fill, que después de muchos años de in-' 
tensa labor experimental, lograron ob-
tener el más lisonjero éxito que hoy' 
se traduce en beneficio de la Humani-» 
dad. 
El patente que se vende con el nnm bre de "fluothymina" sirve para cu^ el asma, tos de los tuberculosos tos ^ terina, bronquitis, etc. ul0S0*> tos-j 
Las droguerías principales de la Ha-! baña, uenen tan preci03a merc:n̂  Ha | 
lt.-2C i 
García Peñalver, Cifuentes Pego y 
Cia. Fernández Gate Hidalgo. José 
de la Gurdia. Thomas F. TurruI Cia 
Nacional Azucarera. Cia. Cubana dé 
Cemento, Agapito Cagigas. Francis-
co G. Rodríguez, Galban Lobo v Cia 
Juan A. Sollozo, Mario Mendoza- e¡ 
Director del Comercio, Sr. Victoria-
no González: el Jefe del Impuesto 
br. Fermín Samper, Marcial Ulmo 
Truffm, S. Benejam, Julio Blanco 
José Alonso, de Cienfuegos; Kathe-
rina Blalne, de Chicago; J. Antonio 
Morgado y señora, de Matanzas; O. Mon 
tepinos, de Cárdenas; Antonio García, 
de Cárdenas; Florentino Letona, de Cár-
denas; José A.' Basilio, de Cárdenas; 
J. A. García, de New York; R Agui-
la, de Colón; Claudio Cano, de'Colón; 
J. M. Irges. de Remedios; Rafael Ala-
mo, de Artemisa. Felipe Derblay y se-
ñora, de la Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C U A N D O P I E N S E E N A N U N C I O S 
EN DIBUJOS Y EN GRABADOS 
Acuérdese del Teléfono 
A - 4 9 1 9 
(M. CASTRO) 
El dibujo y el grabado para su propaganda, listo B 
por la cantidad de $3.00. Para órdenes importantes, 
convencionales. 
PRONTITUD ECONOMIA 
en una hora 
precios 
EFICIENCIA 
PAGINA SEIS JÍARIO DE LA MARfKA Enero, 26 de 1922^ A N O 
' A : ü f © M © ¥ ] I L H i M © f 
POE FERNAMM) IX)PEZ ORTIZ, Director de " E l Aot^mÓTll de Cuba*. Redactor Técnlce* E . 8áncfaei Martí. 
E L V E N D E D O R D E A U T O M O V I L E S E L S A L O N A U T O M O V I L I S T A D E B E R L I N D E 1 9 2 1 | O R I G E N D E L N O M B R E C A D l L y 
„ . . _ . . ^ . ^ Í T „ „ . Í A ^ ^oi cuiAnS dfi nerflcie fiThihfan o,,« nroductos 108 Brennabor. Winkler , Merkur, F a l - ; Allá por el año de 1660 nació en blecirt * i ^ 
INDICACIONES, S l ^ S T I O N 
CONSEJOS. V E N T A J A S D E 
A P A R I E N C I A S MECANIC. 
D E DOS DISTINTOS 
C H E S . 
Para llegar a ser uu perfect 
dedor de automóvi les , es necesari 
compenetrarse bien de cada 
los organismos (íe que se compone, Kl vendedor nunca pueae ni oeoe " f g ú n - d V acabe"" siendo' u¿o de" los 
un automóvil , no tan solo del auto- determinar la cantidad de dinero fa^tores de vitalidad de un pa í s , 
móvil que ol vendedor se proponga 1 aue tenga el comprador por su for-
veuder. sino también , como/éste , los | ma de vestir. 
d t los demás coches. Las diferentes i La venta de automóvi les es una 
clases de engranes, sistemas de i g - ' operación mercantil , y es deber del 
nición, carburadores, etc., etc. i vendedor dispensar al comprador tó-
rrido a esta Sala con gran entusias-
mo. En la ú l t ima exposición cele-
Nacionales y extranjeros concu-. Berl ín "que tuvo lugar en 
rrieron con verdadera curiosidad al I ^ c y u „ - " ^ 5„ . J « 
Kaiserdan, espacioso edificio cons-i • i y A i ' B010 existían 
283 stand»; de 
, carrera de las armas, y en su opor-
excepcional importada - que llamo , tunidad recibió un puesto en el ejér-
generales de los coches expuestos. I X ^ ^ a M ñ X SSSÜ 
P o s Bl8,os más t ^ i a i . ^ 
esta misma ciudad QU'en ^ O j . 
Kl abundad, ma: , les con el objeto"^ ^ 
mas pueden variar. Las válvulas • compradores toman siempre muy en 
pueden estar a los lados o en la ; cuenta la cortesía con que se les tra-
parte superior; el sistema es el mis- la-
mo. Debe estudiarse y poder deter-
minar por qué un principio es mejor 
que otro: familiarizarse con los dis-
tintos fabricantes de coches, a f in 
c'e saber cuáles son los que usan un 
sistema y cujíes otro. 
Los catá logos de las casas cons-
tructoras de automóvi les i lustran 
perfectamente bien el por qué su co 
che es el mejor. Por ejemplo 
fabricante puede alegar que 
tres puntos de suspensión so 
mejores; otro, que su sistem.. 
válvulas a la cabeza es también el acaor. 
mejor sistema de válvulas , y así su- i La moral de todo esto es que no ' 
p o . l éstos, e ^ c o r r e s p o n d í a n a fabHcan 
; dedicados a vehículos mecánicos. En eiios Ei rest0 eran casi ne su tota- i Clemente llevaba a cabo cuantas em 
sion, ! ! 17 7a Tconstructores de car rocer ías , ¡{ñiír 'os, h a s t a ^ f ^ u n t o d'e lfev*r es- I Plorador ^ conquistador. i meTpüesto^mre 'ínl ^ V ^ l t 
ue 84 stands quedaban ta cjase de motor ei 80 p0r J O O de; Po r el gran éxito con que invada- te género ¡Qué ín • culo8 de 
 i s .  ii  | r t  r  i   t ta - I l t  ll    naTit R p - mío i™ 
í la presente Exposición aparecen 58 iidad vehículos de seis cilindros, I Presas se le 
l n - ! stands ocupados por joches de tu- pUes,los de uno, dos y ocho se pre 
marca de 
l s Ja ;tes de automóvi les y motocicletas y en el Saión ha sido ej de cuatro ci- ^ ^ ^ r e n v r ^ d a d f s " carrera de ^ cade 
" " T " ] ' Vna mnt«r«a «« mneven baio ! ^ ^ cortesía y atención que recibe ^ ^ T ? 0 0 * m e ^ ^ t t f d f f i S ? 5 e í £   Constructores  í . 1¡ndr0S) asta el ^ ¿   ne a  • ^^ador y i t . er , 
Todos los m o A M . e s J > e J / " ^ ^atJp0!en cualquier comercio grande. L o s , 6 17-500 m t r ^ l ^ o s oe su j eg 5 ^ l ^ m  , p r n. r i . c ^ n n " ^ i0 ! Vehí  
un mismo principio y solo los siste-. +„mQr, ¿f¡»mn** m „ v a n ] — — 1 ripdir Hr.g a 
lanzar ai 
comprador está grandemente n - ¡ c en  o -; bilidad com 
Como dijo John Lee Mahin: "De fluenciado por la apariencia' del co- "smo, 34 por vehículos Industria- 8entan en muy escaso n ú m e r o . Co- t inguía eytre sus contempor 
la resolución familiar ¿epende la che y goza por anticipado de los p í a - ! ^s, 23 por fábricas de motocicletas mo dat0 curioso jconsignaremos que llegó a ser uno de los representantes 
compra-de r n au tomóvi l . " E l buen ceres que éste le va a proporcionar. ! >' 35 Por constructores de carroce- no se expuso n ingún ocho cilindros i de más confianza o'al monarca 
vendedor ^debe averiguar primero a Casi siempre está de prisa por c o m - ¡ r í a s : en total suman 150 ' ^ s t a n d s 
qué propósi tos va a destinar el com- prar. Pertenece a esa clase que acos-' mecánicos, es decir, casi el d*ble de 
prador el coche, quiénes son, ade- tumbraba a andar .y que ráp idamen-^ ^ que figuraron ^ J ^ t o r M -
más, las personas que van a usarlo, j te asciende, y que compran un CO-' l ^ í í i ^ift ^«nnó^nríM^^^^^l '^«SMmnte 
y teniendo todo ello en cuenta, for- j che en diez minutos. Para estos j ^ geeún se índica más arriba h.an confirmado de nuevo la tenden- ! genas salvapes, no obstante los te 
mar el plan de ataque. 
2vaba a cabo cuantas em- que los f?¡rectores L atural1 H * 
i confiaban, y por su ha- eligieran el nombre t i ^ 
o jefe, que tanto le dis- dador de Detroit v arti ílebr8S 
re sus con te poráneos , su  Í I P f . ' , K > , „ ptaran pn* 
en l ínea . í cés 
Nunca han sido los alemanes muy I giones que explorar, 
intes armas de la f a m i í S ^ e h» 1 ^ * 1 
fran- dillac! Fué así ennf. .eJ_a * 
biempre buscando nuevas re 
cont inuó su 
aiiiac: Fué así como emne^T6 k 
Hac Motor Companv. v el ,?!la b i -
eldo escudo que a - W ^ ' , ^ a o . 
hombres no se requiere un agente Iaño.' ^e se indica 
•asciende 616, supera al doble a la 
venta. 
aficionados a las grandes velocida-[ marcha hacia el interior de Norte y las tapas de los enh A T^U 
des angulares, y en el actual Salón | Alnérica, poblado entonces por i nd i - (Tas de los coches Cad-ri las 'le-
la antigua familia de Sienr ^ el ^ 
de la Mothe Cadillac ^ 
llac Motor Company ha W - adl-
c ía . Sus motroes no pasan, por lo ¡ rrores que, según imaginaban los ce-
general, de las dos m i l o 2.200 rebros supersticiosos de aquellos 
vueltas por minuto, con re ímenes | tiempo rodeaban a 
.que no tuviera allí su representa-i 
4 jc ión . Sus nombres no son familia-*er 
cesivamente. Del estudio de- los c a - ¡ importa lo bueno que sea su coche; i I>rostJP° so?ial f M ! ? ^ S S t ^ Benz• Mercedes. Opel. Adler, 
tá iogos el vendndor l legará a tener él no puede venderse por sí mismo. !—Este es el hombre que general- N - A . G . , Horch, Maybach, Bosch... 
un í a s t o conocimiento sobre las d i - j í ment? COmf L n n L como a Tam5Íén hay algUn0S nUeV0S' 
Conozca a su hombre antes de i complacer tanto a su esposa como a cuando no suenan por primera vez , 
i las exigencias sociales. .Ella no sabe a nuestros oidos, como Rumpler, ya I 
'absolutamente nada de coches, pero |conocido como fabricante de avio-
Teniendo tan sólo un poquito de 1sabe' sís' «*« Para "ser fi^'tJÍP^ Ehrard- cañones . 
• de re-1 Benz presenta un buen programa fón . Se ven asimismo algunos 
cuatro cilindros 80 tores enfriados por aire, pero su nú-
versas marcas de automóviles , pu- j 
diéndose formar un juicio y discutir 
con conocimiento ¿ i causa cuál es la j 
marca quo presenta mayores ven ta - ¡ 
jas 
figuraba toda o ca- inferiores alrededor de las 1.400 a 
automovilista m i l quinientas. L 
constructor ! -„ ^ ^ 
Mucnos motores se presentan con 
de a lumin io . Entre ellos 
figuran Benz. Dürkopp , N . A . G . , 
Selve, Horch, Hausa-Varel, Ley, 
Appollo, Fulmina, Ehrhardf, Heim, . 
Adler . . . En total 38 modelos. 
tratar <lo venderle. La refr igeración encuentra igual n ú m e r o de partidarios en el sistema 
de bomba como en el de ter 
De regreso a Francia en 1697, so- ' fama, que hov sé considpr*110 M 
met ió al Rey sus planes para fundar de las principales Mhri/o Ĉ mo m 
i i colonia en el noroeste de la móviles finos." y 'a ella'—tt0'"e a'lto' 
pales fábricas de 
Amér ica septentrional, establecer un chas de las reformas*-"-deben 
centro comercial y adquirir para su contribuido a poner 1 
patr ia una gran extensión de valiosí- | en el estado HP r ^ L ^ 1 0 1 1 ^ ^ 
"lo? a , , ^ ^ 
te s i   al i s í- |  l st  de perfLciinT 
simas tierras. Con el consentimiento en que hoy se encuentran P I "" 
teenr una marca 
Personas que tienen que ver en el ¡qué u s o q i t o ' ! t o T ¿Cómo t r a t a r í a usted a esta c ía- i por 130 y un seis cilindros de las .mero 
se de compradores? ¡mismas dimensiones, con motores ¡ En cambio, en el engrase, la bom 
l tacto, el vendedor puede saber para | necesario 
f _ . . . f , , ! nombre mas que un coche de m é n - - 1 comercial: 
negocio . 
agentes de alguna casa, andan BÍeüi- ¡ ramma 10 use, para placer personal, j - _ _rn i ;_Hi_ hpí<hn yendedo-! blen estudiados y disposición de, ha de engranajes es tá instalada ca-
pre a la "caza" de buenos agentes, j Para grandes excursiones o P4™ ! P ™ m e ( ^ perfecta. Sin duda, estos si en el 65 por 100 de coches, mien-
y para ser un buen agente de ventas , negocios. La experiencia en la venta , res ^ e » £ ® r t W a r l S 3 ^ ^ ™ S dos chassis son de lo m á s notable ; tras ninguno de los d e m á s sistemas 
se deben estudiar todos los puntos | ce automóvi les ensenará que pueden , tado de W ^ , 1 ? ¡ ^ e ^ qtw se ha presentado en el Sa lón , ¡de bomba llega a alcanzar siquiera 
del coche que se va a vender, con el ¡ formarse vanos grupos o clases Se} Desjte j e n t a resultan pracucamenie , La Caga Mercedes t ambién expo- |el 20 por 100. 
, ne notables modelos, y entre ellos ' E l ventilador para el enfriamien-
E l punto que ofeb tocarse en este el que con Sailer al volante v e n c i ó ' t o del radiador se construye igual-
j mente de aluminio que de palastro 
gran- ! de acero. Su n ú m e r o de paletas va-
andemente. 
depósito de esencia ya situado 
» parte trasera del vehículo en 
Todo inc'ividuo, al comprar un co-1 de segunda mano o cualquier coche (Puede tener, ademas aei comort y , de 9 5 p0r ^ 5 , con frenos en las la mayor ía de los coches; t ambién 
ebe, cree que está haciendo un gas-j viejo le surten magníficos resulta- | la elegancia, la segundad de que ad- cuatro ruedas ' actuando sobre tam-'se encuentran algunos que ' lo llevan 
quiere un mucho mejor servicio, en- boreS de d iáme t ro excepcional. ¡en el tablero, pero en cambio des-
tonces seguramente desis t i rá de gas- : Las marcas Presto y Horch expo- ¡ aparece casi por completo la colo-
debajo de los asientos, 
encendido se hace casi por en-
con magneto en todos los co-
de Perfeccionamiento 
- encuentran W 
del Rey se marcho de nuevo para q^e y el alumbrado eléctricos 
a soldados e gulación termostática de la U 
pos i - j igual numero de colonos se dirigió ¡ ción del agua de enfriamiento 1 r 
1 mo- hacia las regiones ví rgenes de los t roducción del motor de alta V i 
grandes lagos y del alto Mississippi. dad con ocho cilindros converl! » 
Tras muchas vicisitudes llegó con (en V,) y muchas otras m ^ r ! ! . 
i i n de poder explicar el por qué el | compradores: i sencillas, 
ecche que usted vende es el mejor. 
Secretos ^obre el arte de vender 
automóvi les 
1 —Etiqueta de precio.—Un com-
i pi'ador que anda buscando un coche l caso, es que cuando el jefe de la ca-: en Sicilia a los de su ca t ego r í a , 
que no le importa la edad de éste, I sa realiza $5.000 son el cinco por . Maybanch> l.no de los mág gr 
su gente a su destino, con t s ruyó la hoy se consideran inrdispI2ns2B,M 
fortaleza de Pontchartrain, y esta-1 todo automóvil , se vieron por ** 
primera en el Cadillac. Por estai? 
zón todos los años los adeptos del" 
automovilismo esperan con grande' 
i in te rés las úl t imas reformas que U 
¡ casa Cadillac ha adoptado para m 
coches. 83,4 
to, y conesta creencia inves t igará dos 
los mér i tos de los distintos cocfies. ¡ Esta cIase de compradores se | Í 
motocicleta. Antes de gastar mucho 
presionar al comprador. Si el vende- tiempo con él, aver igüe qué tanto 
dor es ademas tan afortunado de 
poseer un trato agradables y tener 
don de gentes, entonces será el tipo 
ideal del agente de ventas de auto-
móviles. 
Debe tener siempre presente que 
dinero trae. Recuerde que su tiempo 
es dinero. Los gastos van sobre usted 
mientras e s t á hablando con él. 
2."—Un enemigo con los de segun-
da m u ñ o . — E s t e es un comprador 
tro mi l pesos solamente por una pía- terior y car rocer ía en forma de c a - ¡ La s i tuación del cambio de mar-
1 ca. Usted, como vendedor, debe dar inoa , aproximándose mucho a la de chas es la siguiente: 
en venta buenos coches, de buenos i l íneas fugaces. 
resultados, dando a los comprado-j En f i n : Protos, Stoewer, Szawe Formando bloque único 
res un valor real; esto d a r á por ro- , (con su nuev ocambio de velocida-J con el motor 21.1 
sulfado que venderá mucho más. des Selben), J . Winsch, N . A . G . , , Montado en el eje de 
5.—Servicio y negocios.—Este Ley, Elite, Eisenach Dix i , Ópel, Di - 1 t r ansmis ión y en su 
astuto que es el David Harum del ;, br representa la mayor ía de nos Horch, Bregmann, Fulmina, parte inter ior . . 75 
los hombres es tán sugcs ionados negocio de los automóvi les , W ^ ^ ^ ^ J S S S ^ l í la actualidad. Apol l (con freno en las ruedas de-!lden, Ídem, ídem y en su ' 
por los deseos de su familia E l ' mente con algo de dinero, pero t r a -1¥ ie i tó ^ ¿¿wi f f l l e t t t o sobre moto- Anteras) , Fafnir, Dux, Hansa-! parte posterior. 1.1 
comprador puede haber escobido u n t a n d o de hacer el negocio a e^en - ¿ ^ ^ ^ S X b a teáld? co- ^ d . S te ige r . . . . presentan tam- FoVmandS bloque ¿on el ' 
coche determinado; pero si en la sas del vendedor. En el primer caso ches o por7lo menos ha hecho es-, ^ notables modelos en cuyas ca- motor, pero situado 
compra se mezclan las señoras, d i rá compró un coche de segunda mano I !• ° ' de au tomó- rac te r í s t icas nos es imposible en-
que primero quiere una demostra- mucho más viejo. Después, gatfan* ' ^ S ^ ^ ^ r m ^ S ^ S conseio de trar Por falta material de espacio, 
ción junto con su familia. E l agente í do un poquito más de dinero, hizo ¡ amjgóg antes de hacU la ^ nos ocurre con los peque-
ño debe ser tan sólo escrupuloso negocio con a lgún amigo suyo pen- ^ S f f i S m p o » ^ ¿ S £ 
consigo mtsmo sino que debe pro- sando que podr ía sacar con usted ^ ^ d ? de razones no es el que 
curar que aquel coche que ha sacado ventajas de su nueva compra, pa- f " ? ^ ^ 
para demostrarlo, merezca tener un gando un poquito más en efectivo y U ^ ^ e t ^ i e ^ o ^ ^ J Ú n ^ k l 
cuidado excesivo con él. quo no le ¡ con su coche de segunda mano ha 6 metera (lebaí0 
falte gasolina, que el acumulador | cerse de un 
hombre ños n á d e l o s Nugkraff, Omega, 
Koch, Wanderer, Cyklon, Bob, 
junto con és te en la 
parte posterior del co-
che 
Casi todos los coches tienen cua-
tro velocidades, como puede verse 
en el siguiente cuadro: ' 
Coches con cuatro cam-
bios de velocidad. . . 
Idem ídem, tres idem, 
ídem 14,4 
Idem, idem dos idem, 
idem 1.1 
Idem, idem un idem, 
idem 1,1 
2,2 
Lo primero que de la caperuza 
completamente debe usted hacer es, con todo el tac-
pequeñeces , que no tendr ían impor- recuerde que un carro de segunda 
tancia para un conocedor, serían ra- | mano puede ser en usted un elefan-
zones de mucho peso para desilusio 
nar a esta clase de marchantes. 
No trate de hacer ventas fundán-
dose en la debilid'aí? de" los contra-
rios, sino en su fuerza p'-opia. En-
tienda y admita que todos los méto-
dos de construcción tienen sus ven-
tajas para ios distintos usos, ya que 
de lo contrario no se habr ían cons-
truido. Es té siempre preparado para 
discutir inteligentemente las formas 
carac ter í s t icas de los J principales 
coches, y al llegar a una conclusión, 
no es nunca prudente decir que su 
cocho es el mejor del mundo. Debe 
Hogar a la conclusión de que su co-
che es el que mejor se adapta a las 
necesic'ades del comprador. Cuando 
haya conseguido demostrar esto, la 
operación es ta rá hecha. 
usted contra cuáles son 'los coches 
que tiene usted que luchar y cuáles 
son los prós y los contras de cada 
NUEVO SERVICIO A 103 LECTORES 
N U E S T R O N Ü S V O D E P A R T A M E N T O T E C N I C O 
La industria automovilista alema-
na se muestra casi por entero par-
tidaria de la conducción a la de-
recha, con las palancas situadas 
t ambién a ese costado. Algunos co-
ches, pocos, la llevan a la izquier-
da, pero entonces colocan las palan-
cas en el centro del coche, para po-
derlas accionar con la mano dere-
cha. Solo un 3,6 por 100 adoptan 
« n a tercera disposición, que consis-
te en poner el volante a la derecha 
y situar l a s palancas en el centro 
del coche, es decir, a la izquierda 
del conductor. 
Por úl t imo, por lo que respecta 
al frenado, prevalecen casi por en-
tero los frenos en las ruedas poste-
r iores. 
L A TARGA FLORIO 
La gran prueba patrocinada por 
el caballero Florio, que tendrá lu-
gar en su clásico circuito el día 5 
de abr i l próximo, tiene ya inscrltoi 
a la hora actual los diez coches si-
guientes: 
Mercedes I (Seiler). 
Mercedes I I (Salzes). 
Mercedes 11^ (Santenschlages). 
Mercedes I V (Minoia). 
Mercedes V (Ferrado) 
I tala I ( F o r i s t i ) . 
I tala I I (Moriando). 
I ta la I I I (Rebuffo). 
I ta la I V (Aaira ldo) . 
I ta la V (Sandonino). 
S O L O H A S T A E L 3 1 E N E R O 
Ofrecemos a nuestros lectores. cualidades especiales de mecanis-
uno. los que h a r á usted resaltar a'un servicio informativo que podrán jmos, sistemas determinados de fa-
su favor y con tooo tino, a f in de ha- 1 
cer la venta. * jusar sin costo alguno. Ún notable bricación, montaje, etc 
te blanco. Le resu l ta r ía tan costoso 
mantener un coche que no tuviera 
salida, tanto ta l vez como le costa-
ría alimentar un elefante. 
Antes que hacer esto déjelo i r , rc-
roncontro su afonción, (iempo y onor. 
gía sobro aquellas personas que tie-
nen un fondo on el Banco. Es tan 
i 
b 
gunos casos excepcionales, por c i e r - { W n ^ v i i e g , , . , 
•o, en que un individuo que le ha i Un coche'que leva el nombre de la Ibre 'aS consultas de 'os lectores U1AK1U ü h L A M A K l l N A , beccion 
Probablemente el vecino tiene un 1 experto americano, Mr. R. W. 
coche que, a pesar de no ser moder- c '«.L £ J J J i 
no, está dando magníf icos resulta-,:5mith' Profundo conocedor de la 
dos. aparentemente al menos, y es I fabricación de automóvil por ha-
.. .. . . , ,m„ , i « a n c o . r.s tan ¡ aq,,,' precisamente donde pueden ser i -W i v i • i 
rdispensable saber donde debe t r a - i prüba{los las (.o,u>cimien<os y aptit.u.:ber militado en dicha industria por 
™ l l ™ a ? * l í % ™ J * h e - Hay.al- |des que usted tiene en la venta de W h o s años, dará SU opinión SO-
Los consultantes obtendrán una 
contestación sincera basada en co-
nocimientos adquiridos por el estu-
dio y sancionados por la práctica. 
Deben dirigirse las preguntas al 
• i . — 1 lJI1 l u c leva uuuiure ue la i — 
comprado un coche, hoy desea un j fábrica le da muchas más g a r a n t í a s ! en lo referente a la marca O tipo 
" ^ e ^ e n ,a pared Sobre U ^ W M ^ L 4 ^ , * Q"* M e j o r convenga 
escritorio: un check certificado en'wen anunciados y de ios que se han a sus necesidades de acuerdo con 
su libro de cheks vale mucho más sabido hacer buenas prue bas son los n r f . r \ r . „ c»™,V;rt A ~ A 
que un coche de segunda mano e n \ q n e so venden con mucha más fre- el PreC,0 ^ servicio que de e 
el aunaren ¡ c n e n d a . 'requiere, informando sobre 
3.—Apariencia y placer. — Este I 
se 
las 
de Automovilismo. Las contesta-
ciones serán privadas por correo a 
cada consultante para que no se 
puedan interpretar como reclamo 
o descrédito. 
A U T O M O V I L E S F R A N C E S E S 
C I T R O E N 
4 PASAJEROS 
El coche más seguro y económico que rueda en Cuba. 
El preferido por las damas y los hombres de negocios, por 
su comodidad y poco gasto. 
Gran rebaja de precio en los nuevos modelos que quedan 
en existencia. 
D o v a l y H n o . 
M o r r o 5 - A . H a b a n a 
LAS DAMAS LO P R E F I E R E N PORQUE NO CANSA Y 
ES DE LINEAS ELEGANTES. 
UD; PUEDE ADQUIRIR UN AUTDMDVIL 
o u n c a m i ó n M A X W E L L 
G R A T I S 
V e n g a a v e r n o s o p i d a i n f o r m e s h o y m i s m o 
E D W I R W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
C 671 I d 
¡ ¡ N U E V A S C O N C E S I O N E S ! ! 
Garantizamos por escrito cnalquicr parte mecánica por «1 
tiempo que se quera 
TIPO STANDARD ( M 7 0 C E N LA FABRICA 
RUEDAS MADERA V i « C M CLEVELAND, OHIO. 
MAS LOS GASTOS D E IMPORTACION. , 
F O R M A D E P A G O : La cuarta parte 
al contado en efectivo y el resto a 
^ 100 mensuales S I N I N T E R E S E S 
ADMITIMOS SU AUTOMOVIL USADÓ EN PARTE DE PAG 
Además de las gomas que trae el coche, por 
$100 adicionales entregaremos 5 gomas de 
cuerda Goodrich Silvertown Cord garantiza-
das (con sus cámaras) que valen 5378.80. 
ESTAS CONCESIONES SON TRANSITORIAS. 
Viademos alganoj autcmóvflw de Í S O , qn praRtizinros pw 
U L L O A Y C I A -
A U T O M O V I L E S 
Y 
C A M I O N E S 
44 B E R L I E T " 
L U I S D A M B O R 
H A B A N A P R A D O 3 
A R A M B U R O 2 8 T E L E F . A - 7 4 7 8 
C A R R O C E R I A S 
P I N T U R A 
R E P A R A C I O N E S ' 
E N G E N E R A L 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R / N A Enero, 26 de 1922 F A G I N A M t l t 
mmm 
UNA OBRA POSTUMA DE CALDOS 
CEMENTERIO DE COLON 
Información sobre nuestra Necrópol i s 
••El Genio alegre"; 
las manos de María Pérez 
entemente se ha estrenado en 
una comedia póstuma de don 
^ Pérez Galdóa, refundida por 
"Cerma1103 Quintero y titulada 
08 tón Caballero." 
aplaudidos comediógrafos au-
^ d e la refundición explican, en 
B»̂ 8 ^ dirigida al director de " L a 
^ tendencia de España," cómo 
00 sus manos el ori | inal de la 
^ iAn galdosiana, así como 
P^^curiosos pormenores respecto 
tO0S isma Esto nos induce a re-
» \ dei citado periódico parte 
pr0íUCcarta en cuestión. Dicen los 
á* -.wi nonio aleere": 
atores 
•<r>fi l'c 
•JAO naso a las nuestras, para su 
(jaldos v refundiCión, el borrador 
comedia inédita del glorioso 
* Un de "Realidad" y " E l Abue-
|Uit0r Titulábase "Los bandidos": 
^'"^ifl recüficado el título en el 
K i « r de los tres actos, se 11a-
*? masnadieri," y hoy, al cabo, 
i A la luz bautizada por nosotros 
^e el nombre del protagonista: 
íjitón Caballero." 
trata de una obra de la vírílí-
. b. áei creador insigne, por la que 
«abe que tuvo cierta predilección, 
nue sin duda abandonó entre sus 
1 q"te8 en una de aquellas glorio-
derrotas que lo alejaban tempo-
imente del teatro, con miedo y con 
!*¿í0 para luego sentir de nuevo 
a atracción tentadora y volver a 
a más enamorado y animoso. 
Es una comedia en tres actos, co-
-o nueda dicho, escrita en días, 
ÍLo en horas, genial improvisación 
áTauien, a la par que creaba, iba 
escribiendo lo creado, con todos los 
Idertos, titubeos y vacilaciones in-
Igrentea a la gestación de una obra. 
Higta el punto que muchos perso-
najes (incluyendo el protagonista) 
wt¿n designados en el embrionario 
borrador con dos o tres nombres 
distintos: algunas escenas son extre-
madamente prolijas; otras no están 
ilao apuntadas: ante más de una 
filase interrumpido el diálogo por 
renglones del plan; varias son me-
ramente notas o acotaciones margi-
nales, y de alguna hay dos versio-
nes diferentes. . . De pronto, el pro-
pio autor se pregunta: "¿Es esto 
MÍ?" "¿Convendría tal cosa?" y 
continúa sin detenerse, porque ha-
la mano el milagro de recoger y 
de fijar el ágil y veloz pensamiento 
en sus mil sinuosidades y matices. 
Nuestro trabajo ha sido primero 
de reflexivo estudio, luego de selec-
ción, y últimamente de refundición 
y composición de lo elegido... Con 
tiro y pulso, había que prescindir 
de lo redundante y de lo Inútil (en-
tre otras cosas, algunos personajes 
episódicos, que entorpecían la ac-
ción) ; descubrir y realzar en oca-
siones lo bello: precisar lo indeci-
so; esclarecer lo oscuro; concertar 
lo contradictorioá entrever lo sen-
tido y no escrito; crear lo no crea-
do, y, en suma, completar, acabar, 
refundir. . . Trabajo que no reque-
ría gran esfuerzo mental, pero sí un 
poco de paciencia, un mucho del 
mejor deseo y de amor a la obra 
original, asimilación del espíritu del 
autor y de su lenguaje; adivinación 
a veces del rumbo de su vuelo, y, 
por último, esmero y cariño, como 
si fuese la emprendida labor pro-
pia, y respeto y veneración, sabiendo 
que era ajena y de tan alto nu-
men. . . Trabajo que no ha sido tan-
to que ni por un instante pueda de-
cirse que la obra, del principio al 
fin, no sea de Galdós, ni tan poco 
que honradamente debamos ocultar 
nuestros nombres, eludiendo así la 
responsabilidad que en la empresa 
nos quepa. 
"Va dicho todo esto—ya se com-
prenderá pensando rectamente,—de 
ningún modo por jactancia, que se-
ría indiscreta, aunque el empeño 
haya sido honroso, sino solamente 
para hacer ver a quienes miren con 
amor estas cosas la índole especial 
de la labor que, por suerte nuestra, 
hemos llevado a cabo. 
Si aceptamos sin vacilar el delica-
do encargo de la refundición, en el 
deseo de que "Antón Ca¿allreo" pu-
diera representarse, fué7 ante todo, 
accediendo al de la hija del autor 
y estimulados por la alegría de ofre-
cerle al público nuevas e inespera-
das criaturas de la cantera galdo-
áiana; luego, en lo que atañe a es-
crúpulos literarios, porque sabíamos 
el muy halagüeño concepto que te-
nía don Benito de nuestra adapta-
ción escénica de su "Marianela," y, 
finalmente, porque ya alguna vez, 
años hace, a ruego del maestro y 
con su aplauso, refundimos labor 
teatral de su privilegiado ingenio. 
¡Ojalá hayamos acertado a mere-
cer ahora, ya que ños falta el suyo, 
el aplauso de sus devotos! 
S. y J . Alvarez Quintero." 
P O S T - C R O N I C A 
POST-CRONICA 
Paquita Escribano feminista.— 
iHabía oído hablar el lector del 
feminismo de Paquita Escribano? 
Creemos que no. Mucho habrá oí-
do, quizá de su feminidad deliciosa. 
De su feminismo no, seguramente 
no, 
Y sin embargo, la gentil tonadi-
llera es una feminista recalcitran-
tí. ¿Queréis- más prueba de ello 
que esas tandas sólo para mujeres 
W se propone Inaugurar desde ma-
íana, viernes, en el teatro ¿Capito-
lio? A nosotros esas "tandas fe-
ministas" nos dan en la nariz. ¡Sa-
be Dios si tales funciones no son 
lino sesiones de propaganda femi-
nista presididas por Paquita Escri -
l«no, y en las cuales se den a cono-
«r al sexo bello sus derechos, en-
vueltos en la dorada pildora de una 
tonadilla o de un couplet! 
Pero vaya usted a quitarle de la 
cabeza a Paquita la idea de cele-
crw dichas funciones. E s lo que 
«Ha se ha dicho: "¿No hay teatros 
Wra hombres sólo? Pues nada más 
Mtural que haya funciones sólo pa-
H mujeres. 
Y como la gentil canzonetista es 
«turra se saldrá con la suya. Y 
habrá, "tandas feministas," en las 
cuáles ¡ay del hombre que, burlan-
do la vigilancia de los porteros, se 
atreva a penetrar furtivamente en 
el tatro! 
¡Linchamiento seguro! 
Los estrenos de "Martí."—Dos es-
trenos tiene en cartera la empresa 
de "Martí." Uno de ellos, " E l ma-
rido decorativo," Irá a escena ma-
ñana. Trátase de una opereta ita-
liana que ha alcanzado recientemen-
te gran éxito en Europa. 
L a obra será presentada con to-
da propiedad y en ella reaparecerá, 
dirigiendo la orquesta, el joven y 
notable maestro Jesús Pallás. 
"Jaque al Rey" es el otro estre-
no que prepara la compañía del co-
liseo apostólico. 
"Jaque al Rey" es una opereta de 
Carlos Primelles ( " E l brujo bohe-
mio") y Ernesto Lecuona, autores 
del patio ambos. 
NI Primelles ni Lecuona son des-
conocidos. Los dos han estrenado 
repetidas veces, siempre con favo-
rable éxito. 
Mucho bueno puede esperarse, 
pues, de su nueva obra. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 
15 de Enero. 
Mamón Marurí, España, 66 años, 
Máximo Gómez 499. Caquexia Car-
diaca N.O. 7 campo común bóvela 
14 de la Sociedad Montañesa. 
Antonia Martín, Cuba, 67 años. 
Vivera 481 Embolia N.E. 14 cam-
po Común. Bóveda de Enrique Ro-
dríguez. 
Isabel Benítez, Canarias, 29 
años, Clínica Fortún JIo Salpinlx. 
N.O. 4 zona de panteones de pri-
mera, Bóveda 3 de Antonio Benítez 
Meló. 
Luisa Marrero, XJuba, 58 años. 
Escobar 97, Arterlo esclerosis. N.O. 
16 de segundo orden. Bóveda de 
María Luisa Marrero. 
Manuel Foyo, España, ¿8 años. 
Cerro 659. Cáncer de la lengua.. 
S.E. Szona de tercera, hilera 49, 
fo sa 5 
Carlos Ma. Font, Cuba, 21 años, 
Churruca 7, tuberculosis. S E . 3, 
zona tercera, hilera 49, fosa 6. 
Filomena González, Cuba, 15 años 
Vives 156, Mal de Brlght, S E . 3, 
zona tercera, hilera 49, fosa 7. 
Florentino Hernández, Cuba, 42 
años, Esperanza 46. Cáncer. S .E . 3, 
zona tercera, hilera 49, fosa 8. 
Feíipe R. Roroña, Cuba, 38 años, 
S. Francisco 39. Tuberculosis. S . E . 
3, zona tercera, hilera 49, fosa 9. 
Dionisio Menéndez, España, 65, 
años, H. Hercedes. Cáncer, S .E. 3, 
zona tercera, hilera 49, fosa 10. 
Ventura Herrera, Cuba, 51 años, 
H. C. García. Encefalitis, S .E. 3, 
zona tercera, hilera 49, fosa 11. 
José Otero, España, 27 años. 
L a Benéfica, Traumatismo por aplas 
tamiento. S .E. 3, zona tercera, hile-
ra 50, fosa 1. 
Félix Lorenzo, Cuba, 18 años. Ce-
rro 659, Tuberculosis. S .E. 3, zona 
tercera, hilera 50, fosa 2. 
Josefina Alfonso, Cuba, 9 años, 
Marlanao, Tifoidea, S E . 3, zona ter-
cera, hilera 50, fosa 3. 
Domitila Hernández, Cuba, 74 
años. Concordia 103. Hemorragia 
cerebral. S .E. 3, zona tercera, hile-
ra 50, fosa 4. 
Alfredo Sánchez, Cuba, 70 años, 
Fernandlna 1, Esclerosis. S .E. 3, 
zona tercera, hilera 50, fosa 5. 
Florentino Izaguirre, Cuba, ± 6 8 
años, Villegas 24, EsclerosIs,S. S E . 
3, zona tercera, hilera 50, fosa 6. 
Elvira Ledo, Cuba, 37 años, Ter-
cera s|n. Tuberculosis. S .E. 3, zona 
tercera, hilera 50, fosa 7. 
Hilarlo Piedra, Cuba, un año, 
Pogolotti 725, Bronconeumonía. N . 
E . 3, segundo orden, hilera 25 fo-
sa 6. 
Antonio Arlas, Cuba, 2 meses, 
Jovellar 6, Castro enteritis. N. E . 
3, segundo orden, hilera 25, fo-
sa 7 
Victoriano Micoles, Cuba, 23 dias 
21 esquina a I, Infección intestinal. 
S E . 6, C. Común, hilera 3, fosa 1, 
primero. 
Mercedes Añel, Cuba, 4 años, 
L entre 17 y 19, Castro enteritis, S. 
E . 6, C. común, hilera 3, fosa 1, 
segundo. 
Ernestina Collazo, Cuba, 14 me-
ses, calle 5a número 48. Castro en-
teritis. S E . 6, C. común, hilera 3, 
fosa 2, primera. 
Sebastián Pérez, Canarias, 56 
años. H. C. García. Cáncer. S .E. 5, 
Segundo orden, hilera 15, fosa, 11, 
segundo. 
Juana Cárdenas, Cuba, 35 años, 
H. C. García, Pericarditis, S,E, 5, 
segundo orden, hilera 15, fosa 12 
primero, 
Pedro «Pérez, España, 27 años. 
Cerro 440, Hemotlpsis, S E , 5 de 
segundo orden, hilera 15, fosa 12, 
segundo. 
Total: 26. 
Hospital Mercedes. Aortitis crónica. 
S. E . 3 zona de tercera, hilera 53, 
fosa 5. 
Crescendo Pérez, Cuba, 72 años. 
Espada 17 Arterlo Esclerosis S E , 
3, zona tercera, hidera 53, fosa 6 
Gertrudis Valdés, Cuba, 48 años, 
G, Zayas 9. Entrotls SE. 3 zona de 
tercera, hilera 53, fosa 7. 
Raimundo Martínez, Cuba, 60 
años, Cádiz 82. Esclerosis Cardlo 
Vascular. S .E. 8, zona de tercera, 
hilera 53, fosa 8. 
José M. Carnlllerl, Cuba. 64 años 
Santo Tomás 45. Insuficiencia Mi-
tral. S .E . 3, zona de tercera, hilera 
'53, fosa 9. 
Eduardo González, Cuba, 60 años, 
F . y Tercera. Hemorragia cerebral, 
S.E. 3, zona de tercera, hilera 53, 
fosa 10. 
Benito Trápala, Cuba, 60 años. 
Milagros 37. Ulcera del estómago. 
S. E . 3, zona de tercera, hilera 53, 
fosa 11. 
Carmen López, Cuba, 19 años, 
San Nicolás 270. Otros suicidios. S. 
E . 3, zona de tercera, hilera 54, 
fosa 1. 
• Ramón Teseiro, Cuba, 35 años. 
Hospital de Columbla. Nefritis cró-
nica. S E . 3, zona de tercera, hilera 
54, fosa 2. 
Leopoldo Miranda, Cuba, 29 años. 
HHospital de Columbla. Tuberculo-
sis. S .E. 3, zona de tercera, hilera 
54, fosa 3. 
Primitiva Castro, Cuba, 64 años 
Bronco pneumonía. Gloria 61. S . E . 
3, zona de tercera, hilera 5 4, fosa 4 
María Alvarez, Cuba, 2 años B. 
Vista. Enteritis Infantil. N.E. 3, zo-
na de segundo orden, hilera 25, fo-
sa 8. 
Agustín Rodríguez, Cuba, cuatro 
meses, Revillaglgedo 131, Gastro-
enteritis, N,E, 3 de segundo orden, 
hilera 25, fosa 9. 
Estela Ondaro, Cuba, dos me-
ses. Prensa 25 A. Gastro enteritis, 
5, E , 6 campo común, hilera 3, fo-
sa 4, segundo. 
Eligió Montesino, Cuba, un mes, 
Omoa 35. Debilidad congénlta. S E . 
6, campo común, hilera 3, fosa 5, 
primero. 
Total: 27 
iaños, H. C. García Tuberculosis, S. 
• E . , 5 segundo orden, hilera 15, fo-
' sa 16, primero. 
José Simón, España, 62 años, 
I H. C. García, Diarrea íncoerslble. 
! S E . 5, segundo orden, hilera 15, 
: fosa 16, segundo. 
Esperanza Abren, Cuba, 27 años, 
• H. C. García, Tuberculosis. S E . 5, 
: segunda orden, hilera 15, fosa 17, 
primero. 
Total: 23. 
D O Í S 3 D E Q ^ E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA.— 
"fcpanla de Margarita Xirgu, "Za-
KACIGNAL.—Compañía Garrido-
Z*? ' ^"Las de Caín." de los her-
i o s Quinteros. 
V1¡£YRET-—Compañía de Ernesto 
aanH A la3 clnco "E1 corazón 
^Troya "POr la noche' " L a Casa de 
V^RTI'—"Los Pápiros" y " L a 
i f e de la Paloma." 
ÜM^rLlDADES- — " L a Patria 
^a. La Praviana" y "Los Gua-
i ^ A M B R A . _ T r e s tandas, por 
Compañía de Regino López. 
CENES 
" í u l ^ 1 0 1 1 — A las 9 y media: 
^MoSy.1"6 qne venció." Ha-
^ j ^ 1 0 - 1 - ^ 3 9 y media: m Jorge y Jorgito." 
V E R D U N . — A las 9 
y el dinero." 
F . I . 
" L a mujer 
R I A L T O . — A las 9 y tres cuartos: 
" E l cuadro, de Osvaldo Mars." 
FORNOS.—"Besos mortales." 
TRIANON.—A las 9 y cuarto: 
"Ana María se va y vuelve." 
MAXIM.—A las 9 y media: " L a 
vagabunda" y "Cógelo que se te va." 
NEPTUNO.—A las 9 y media: 
"Los Cuatro Jinetes de la Apoca-
lipsis." 
LIRA.—"Río Grande." 
O L I M P I O . — A las 9 y cuarto: 
"Fiebre de amor." 
I N G L A T E R R A . — A las 9: " E l Co-
ronel Chaubert." 
WILSON.—A las 9 y media: "Los 
Cuatro Jinetes de la Apocalipsis." 
L A R A . — A las 9: "Su prometida 
oficial," por Vivían Martín. 
IMPERIO.—"Oleo la Francesi-
ta." 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 
16 de Enero. 
José Muñlz, Cuba, 60 años, Jesús 
Caballero ( D ) , Mal del corazón, Ba, 
626, adquirida por Francisco A . 
Muñlz, 
Fernando Malibran, Cuba, 55 
años. Clínica de Souzq, Tuberculo-
sis. Ba. 274, de Saturnino Sánchez 
José L . Castellanos, Cuba, 57 
años. Calle 21 y 6, HemiplesIa.N.O. 
2, segundo orden, Ba. 2 de J , Pen-
nino, 
Godofredo Díaz, España, 37 años, 
Cuba 24. Suicidio por suspensión, N. 
O, 10, zona segunda, Ba, 1 de José 
Díaz, 
Braulio Pérez, Cuba, 55 años, 
Tallapiedra, Esclerosis, S E . 3, zona 
tercera, hilera 50, fosa 8. 
Mercedes B. y Rublo, Colombia, 
66 años, Salud 86, Esclerosis, S E . 
3. zona tercera, hilera 50. fosa 9. 
José Maty. España, 49 años, Gua-
aabacoa. Cáncer. S E . 3. zona terce-
ra, hilera 50, fosa 10, 
Pedro Blanco, España, 34 años, 
Zulueta 34 ( A ) , Aslstolia, S E , 3, 
zona tercera, hilera 50, fosa 11, 
José A. Cederos, Cuba, 10 años, 
Guanabacoa, miocarditis. S E . 3, zo-
na tercera, hilera 53, fosa 1, 
Matilde Varona, Cuba, 66 años, 
H, C, García, Hemorragia cerebral. 
S, E , 3, zona de tercera, hilera 53, 
fosa 2, 
Serapo González, España, 32 años 
Reparto Miraflores, Paludismo. S ,E. 
3 zona tercera, hilera 53, fosa 3. 
Mercedes Valdés, Cuba( 53 años. 
Octava 25. Embolia cerebral. S . E . 
3 zona tercera, hilero 53. foca 4. 
Adolfo García, Cuba, 70 años. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 
día 17 de Enero 
Socorro Duarte, Cuba, 52 años, 
Acosta s|n., Mtl de brlght. NE. 1, 
c. común, Ba. 2 de Alejandro Mon-
tice. 
Ricardo Orta, Cuba, 60 años. Re-
parto Jacomino, Esclerosis, S E . 3, 
zona tercera, hilera 54, fosa 5. 
Feliciana Rodríguez, Cuba, 70 
años. Colón 33, Esclerosis, S E . ( 3, 
zona tercera, hilera 54, fosa 6. 
Manuel Padrón, Cuba, 55 años, 
Juan Abren 43, Escderosis, S E . 3, 
zona tercera, hilera 54,fosa 7. 
Francisco Rugosa. España, 42 
años. L a Benéfica, Alcoholismo, E . 
E . 3, zona tercera, hilera 54, fosa 8 
Arturo Domínguez, Cuba, 45 años 
Cádiz 14. Homicidio por instrumen-
to punzante, S E . 3, zona tercera 
hilera 54, fosa 9. 
Miguel Hernández, Cuba, 61 
años. Loma del Infierno, Uremia, 
S E . 3, zona tercera, hilera 54, fo-
sa 10. 
Herminia Fernández, España, 
23 años, Quinta Covadonga, Tuber-
culosis. S E . 3, zona tercera, hilera 
54, fosa 11. 
Concepción Martínez, Cuba, 17 
años, H. C. García, Eclampsia. S E . 
3, zona tercera, hilera 57, fosa 1 
Lutgarda Andrades. Cuba. 35 
años. Universidad 31, Tuberculosis. 
S E . 3, zona tercera hilera 57, fosa 2 
Aurora Pérez, Cuba, 32 años, 
Crespo 10. Tuberculosis. S E . 3, zo-
na tercera, hilera 57, fosa 3. 
Margarita Valdés, CuT5a, 6 me-
ses, Zequeira ( D ) , Infección intes-
tinal. NE. 3, segundo orden, hilerar 
2 6, fosa 1. 
Un feto dado a luz por Catalina 
Guerra, Suárez 93. Parto prematu-
ro, S E 6, C. común, hilera 3. fosa 
5. segundo. 
Marcela Fuentes, Cuba, 26 horas 
Fernandina 67, Debilidtad congénl-
ta, S E , 6, C, común, hilera 3, fo-
sa 6, primero, 
Vicente Cordero, Cuba, 20 mea-
ses, Reparto Rocafort, Atrepsia. S. 
E . 6, C. común, hilera 3, fosa 6, 
segundo, 
Pilar Fernández, Cuba, 6 meses. 
Vega 6, Enterosepsla, SE 6, campo 
común, hilera 3, fosa 7, primero, 
Manuel Várela, España, 53 años, 
H, Municipal, Esclerosis. S E . 5, de 
segundo orden, hilera 15. fosa 13, 
primero. 
Sira Moreno. Cuba, 16 aftoa. H . 
de Paula. Tuberculosis, S E . 5. se-
gundo orden, hilera 15, fosa 13, 
segundo. 
Juana Diaz, Cuba, 89 años, A l -
tarriba 1, Bronquitis, S E . 5, se-
gundo orden, hilera 15, fosa 14, 
primero. 
José Navarro, Cuba, 48 años, H . 
C. García, Tuberculosis. S E . 5, se-
gundo orden, hilera 15, fosa 14, se-
gundo. 
Juan Blanco, España, 79 años. 
Zanja 128, Esclerosis. S E 5. se-
gundo orden, hilera 15. fosa 15 pri-
mero. 
Mercedes Durañona. Cuba. 60 
años. H. C. García. Esclerosis, S E . 
5, de segundo orden, hilera 15, fo-
sa 15, segundo. 
Celestino Castillo, Canarias, 68 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 18 
D E E N E R O D E 1922. 
Francisco Camps, España, 68 años 
San Miguel 194, Esclerosis, Ba. 
1,032, de Evella Garrido. 
Altagraca Merlín, Cuba, 67 años, 
Compostela 156. Esclerosis, NO, 13, 
C. común, Ba., de Manuel Sterling. 
Juan Sueiras, Cuba, 55 años, Man-
rique 12^. Ulcera gástrica, NO. 
7, C. común, Ba. 2 de Pedro Sueiras. 
Luisa Lodeiro, España, 75 años, 
Neptuno 148. Bronquitis, NO. 13, 
C. común Ba., de Manuela Barrei-
ro. 
María Rosario Alvarez, Cuba, 32 
años. Perseverancia 26, Vómitos In-
coesclble, NE. , 25, Ba., 1 de José 
María Pedroso. 
Bernabé Febles, Cuba, 78 años, 
M, Gómez 421. Aslstolia, NO, 6, 
C. común, Ba. , de Isabel Febles. 
Ramón Llano, Cuba, 72 años, Ger-
vasio 42. Esclerosis, S E . , 3, zona 
tercera, hilera 57, fosa 4 / 
Higinlo Montalvo, Cuba, 50 años, 
Salud 155. Esclerosis, S E . 3,, zo-
na tercera, hilera 57, fosa 5, 
Laureana Ramos, Cuba, 80 años. 
Misión 38. Esclerosis, S E , 3, zona 
torcerá, hilera 8 7, fosa 6. 
Manuel Cañizares, Cuba, 37 años, 
Belascoaín 639. Tuberculosis, S E . 
3 zona tercera, hilera 57, fosa 7. 
Caridad Gómez, Cuza, 60 años, 
10 de Octubre 539. Asma cardia-
ca, S E . 3, zona tercera, hilera 57, 
fosa 8. 
Juan Caballero, Cuba, 34 años. 
Reparto Jacomino. Peritonitis, S E . 
3, zona tercera, hilera 57,«fosa 9. 
Adela Pereda, Cuba, 72 años, San 
Cristóbal 39. Esclerosis, S E . 3, 
zona tercera, hilera 5 7, fosa 10. 
Federico Villar, Cuba, 97 años. 
H. C. García. Hemorragia cerebral, 
S E . , 3 zona tercera, hilera 57, fo-
sa 11. 
Manuel Lazo, Cuba, 74 años. Si-
tios 169. Esclerosis, S E . , 3 zona 
tercera, hilera 58, fosa 1. 
Luis Hernández, Cuba, 39 años, 
Santa Teresa 3. Cáncer, S E . 3, zo-
na tercera hilera 58, fosa 2, 
Apolonia Córdoba, Cuba, 34 años, 
Santa Rosa S, N , . Tuberculosis, 
S E . 3 zona etreera, hilera 58, fo-
sa 3. 
Consuelo López, Cuba, 8 años, 
Estrella 106. Enteritis, S E . 3, zo-
na tercera hilera 5 8, fosa 4. 
Beatriz Machado, Cuba, 51 años, 
Genios 19. Tuberculosis. S E . 3, 
zona tercera hilera 58, fosa 5. 
José Jiménez, Cuba, 50 años, H . 
Mercedes. Enteritis, S E , 3, zona 
tercera hilera 58, fosa 6, 
Dominga Valdés, Cuba, 6 6 años. 
Cerezo 3. Esclerosis, S E , 3, zona 
tercera hilera 58, fosa 7. 
Brígida Echevarría, España, 33 
años. Armas y San Mariano, Grippe 
S E . 3, zona tercera hilera 58, fo-
sa 8. 
Jaime Borrell, España, 9 7 años, 
Asilo Misericordia. Esclerosis, S E , 
3, zona tercera, hilera 58, fosa 9. 
Georgina Royer, Cuba, 2 años, 
Gloria 104. Difteria, N E , 3, segun-
do orden, hilera 26, fosa 2. 
Ricardo Mir, Cuba, 4 años, Mag-
nolia 27. Gastro enteritis, N E , 3, 
segundo orden, hilera 2 6, fosa 3. 
Eduardo Vallarino, Cuba, 2 años. 
Paseo 33. Bronconeumonía, N E 3, 
segundo orden, hilera 26, fosa 4. 
Manuel Pita, Cuba, 9 meses, H , 
C . García, S E , 6, C, común, hilera 
3, fosa 7, segundo, 
Eleuterio Hernández, Cuba, 36 
años. Escobar 121. Tuberculosis, 
S E , 5, segundo orden, hilera 15, fo-
sa 177, segundo, 
Aurora Rodríguez, Cuba, 29 años, 
H , C . García, Tuberculosis, S E 5, 
segundo orden, hilera 15, fosa 18, 
primero. 
Dolores Hernández, Canarias, 90 
años, H. C. García. Esclerosis, S E 
5, segundo orden, hilera 15, fosa 
18, segundo. 
Manuel Fuentes, España, 61 años, 
H . Nacional. Síncope, SE 5, segun-
do orden, hilera 15, fosa 19, pri-
mero. 
Juan Díaz, de 69 años, H . C . Gar-
cía. Epilepsia, S E 5, segundo or-
den, hilera 15, fosa 19, segundo> 
Total: 32. 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Prado, 121, esquina a Dragones, E l 
'más confortable y mejor situado; 
i buena cocina y precios de situación. 
Teléfono A-1550. 
3213 31 e 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
i Amistad y Dragones. Antiguo y re-
j nombrado Restaurant. Gran rebaja 
|de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
¡a $1,20. A la carta, precios de si-
i tuación. 
¡ 1192 31 d 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS L O P E Z , propietario, 
j Las familias habaneras, cuando 
i quieren saborear un exquisito y rico 
¡helado, van a "Las Columnas". Cuan-
|do un amigo convida a otro a tomar 
i un aperitivo o a comer y desea que-
j de satisfecho, lo lleva derechito a 
¡"Las Columnas", Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M-5262. 
1189 31 d 
i A N U E S T R O S C L I E N T t S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
' ' A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uaclón. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9910, A-0030. 
1188 :il d 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey, 
1018 31 « 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a, y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
Ind. 13 
segundo orden Ba,4 1 de Tirso del 
Pezo, 
José Rodríguez de España de 56 i 
años; L a Benéfica; Pleuresía S E 
3 zona tercera hilera 58, fosa 10. 
Sebastian Calvo de Cuba de 27 
años; Aguila 11; Tuberculosis S E j 
3 zona tercera, hilera 58 fosa 11. 
Francisco López de Cuba de 441 
años; Animas 90; Mal de Brifht S E 
8 'zona tercera hilera 61 fosa 1, 
Paulino Sierra; de Cuba de 811 
años; Finca L a Noria Mal del cora-
zón; S E 3 zona tercera hilera 62; ' 
fosa 1. 
Federico Grandal de Cuba de 37 | 
años; Hospital General; Sarcoma de 
la' pierna S E 3 zona tercera hilera 
61 fosa 2. 
Flora Toca de Cuba de 99 años; I 
San Benigno 2; Esclerosis S E 3; | 
Zona tercera hilera 61 fosa 4. 
j Emellna Valdez de Cuba de 3 me-
.ses; Concordia 261 Arterlo esclerosis: 
j NE 3 de segundo orden hilera 26 
• fosa 5 , | 
Adolfina Goicochea de Cuba de 4 | 
¡meses; Esperanza 19 gastro enteritis, 
I NE 3 de segundo orden hilera 26, 
j fofsa 6, 
! Olimpio Zuñiga de Cuba de 2 me-; 
jses; Milagros 102; Gastro enteritis: 
i NE 3 de segundo orden hilera 2 6 
I fosa 7. 
| Prudencio J , Castané de 14 días 
de Cuba; San Nicolás 310; Caque-1 
xla; S E 6 C . común; hilera 3 fosa. 
8, primero, 
Abelardo Rangel de Cuba de 49 ! 
años; H , C . García; Mal de Bright; 
SE 5 segundo Orden; hilera 15 fo 
sa 20 primero. 
Total 18. 
53 años; número 10 Pleuro neumo-
nía S E 3 zoa de tercera, hilera 61 
fosa 11. 
Agustina Baire de Cuba de ochen-
ta años; Revillaglgedo 46; Debili-
dad S E 3 zona de tercera hilera 62 
fosa 2, 
Juana Hernández de Cuba de 65 
años; San Celestinb 8; Insuficiencia 
nitral S E 3 zona de tercera hilera 
62; fosa 3, 
Gregorio Peña de Cuba de 8 meses 
Tamarindo 5; Arterlo esclerosis S E 
6 campo común hilera 3 fosa 8 se-
gundo . 
Antonio González d eCuba de 9 
meses; Vedado Gastro enteritis S E 
6 campo común hilera 3 fosa 9, pri 
mero. 
Amella Díaz de Cuba de cinco me-
ses; Acierto 16; Persistencia del 
agujero 'del botal S E 6 campo co-
mún hilera 3 fosa 9 segundo. 
Gumersindo Fernández de 5 días 
Puentes Grandes; Anemia aguda S E 
6 campo común hilera 3 fosa 10 pri-
mero . 
Tercera Garrido de España de 4 5 
añoa; Francisco Quiñones 42 Apo-
plegla S E 6 campo común hilera 3; 
fosa 10 segundo. 
Juan García de Cubaw de 27 años 
Hospital Calixto García; Septicemia 
SE 5 campo común hilera 15 fosa 
20 segundo. 
Total 18. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciesifi en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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María Josefa García de Cuba de 78 
años; Canteras SN Esclerosis N E 14 
C común B a . de los Herederos de 
Tomás Atalay. 
Herminia Alonso de Cuba de 56 
años, Luz Caballero y Patrocinio; 
Cáncer del hígado; NO. 16 segundo 
orden B a . 2 de la V . O. de San 
Francisco. 
María de la Cruz González de Cu-
ba de 76 años; Almendares 30; Asís 
toll NE 25 B a . de María de la Cruz 
González. 
Ignacio Rojas de Cuba de 98 años 
Sitios 6; Gastro enteritis NO 9 C co-
mún B a . 2 de Luis Sardlñas. 
Josefa Caello de Cuba de 6 6 años 
Santa Felicia S E Tuberculosis NO 
13 C común; B a . de Ramón Mons. 
Mercedes Piedra de Cuba de 70 
años; Clínica de Bustamante; Lapa-
rotomía hernia N E 24 B a . de Euge-
nio Reyneri. 
Tirso Peso de Cuba de 4 7 años; 
Finca Dolorita; Pneumonía N E 11; 
E N T E R R A M I E N T O J)KL DIA 20 
María de Jesús Martínez de Cu-
ba de 68 años; Marianao; Agotamlen 
to Senil N E 23 bóveda 3 de Belén 
y María de Jesús Martínez. 
Guillermo Soto de Cuba de 59 años 
San Lázaro 314; Nefritis NO 7; cam 
po común; Bóveda 1 de Luz Gue-
rra Viuda de Abadens. 
Dulce María Rodríguez de Cuba; 
de 20 años; Habana 29; Tuberco-
losis N E 22 Bóveda de Juan Rodrí-
guez. 
Ramón Menéndez de España de 51 
años; Cerro 659; Sífilis S E 3 zona 
de tercera hilera 61 fosa 5. 
Domingo García de Cuba de 29 
años; Hospital de Columbla; Tuber-
culosis S E 3 zona de tercera hilera 
61 fosa 6. 
Fernando González de Canarias 
de 42 años; Calzada y J . Tuberculo-
sis S E 3 zona de tercera hilera 61 
fosa 7. 
Bonifacia Alvarez de Cuba de 68 
años; Vapor 34; Aslstolia S E 3 zo-
na de tercera hilera 61 fosa 8. 
Luisa Vargas de Cuba de 45 años; 
San Miguel 53; Nefritis Tuberculo-
sa S E 3 zona de tercera hilera 61 
fosa 9. 
Benito Rodríguez de España de 
51 años; Puentes Grandes; Tuber-
culosis S7 3 zona de tercera hilera 
61 fosa 10. 
Hermenegildo García de Cuba de 
Casa Especial par» 
Bouquet de Itavia, Cestdt, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de son»' 
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catalogo t h 
1919-1920 
A r r o a n d y U n o * 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
M ^ I A N A O 
Centro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
(Continuación de la Junta General ordinaria admlnistratíva.) 
De orden del señor Presidente de , netrar en el local en que se celebre 
este Centro Asturiano se anuncia, 'será requisito Indispensable el de 
para conocimiento de los señores , presentar a la Comisión el recibo 
asociados, que el jueves, día velntl-jqde acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y el carnet 
de Identificación. 
Habana, 23 de Enero de 1922. 
jséis del corriente mes se celebrará, 
;en los salones del palacio del Centro 
: Gallego, la continuación de la Jun-
ta General ordinaria administrativa, 
correspondiente al cuarto trimestre 
de mil novecientos veintiuno. 
L a sesión dará comienzo a las I 
ocho de la noche, y para poder pe- 'C 706 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
3d-24 3t-24 
^ i Ñ A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. D E L L Y 
L U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO M O R A N T E 
i * .Vejju ' -
v i u d ^ 1 » librería "Académica , 
oajos del Teatro Payret.) 
Noj í ^ n t i n ú a ) . 
íastnü60 i16 ^staurar la 
bf011 ese f,fUÍ0Sa de antaño. 
k ^ < * ¿ \ sinceridad que 
! s J ! ao man* 3 tuvo buei1 cuida-
I V ^ 80bre ^f1" " l o r i e s en la 
í u ^ b a I L , Stf resPecto; pero 
l l * * Podía . ,temente enamora-
* i1 olviJo-avreSlgnarse de antema-
W^lón ¿ J l r * veces. como en es-
Lel10 ocS?ren1diendo el disgusto 
de S0*naba a Boris. 
costumbre, tampoco esta 
vez pareció él haber comprendido, y 
desvió la conversación hacia otro 
terreno. r 
Poco después, al abandonar la mo-
rada de la señora de Sternof, ya el 
automóvil de su primo, Cirilo pre-
guntoó: 
—¿Qué me dices de nuestra pri-
ma alemana? 
Boris, que se hallaba pensativo, 
con la barbilla apoyada en la mano, 
replicó: 
— Ytú, ¿qué piensas? 
—Que es fastuosamente bonita. 
— S í . . . y poco banal desde el 
punto de vista de la inteligencia; pe-
ro su mirada e s . . . No encuentro la 
palabra. 
—Inquietante. Y también su son-
risa. Esta mujer, bajo el imperio de 
una pasión, debe ser capaz de todo. 
— ¡ O h Boris! Vas demasiado le-
jos. 
— E s posible que me equicoque; 
pero sus ojos no me dicen nada tran-
quilizador. 
—Son bellos, sin embargo. 
Be l los , . . . según los gustos. A 
mí no me seducen. E n cuanto al ba-
rón de Halweg me parece uno de 
esos alemanes socarrones de-los que 
hay que desconfiar, tanto más cuan-
to quieran pasar por verdaderos in-
felices. ¿Qué vienen a hacer aquí? 
¿Buscan sorprender algunos de nues-
tros secretos nacionales, como tantos 
otros de sus compatriotas? Según di-
ce .quiere que su hija conozca Ru-
sia. No me fío. Enfin, para termi-
nar, no me inspiran una gran simpa 
tía nuestros primos de Prusia, y de-
searía que su estancia aquí no se 
prolongara, pues no me ha de agra-
Idar repetir la visita que, ante su 
invitación no tenemos más remedio 
que realizar el próximo jueves. 
I I 
Una valla de tablones podridos, 
ampliamente abierta; una avenida 
de hermosos árboles Invadidos por 
plantas parásitas; un suelo tortura-
do, convertido en barrizal, y a cada 
lado de la avenida unos campos sin 
cultivar, fué el espectáculo que vió 
Boris cuando, en un taardecer abri-
leño, el automóvil en el cual había 
efectuado el viaje se detuvo a la en-
trada de las posesiones de Marniew. 
E l joven oficial estaba de bastan-
te mal humor. E l automóvil había 
tenido que atravesar por terribles ca-
minos, y, además, campesinos estú-
i pidos habíanle dado indicaciones tan 
i poco comprensibles, que durante dos 
' veces el "chauffeur" había equivo-
cado la ruta. E l conde llegaba, pues, 
! mucho más tarde que hubiera desea-
!do; porque, habiendo decidido pre-
! sentarse de improviso, para mejor 
¡sorprender en su propio marco a su 
¡futura pupila no había prevenido a 
i nadie de su llegada. Y ahora veia 
ante él aquella avenida, peor que 
todas las que recorriera, barrizal in-
menso que el "chauffeu»" considera-
ba con consternación: 
Boris murmuró entre dientes: 
— ¡Qué bonito! ¡A buen precio 
va a venderse esto si el resto del 
terreno se encuentra así! 
E l "chauffeur" lamentóse: 
— ¿ H a y que pasar por ahí, exce-
lencia? 
— S i , muchacho .¡Qué remedio nos 
queda! 
L a avenida era larga y el trayec-
to pareció interminable a Boris. E n 
el Interior del automóvil el joven ofi-
cial maldecía la Incuria del difunto 
propietario y se preguntaba en qué 
estado de degradación Iba a encon-
trar la vivienda. 
Vióla, en fin, más allá de lo que 
había sido verde prado y que ahora 
sólo era un terreno cavado donde 
resaltaban algunas manchas de hier-
ba. 
E r a la casa una gran construcción 
gris, agrietada, de aspecto bastante 
imponente. E l sol, al tramontarse, 
lanzaba róseos reflejos sobre las ven-
tanas, algunas de las cuales esta-
ban abiertas. Un viejo caballo, casi 
en los huesos, que pastaba ante la 
casa, levantó la cabeza, miró a lau-
tomóvll y continuó comiendo filo-
sóficamente. 
Boris saltó a tierra y fué a lla-
mar a la puerta principal, que se al-
zaba luego de unos cuantos escalo-
nes. Pero no oyó ruido alguno. L a 
casa parecía desierta. Renovó varias 
veces sn tentativa sin resultado, re-
solviendo al fin buscar la entrada 
por otra parte. 
Contorneó el vetusto caserón y 
llegó así a un patio al cual daban 
las habitaciones más frecuentadas. 
Encontró el mismo silencio, idénti-
ca soledad. 
Boris penetró en una vasta cocina 
donde reinaba e Imás completó' de-
sorden. No se veía ningún preparati-
vo do cena, a pesar de que la tar-
de estaba terminándose. 
E l oficial llamó repetidas veces, 
sin obtener repuesta. Entonces, por 
un corredor se dirigió a otra habita-
ción, el comedor, sin duda, a juzgar 
por la gran mesa que se hallaba en 
el centro, pues de otros muebles, 
adaptables a tal lugar, no se veía la 
¡menor traza, fuera de un viejo ar-
jmario de ordinario aspecto. 
Borla pensó: 
—Esto va resultando demasiado 
i extraordinario. Sin embargo, al-
guien debe de habitar esta casa. 
! En este Instante oyóse un ladrido. 
¡Boris hizo un gesto de satisfacción y 
¡volvió a la cocina. 
En el momento en que penetraba 
en ella un perro, surgiendo del exte-
rior, lanzóse sobre él con sordo gru-
ñida. E l conde, para evitar la acome-
tida del can, le dió un soberano pun-
tapié que envió al chucho, dando ala-
¡rldos, a la mitad de la estancia. 
Seguidamente se oyó un grito de 
¡cólera, precipitóse en la cocina ten-
diendo el puño hacia Boris. Con voz 
extrangulada exclamó: 
— L e ha matado usted! ¡Le ha 
matado usted! 
Luego echóse a los pies del perro, 
¡cuyo cuello rodeó con sus brazos, 
¡mientras sus labios se posaban sobre 
¡la cabeza del animal, que se queja-
b a dulcemente. 
i Boris examinó a la muchacha con 
.rápida ojeada. E r a una jovenclta 
menuda, vestida con una faldita cor-
¡ta que, por su aspecto, se asociaba 
¡al raquítico "caraco" (1) desteñido 
¡que cubría su desmedrado busto. Los 
¡pies, diminutos, exhibíanse desnu-
dos en una especie de sandalias usa-
'das. Sobre los hombros, los cabellos 
castaños, lindos reflejos de cobre, 
! caían recogidos en dos trenzas, ata-
Idas con un lazo de rosa, mientras que 
¡sobre el rostro se desparramaban de-
sordenada y pintorescamente. 
Parecía la muchacha una sirviente 
¡de poca edad cuyo aspecto daba una 
pobre Idea de aquella casa. 
Boris, Impaciente adelantó algu-
nos pasos, y dijo con sequedad: 
' . (1) . "Caraco". Prenda casera de 
las mujeres en Francia, que es una 
especie de corpino, con mangas, muy 
ajustado 
—Deja a ese perro, que no ha su-
frido gran cosa, y vete a anunciar a 
la condesa Vereof quen su primo el 
code Vlavesky desea hablarla. 
L a muchacha se Irguló sobre sus 
rodillas, yel oficial vió cómo se fi-
jaban en él dos magníficas y som-
brías pupilas que expresaban más 
cólera que sorpresa. 
— ¿ E l conde Vlavesky? ¿El primo 
del abuelo? Pues bien: es usted un 
mal hombre y le detesto. ¡Y no quie-
ro ser prima suya! 
Una exclamación se e s c a l ó de los 
labios de Boris: 
—¿Qué dice usted? ¿Acaso es us-
ted la nieta del conde Vereno? 
j —Sí, soy Aniouta Ivanovna. ¡Vá-
jyase! ¡No quiero que permanezca 
I aquí! ¡Mi pobre Rlk! 
Y nuevamente se Inclinó para aca-
riciar el perro. 
Boris pensó escalofriado: 
— ¡Me he lucido! ¡Bonita presen-
tación tiene mi pupila. Lo mejor 
que puedo hacer es largarme. Que 
se ocupe quien quiera de esta sal-
vaje. 
En tal momentos resonaron unas 
pisadas perezosas. Apareció en el 
dintel de la cocina una mujer alta 
y sarmentosa, que llevaba al brazo 
una pesada cesta llena de legumbres. 
Sus grises cabellos escapábanse en 
desordenados tirabuzones de un go-
rrlto negro y polvoriento; su falda 
E n e r o 2 6 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a y os 
- T oc? nrocresos de la prensa diaria tedes. que a no ver la fotografía y 
™n evidentes Especialmente en lo en ella las narices de Fulanez, hu-
nno «ÍP vefiére a información grá- blesen pasado por alto la informa-
que se reuBi« ^ titulada -pro Babys" por su-
Hace muy pocos días se publicó poner que la cosa no iba "pro us-
un cablegrama, fechado e nMadrid. tedes" la leen. 
pn el aue se daba cuenta de que No hay duda; lo gráfico es ne-
unos méritos de esos que tanto dan cesarlo. Y yo recuerdo que cuando 
eme hacer a España en estos mo- aun tenía ilusiones, entre otras la 
mentos habían hecho acto de sumí- de escribir presa de la mayor buena 
sión entregando sus armas, y sa- fé para hacerme digno del aprecio 
crificando la indispensable ternera., de los lectores, realicé una que co-
L a noticia era cablegráfica. tronó mis afanes de escritor sincero; 
Bien- supongamos, toda vez que ver mis artículos ilustrados por 
la memoria pudiera serme infiel, co- Bagaría, nada menos . . . ¡Y qué 
mo lo es casi siempre, que el cable- bien me parecían mis artículos! Y 
erama aparecía publicado en la pá-i ¡cómo los leía "todo el mundo!" 
gina dos: pues bien, en otra página,; A h . . . los monos del insigne can-
tal vez la quinta, destinada a infor- caturista. 
E n oste figuraban la mayor par-
ta de los médicos, abogadea, farma-noa enseña que las grandes demo- tedes ahora un ejército de 150,000 rracías envanecidas por la agresión hombres y entre ellos 13,000 or-
s r d e s m o r o í a n del mismo modo cíales. Importa menos para la efl- ceáticos, catedráticos, eecrltom*. em 
que las grandes monarquías avasa- cáela de un ejército el número de pleados estudwntes autoridades je-
Síadoras es lo cierto que en la vida: soldados que el de oficiales. Man-: fes y oficíales del Ejército y la Ha-
dé la8 Naciones sucede lo que al hom tengan ustedes esos 13,000 oficiales • nna soldados e c ele 
bre en la vida social: al que se ais- en constante actividad en la prác- Al comenzar la función. la banda 
la se le olvida, y una manera de tica de la milicia con pequeños gru- ¡ de música militar ejecutó ol Himno 
que Cuba se aisle es desaparecer, pos de rropas y se podrá disminuir! Nacional y después el capitán médi-
la brillantez que ostentaba, de ol ejército". Y ese consejo puede; co doctor Santa Cruz Obregón pro-
' nunció una brillante conferencia so-
bre la cinta que se Iba a proyectar y 
también sobre los motivos que ori-
ginaban su exhibición. 
E l Ilustrado médico fué muy aplau-
dido. 
Terminado este número, comen-
rreiro y los señores Ramón Alva-
rez, Manuel Qulntely y Enrique 
Silva. Dada la índole del beneficio, 
esa noche no se cabía en nuestro 
Coliseo y de esa manera probará el 
pueblo de GGuanabacoa que tiene 
sentimientos humanitarios, y esos [ 
pobres viejos podrán alargar su f^0,'68 írataQ de 




los puestos diplomáticos en las'de- seguirlo Cuba. 
más Naciones; y como quiera que yo Í - A R T A ^ K H A 
soy de los muy optimistas y creo i Tlborcio C A S T A D A 
que a Cuba no se le debe cortar suj " ^~ 
vuelo económico, sino dejarle que! BOLSA DE MADRID 
produzca todo lo que este pueblo1 . ^ 
laborioso puede pretender son pre-; m a X ) K I D I E N E R O 2 5 (Por la Prensa Aso/ 
clsas las relaciones diplojsiáticas yj ciada). 
consulares para colocar en, el mun- Ksterjjnai, 28.15 
do el exceso de su producciónn. No Francos .* 64.76 
deparemos a Cuba eclipses mortecl-| ''*"', * V . 
nos, sino abrámosle de par en p a r ' BARCELONA, enero 25. 
todas las puertas para que brille:Dollai. 6.67 
en todas partes con esplendor. '/ ' JHX 
E n cambio, en otro orden, Pueden . n * a n r « c r " r i 
mación gráfica, se veía el solemne Cada día adquiero diarios, máxl- buscar los que deseen introducir eco-; r Q T j T A r f ñ N T í h í A PEdETA 
momento de la entrega de armas me los que prodigan la nota-gráfica. I nomías profundas en los Presu-i v v * " i " V I V 1 1 u u *" 
por los méritos y el sacrificio de la] Los hojeo y ojeo. Y después, sien-
ternera ante las autoridades mili- to algo, así como un poco de humi-
tares españolas. | Ilación; y un poco de pena por mis 
bendiciendo a las buenas almas que ^lí168 su emDnfbn^ci>i 
contribuirán a ese beneficio. an e8ta Dart» í:uJe armn.?*» i-  s p e deTaT ^ o l u ^ 
,^08 episodios p a r c t i ^ ^ 
!se «anan el dic?ado J68 ea 
rectiva. celebrada en f * ^ * F e r ^ ^ z % u ' T 6 ^ t 
íol de esta Villa, fué S e QUÍene3 8011 í e l i c i t ^ T * 
Tubonda 
Los progresos, repito, son evi-i queridos compañeros, los redacto-
dentes. Un cablegrama y un "foto- res, o repórters, gráficos de la pren-
rradiograma". E l progreso es con Isa habanera.. 
nosotros: y gracias a él más de cua-j Somos pequeños indudablemente; 
tro lectores del querido colega, de pero debiéramos "revelarnos", co-
cuyo nombre no quiero acordarme, | mo una placa impresionada., 
habrán respirado tranquilos al ver Entre algunas notas de actuall-
confirmada por la fotografía la no-1 dad habanera, muy oportunas, veo 
tícla cablegráfica. ¡otras de las que por los "píés" pue-
Vaya por D i o s . . . . y vaya ra-lde juzgrse: ^ 
pidez "Miss Boop y su esposo, cuyo p-
E n el "patio" el progreso ha i U W 6 ™ se te™™- E l mismo día que 
do tal. que el ínclito y querido Sari- fl esposo desapareció, un violento 
ta Coloma, que, desde que tomó ia incendio destruyó el edificio de, la 
Instantánea de la primera misa que calle Leheglthon numero 54 . 
se rezó por orden del hoy San Cris-i • "Mr. Ambry que ha sido postula-
tóbal Colón, en el lugar que ahora | do concejal en Whmp Poohon 
llamamos Templete, y que visitamos | ' Momento de tomar el automóvil 
devotamente el día de San Cristó-1 ^ e los conducía a su casa los no-
bal, hasta poco ha, abastecía a to- ™ s Mr Clak y Mrs Clak después 
das las publicaciones semanales yide la boda » Ia ^ue toda la 
diarlas, se ve actualmente rodeado!era 0Puesta • . 2 1 
de una verdadera' legión de muy Una cosa es ver fotografías que 
puestos el ejemplo de los Estados NEW YORK, enero 26 — (Por la Prensa 
Unidos que quieren fusionar ahora ^¿§*gjf**j*)' 15 01 
las Secretarías de Guerra y Marina, i # 
sobre todo después do la conversa-1 i ,—________ 
clón que. tuvo Pershing con el Ma-
riscal Foch, recientemente en Was-
hington. Decía Foch: "Tienen us-
HABANA IAWN TENNIS 
Exhibición de una 
Película Científica 
José Lorenzo 
E n Junta Di 
el Casino Españui uc cot«* vm i e ji ~ incitad 
nombrado Presidente de la Sección T i - ^ , , , 08 « . 
de Recreo y Adorno del referido Sanjurkf in momento ¿el ^ 
zó la proyección de la cinta, en- Casino, el talentoso joven José Lo- y maestrf organi2a con a cliet!í 
cargándose el citado doctor Santa enzo Tabeada. E l nombrramlento ia« muierpl acostumbrada J1*1^ 
Cruz de traducir al castellano y sin i del señor Tabeada para ese difícil po" recoVienrim0ra8 recorren i 1 ^ 
el empleo de tecnicismos, para hacer-! cargo ha sido muy bien acogido por quo han dehn SUS muei'ios y h c,l̂  
se entender de todos, las explicado- ¡los numerosos socios de ese Cen-, Como de .ater mucllos 
nes que en idioma inglés se ofrecían ' tro de la Colonia, que ven en el se- se hace combatí U^bre el rem 
en el lienzo conforme se Iba efectúan ñor Tabeada, inteligencia, actividad mo, y cuando q - Con 
do la proyección. ¡y buen deseo para el desempeño de co el Had de Ben"^^0 lIeSa af**" 
Fué, como hemos dicho antes, la i su cargo. de la noche Sus SOn laí ^ 
función cinematográfica de ayer, ! Ya en otra ocasión desempeñó zado una marcha d 08 ,,9" 
una conferencia en la que se explicó ' ese puesto con el beneplácito de to- por sierras y barran6 25 ^ n S i ! 
técnica y gráficamente el asunto que dos, pues José Lorenzo es un joven minos y sembrados £aito6 ^t* 
constituía la película. culto y amante a la literatura.. precipicios y parajes t Ver<iaí¿ 
¡Ojalá que de cuando en cuando] que únicamente viéndoi a^2i 
alguno de los cines de esta ciudad, Nota triste. marse idea de la resisten8 PUe(3e C 
(y nos referimos de un modo espe-1 M I amigo el señor Pedro Cejalbo,! tros soldaditos y del eip J ^ 1 1 » * 
comerciante establecido en la Ca-Itu'militar que tienen Io 
pltal y entusiasta miembro del Or-' Después las tropas de 
estimados 
le quitan 
con él el 
hay para 
compañeraos, quienes no!diSan alg0' notas gráficas de ínte-
trabajo pero comparten i résí Pero conocer a unos novios que 
abrumador trabajo quelhan Pasado las vislcitudes de tan-
^0(jog tos, o ver la cara de una señora a 
Y es que la parte gráfica se 
pone; es una necesidad que, sin mo-
lestar oídos susceptibles, podemos 
lm- ia cuai ei marido se le esfumó, o 
la de un concejal de un pueblo cu-
ya existencia ignoramos, será muy 
llamar imperiosa. E s complemento gráfico si se quiere pero no es ínte-
de la información corriente, de la|r9sante- Lo del "Gordito", lo de 
Información puramente noticiosa; Laundry, la tiple nueva estrella, el 
ésta unida a aquella adquiere mayor! "as" del ooxeo, bueno, es decir, 
Importancia. I110 está mal: Pero ¿la "fotografía 
Prueba al canto. Toman ustedes 
en la mano un periódico y ven, en 
la página que sea, un grupo en el 
que aparecen fotografiados, y foto-
grabados y después . estereotipados, 
una porción de caballeros. Antes de 
enterarse de qué caballero se trata 
y del motivo por el cual aparecen 





De aquí podríamos mandar notas 
¡ sensacionales. Véanse los partes de 
policía y juzgados. 
¿Por qué no hacerlo? 
A un "Mr. Foll, que aguanta diez 
quintales en sus hombros", contes-
de nariz Inverosímil, nariz capaz deltar con un "E1 señor Sánchez em-
romper el objetivo al ponérsele de-ÍPleado de correos, que aguanta rea-
lante, y dicen ustedes: ¿quién seráiJU8te. casero, bodeguero, esposa, 
ese tío? Y como que al pie de la fo-i cinco hijos, mamá po l í t i ca . . . y que 
tografía hay los nombres de los ca-iasiste puntualmente a la oficina", 
"balleros, el de la nariz inclusive, de- E l intercambio está indicado: to-
ducen por el orden de los nombres do es decidirse, y pagar en la misma 
y de los caballeros retratados quién moneda. 
es: y hasta saben que se llama F u - Y que siga el progreso gráfico. 
lanez, y que es secretarlo de la so- /* 
ciedad benéfica "Pro Babys". Y us-i Enrique C O L L 
EN LA ASOCIACION DE Son, creemos, como bocetos rá-pidos que hablan en favor de lo 
n i I T T A n r c 17 r c / n i f T A n r o ' q u e el artista puede llegar a pro-
r l N l U K L O Y t S l U L l ü K E S ducir antes ^ legatos de su 
i actual capacidad creadora. 
Pero fuera injusto negar que ar-
tistas como Manuel Mesa son de 
los que merecen y tienen ya mere-
cida la acción protectora que les 
permita completar su formación y 
preparar su adiestramiento y su 
posible perfección artística. 
Los francos y visibles anhelos y 
su considerable labor así repetimos, 
lo ameritan y ojalá, para su bien 
futuro, llegue a lograrlo pronto. 
v Sería tanto como forjar una be-
lla realidad de una grata espe-
ranza. 
O. 
Exposición de Manuel 
Mesa. 
Edificante es la benemérita labor 
que viene rindiendo la prestigiosa 
Asociación de Pintores y Escultores. 
De vez en vez—y en lo que va de 
"año académico" son • varias esas 
veces—rompo la monotonía ambien-
te con notas y gestos harto plausi-
bles aunque todavía no bien com-
prendidos . 
Así, en su tutelaje paternal hacia 
y para los artistas noveles, se es-
fuerza en hacer de su simpática sede 
como un mirador proteico en el que 
los aficionados al arte de Apfeles-̂ — 
y al de Fidias — hallan periódica-
mente ocasión y motivo para reno-
var y multiplicar sus impresiones 
estéticas, amén del mayor servicio 
que presta (generosamente y con 
amable unción) a la noble empresa 
de "lanzar" los "pinos nuevos" del 
arte cubano, tan 
Para el próximo mes de Febrero, 
quedarán terminadas las obras que 
actualmente se hacen en este Tennis, 
para lograr dejarlo 
de brindarle al público toda clase 
de comodidades. 
Con esto y contando actualmente 
con el mejor y más completo cuadro I 
de jugadoras, es de esperarse que el 
Reproducimos del "Diario Cuba 
de Santiago de Cuba el siguiente 
suelto por creerlo de interés . Y ya 
en condiciones aBe trataf de ^ j f a l S ñ tífica, no estará de más que algún 
empresario la presentase en la Ha-
bana. 
Una interesante película, de asun-
tos esenciaJmente científicos, pro-
cial al teatro "Aguilera", que tan 
buenos materiales cinematográficos 
tiene controlados) exhibiera ese gé-
nero del cine tan instructivo y re-
M generador! 
Tienen la palabra I D S señores Ca-





público siga acudiendo a este salón ] piedad de nuestro Ejército Nacional, 
en mayor proporción aun que hasta fué proyectada, a las tres de la 
hoy, en la seguridad de presenciar \ tarde de ayer, en el lienzo del tea-
como se juega "tennis de altura". tro "Oriente." 
Ayer se distinguieron Dalia, Elisa, ; Esta función ofrecida gratuita- | cíanos 
,Aida, Celia y Margot. E l resultado 
de las quinielas fué el siguiente: 
feó Catalá, ha recibido la infausta1 emPrendieron el ca^míno^d ^ 
noticia de haber fallecido en Barce-'Para ir a acampar a los n 
lona, su querido hermano señor de están destacados. Su pa0108**-
Joaquín Cejalbo, y al mismo tiem- ciudad ha dado lugar a 
po la también doiorosa noticia de tacidn de amor a"Espaüa v̂ 'f1"1* 
estar enferma de cuidao, su ido- cit0- Los uielilleuí es invadlen ̂  I 
latrada madre. Reciba el amigo calles, que tornaron aspecto ^ ^ 
Cejalbo mi pésame sentido, a la festlvo y cuando la columna P ^ K ? * 
par que ruego al Altísimo devuelva'*,a cal|e de Alfonso XIII aW^T6 
la salud perdida a su querida y res- de Publico. Que apenas si d»: • * 
petada madre. 1 Pac10 suficiente para el paso A T 
, tropa, una ovación fornida;'^ 
u ^ « H '• sordecedora, saludó la DTO^J 
Reunión Familiar. l i n a nrimot.^c, c ^ i - * ^ . P . 0 8 0 1 " ^ i los p i eros soldados y bs 
E l jueves con motivo de celebrar España, al Ejército y a San 

















Q U I N I E L A S D E COMBIXACIOX 
Elisa y Marta, 3-4 . . $ 18.40 
Dalia y Lidia, 1-4. . . „ 32.41 
Alda y Margot, 2-4. . ,, 12.40 
Amada y América, 2-3 ,, 13.60 
Organizada por la señora Mer-
cedes Ramos de Rebaño y el señor 
Antonio Comoglio, para allegar re-
cursos con destino al Asilo de An-, joven Mario Beitrán Freiré, se dose con los vítores ¡L E s ^ l Z T ? 
L a Sagrada Familia que, efectuó eu la elegante morada de por las tropas, que camSn,!Udo, 
mente nada más que para hombres dirige en esta villa la señorita PIe-;SU3 padreg el señor juan Beltrán, marciales y frescas cual í > 
por el Jefe del Primer Distrito Mili-i dad Costales tendrá lugar el Jue- conocido e ilustrado periodista, pre-^en a una formación. So\¿ ¿ ^ 
tar, coronel Eduardo Pujol, resultó ¡ves 26 del actual en el Teotro Uu- miada últimamente eu el Certamen^ue las cubría y las sudadas 
una conferencia que, a pesar de no | sienes, una bonita función. Toma-,de nuestro Liceo,, y la señora María'ras manifestaban que aoueiiS^!" 
ser la índole de la misma para rán parte os señores Fernando Vi-iFreire> una agradable reunión, ha- Pas habían combatido durante tS" 
personas profanas en la materia, fué dal Antonio Planas. José Ojeda y Riéndose música y bailándose hasta el día y caminado varias horasü 
presentada de una manera tan ola- Kafael MIarí, la señorita Ana Ma-j^en entrada la noche. L a concu-1 iuterrupción. 
ra y con tal lujo de detalles que r í» Relaño y la señora Emilia Rive-, rrencia f u é numerosa,' sobresalieri-| Admirable resistencia de los abn». 
estamos seguros que todos los que la I ra de Villar. ) do muchag iindas damltas, que da- gados soldados del Ejército de Aírj. 
presenciaron se dieron perfeta cuen- | Se ejecutarán -algunos números . ban realce a esa fiesta. ¡ ca- Los bravos de Sanjurjo recibie. 
ta de las provechosas enseñanzas que I de concierto por un quinteto de Los dueños de la casa en compa-!ron el merecido premio, mientra» d 
al misma encierra. i la "Agrupación Artística", termina- 'ñía de su graciosa hija Josefina,1 General aclamado £02reia afectuo». 
E l teatro fué Invadido por una ron-(rá la velada con el juguete cómico1 obsequiaron a los Invitados con n?eilte como si Ead ade extraordlav 
concurrencia tan numerosa, que hu- en un acto titulado " E l autor del i finos dulces y sidra. Reciba mi feli-¡rio hubiera hecho 
bo necesidad de limitar la entr ida • Crimen", desempeñado por las se-j citación el simpático Mario, 
porque ya no cabía más público. 'fioritas Beatriz Quiroga, Andrea Fe-1 E l Corresponsal 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A = 4 3 4 8 . 
Tomás Servando Gntlérm. 
Melilla, Diciembre de 1921. 
liiBüilMtB 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A 
U n i c o e s c r i t o r i o : L A M P A R I L L A 9 0 . 
N Z O N 
T e l é f o n o A » 3 5 8 4 . 
Liquidación.. . 
Viene de la P R I M E R A página 
L a N i n a 
su suelo entre las Naciones del 
Mundo, se le regatee el precio al 
verle necesitada. 
4, Y precisamente lejos de ser el 
necesitados entre | Presupuesto de ingresos de la Se-
nosotros del amparo y calor que en ¡cretaría de Estado insuficiente para 
otras partes se les prodiga de tan 'cubrir sus gastos, todavía tiene un 
varia manera, fecundizando sus an-isobrante considerable entre lo 
helos y alentando sabia y previsora-
mente los arrestos de quienes em-
piezan o pretenden empezar a labrar 
su nombro o consolidar su renom-
bre arUstico. j dadeg recolectadas por los Cónsules 
Bien de todos merece, pues, tan 1 de Cuba en los distintos países llega 
v . S , H qUe ^ dfSDf; !a 1-750.000 pesos que se r e c w d ^ 
« e n n í 3 ™ ^ en conformidad con el arancel 
señor Federico Edelmann. .reformado según la Ley de 9 de 
prueoa ce 10 que aecim08,ljullo de 1921 
publicada en la Ga-
ceta de 13 de ese mes y año. 
que 
recauda su Cuerpo Consular y los 
gastos todos de la Secretaría. 
Según puede verse en la Gaceta 
del 11 del corriente mes, las canti-
E n 
anoche abrió sus puertas la Asocia 
ción de Pintores y Escultores para 
ofrecer al público que gusta de ta-
les acontecimientos la Exposició» j ~ !¡" 
plctórica del joven maestro señor 
Manuel Mesa. 
L a personalidad artística de este 
E l Presupuesto total de Gastos 
de la Secretaría de Estado, después 
último reajuste publi-
cado en la Gaceta del 6 del corrien-
te mes de Enero, es de $1.275,204 
13 centavos, que deducidos de los 
go son treinta y seis, amén de mu 
chas otras "manchitas" 
pletan el vario conjunto. 
Predominan las telas de figura, 
marinas. 
Se percibe contemplando las obras 
de Manolo Mesa que su espíritu 
creador padece la ansiedad de apre-
sar el color, del que son sus telas 
pruebas de franca obsesión, con 
perjucio evidente del dibujo, que 
es en lo que más ha de esmerarse 
el pincel bisoñe de este esforzado 
artista, laborioso y anhelante de 
porque de acuerdo con la disposición 
que com- | Segunda de las transitorias de la 
¡Ley dictada el 9 de Julio de 1921. 
|ese excedente ha de inventirse en 
; edificios y mobiliarios para Lega-
ciones y Consulados^ 
No está pues justificada en el te-
rreno de la economía esa mutila-
ción de Legaciones, s ln .qüe entre-
mos en otro orden de consideracio-
nes sobre los inconvenientes de ser-
vir el mismo Ministro países que se 
hallan tan encontrados como Perú 
plasmar todas las manifestacíon«e y ChiIe' o tan distantes como Nica 
fragua y Colombia por tener que re-
montar el curso del rio Magdalena. 
E n el discurso de Hughes a qué 
he aludido y que se ha publicado 
en el Boletín Consular Americano 
del 16 del corriente, decía con el 
orgullo propio de su raza a los Jó-
venes diplomáticos: "vosotros re-
tendrá resuelto el | giréis el mundo", porque la Na-
sublr de nuevo al ¡clón estará cada día más alta en el 
que puede la paleta producir. 
Por ello, son, sin duda, más ad-
mirados sus apuntes y "manchitas" 
i—las más «de clara remembranza so-
rollesca—que no las telas de asunto 
definido como " L a vuelta de la fe-
ría" y "Un voto" o bien "Escenas 
de sacristía" y " E n la verbena 
que de seguro 
Sr. Mesa hacer 
Eulalia Blanca Mercedes 
S u b i ó a l C í e l o 
Y dispuesto su entierro para mañana, Viernes, 27, a las 9 
de ia misma, su padre y abuelo que suscriben, ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: 
Calle B, entre 21 y 23, Vedado, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Enero 26 de 1922. 
J O A Q U I N E S T E V A N E Z ; R A M O N S O L I Ñ O 
Primera reunión de la Comi-
sión Organizadora del viaje 
de esgrimistas cubanos a k 
Estados Unidos 
Ayer, a las tres de la taríe, tira 
lugar en los salones de la Cáman 
de Representantes la primera rw-
nión de la Comisión Organizadon 
del viaje de esgrimistas cubanos i 
los Estados Unidjos. 
Quedó integrada dicha Comialín 
definitivamente, de la aigmente for-
ma: 
Presidente: doctor Santiago Ve-
deja. 
Vocales: doctores P. Freyre de 
Anífrade, Carlos Manuel de la Cm, 
Virlato Gutiérrez y Germán Lípei. 
Entre otros acuerdos ae tomó d 
de nombrar a los delegados que re-
presentarían »al team cubano en M 
Estados Unidos, habiendo aido de-
signados ,como Presidente, el Bri-
gadier Alberto Herrera, Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército; como se-
cretario el señor Alberto CarncarjB. 
Jefe de la Marina; y los ^ ^ J * 
s é Tilmo y Gómez Colón, como ™> 
Ies. -
Como Director y Capitán del B J 
actuará nuestra estrella esgnmw* 
ca Comandante Ramón Font 
Probablemente, en la sema^PT. 
tóna. el Secretario de la C m ^ 
Organizadora, señor Juan baa^ 
convocará a una reunión a toüOJ m 
esgrimistas que formaran par» !, 
team y que son. realmente 1 ^ 
fuertes amateurs con que conW* 
lo que hace pensar en un» 
victoria. — | 
P R O X I M A S 
C O N F E R E N C I A S 
DEPORTIVAS 
365 1 
Hemos tenido el * 
a don Baltasar Puig de 
ce presidente del uC^\3lc<i9f-
tiva Español de f ° ° t ' b ^ \ i j í l r 
na. quien se propone ofrece ^ 
conferencias dando a conocOTJ^ 
sarrollo de los deportes en 
Tan distinguido letrado na ^ ̂  
peñado los cargos d® .je Foc» 
Federación Catalana de Cluns ^ 
hall y el de Presidente dei <- ^ 
sitary Sport^ff Club entidad ^ 
ma importancia 3uet.*L de * 
incluidas todas las t * ™ 1 * 6 * * ^ * 
Universidad de Barcelona, si ^ 
primer om-Ann uno < equipo uno 
tentes de la Región 
C O R O N A S 
L U Z 9 3 Y 
D E B I S C U 1 T 
G A L I A N O 1 2 6 
E l s*'ñor Puig de Bacaj 
n e 
Rico y Casa ^ ' Z ^ V r o ^ ' l 




caballete para su mejor delineación 1 concepto mundial; "y aunque quizás 
T pulcritud. leso no sucederá porqjie el mundo' 
G r a n E s t a b l o d e L u z 
L . S U S T A E T A 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) 
Coches para entierros, en la Habana , 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana 
Id., blancos, para novias, en la Habana 
LUZ. 33. -Teléfonos: A-1338, A-4024, A-3625 
$ 3 . 00 
M 6 . 0 0 
M 12.00 
A-4154. 
hiendo obtenido triunfos m"- ^ 
cidos por sus conocimientos ^ 
vos, siendo sus excursiones 
to. «•«tid*'** 
Esv^mmos que nuestras _̂  ^ 
foot boflstícas ayudarán ^ 
Blasmo a tan valiosa « w P ^ i ^ » 4 ^ 
jo la iniciativa de nuestra 
c l ó n . 
VAJ1IJLAS D E CRISTAL 
R A T " 
Gran surtido. Muy barata*. 
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